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VOI.l MI-- . AI.Ul'yi'KKtJIT., NKW MKXICO, SATURDAY, DHChMlil l. I,M'i M MI'.I i.
CONGRESS!
Lively Talk Before the Banking
Committee,
House Con-iileriii- ir the Pension
Apiioiiiiiiiiiii Kill.
Japanr Truun Mh ciiIiii: In liilerlur
III ( 'III MM
VASMlUN Ml N'lH ' lit
WaaliliiKlmi. 1,1! 1 Tllee HIM
apiriltii ini'iili'h .. fi
.i Hit batikm; ami
current:) committee to day. Kepreneuta
live Walker, (Mann . nald lie iimlrmtool
til program liail been ii lr ntfte.--
Oil II) wllll'll II till. 'Ill) lull Wlltll'l Ik- -
ciiuaulurril h) I Ik- - in nf In- - mm
llllttee III. Illlll, h) t - full I'lilliUllttee to-
morrow tnlit ami In prvni-nlii- l In the
limine Monday ( Imii man t tlif r nald
tllia program wan h m.-i- Mil mine All
the rnmilllltfe liml actually dntie war In
aicree In a inretiiij; mi .Sunday nilil, It
ItfliliK ItliilmnliM.I thai a tinal vnle on the
1111 could then be laki'ii. Wulker there-llHit- i
mtiveil thai tin- - riimmiltee nlmulil
tint cnunnler hiii li km-i-iih-ii- "We have
lierll tUI'llillt. ItVet thin I III eli-- ipienllnu
fur the lant tell in..itht," nald Walker,
"Al the end nf that time hen taiy Car
liale riillii-- III Willi K . v it ln tfllx
11.. lie dlcta'ed hiitieill) tn Inn nleu
utfrapher befme riiiniiiltti limn No
man llviii,,' i'miiIiI ii. iiiv n ineanute Bf
ffctlllf" nill II Vanl intrirnln in irtf than a
Week ! line in the lull that in tola'
IHtllirlt-l- l olMlllltil Thin hunlf In lint
to IIH au letflnlnlnln There
kIiiuiIiI lit' a lull nuinidi ra' l"li the
4jiu-t- t ion withnnt limit nf time "
Wnlkri'n nullum to wan vnt-- n
ilnsa tt li) a kI lift (iitrty iliviniuii; yean,
Walker, ntnl JoMinuii nf Itnlianii,
rrpiililiralm Nnr, h.vir), Cm, Kill?,
Colili of Minmiiiri, Warner, lllai'k ul
(leorifia, nn. I Si iletiitnuat.
Jnlmmin aunt In al tirnt iirwl tn the
tiiiitlni; to nun ri iw tii'lit liecauae
a miijnrily liail virtually nifreed nn
the lilll Kin I wan Irmly In jumli it thhillt,'ll
thn coininlttii- -
Japanrar Irni).
Hhanlial, . . H A iiiniati'h frnm
Nw ClialiK na)n the fntre Itelnnilli. (
tbn Japatiene nriny iiuiiiiinmleil hy Hit lil
Marahal Oyaiua, li ainviot wtlluii It)
ml lea of that ili'c It In ntaliil here
that Chan I'i'i lluiitf. n.'i nf Vne
rny 1,1 lllili I'liaii), lutn lieeu
and hia inijHTty I'utirint'aletl
Hi.ritlllll llllllntl.t.
l.nniliill, lrr II The Tllll-- n y
unnuiiiiceil that Mi Keuie Unwell, ('.nu-
ll ian mininter nl traile ami rii 'iiniirre, linn
ennaenteil I" fnt tn a minmtry fur the
nl Camilla.
Iiiire 'nrriiili'in.
Nrw Vnrk, lei". 14 I'nlire Captain
Cmvlun tnaile a full ntatemellt the
Lnxow nxiidllttee tn ila) i'f the pun'hare
of a I'aptaiui'y fur him at a ciwt nf
OKI ItepreneutatlVe Idyaii, the rnin'
demiu'lviry lemler, tnlil the ,.'i.iw i urn
inianlnti that $10,11 l nf the miuie) he
Irnlii Captain Cieeiimi wan panl tn
t.I'nlire CiuuiiiinMiiui'r ,1- - 'in .Marlin
Martin. In H In mi Wlluern lli'plxMif.'nlteli
Jlai.l flll.lHHI nf the (iri.lMKI fmill
CipUlli Creeilnu In man ami
tut lieeu kllllHIl fnllllllHll HH "llnlient
Jnhn Martin " The prenetit mlli'e C mi.
niaMlntier In Jainen Mai till
xliul llimn
llainmunil, Iml , !''' II -- Tn riiKht the
llainmonil liuttnirie ami iilemuarKerine
Wi.rUn will lienliul ilnwn, thmwiiiK man)
nut nf employment, lunuclit almiit liy tin
supreme L'niirt prnhiliitiiiK itn nhipmeut
I'uiinil mail.
Nti Fralirini'ii, 1 i II At 1 uVliatk
tllia iiinruiiik' Kiin'eiie Weil, a ilniK clerk,
waa foini'l ileail with twenty elxht rial
it) Ilia holy The ileiM wan ciiliuni tell
liy liurKlar.
I'ruaian lllll.
Vfaallinj!tnli, Her H. The limine went
Intn rnmmlltee nf the whole without pre-
liminary IlllMinena lnilay anil lenllllieil
conaiileratlon of the appnipiia-tloi- l
lull. (Invelinr (Ohln) delivered a
peech nf an hour in which he critlclaeil
the attitude nf tin- - pi'iirum nllii-er- toward
the teiiiiiuer and pennimi claimant.
Iimilrtiil.
New York, IW 14. Ihreelnra nf III"
HiM'k Inland ilrrlnre.1 a ipiarlerl)'
dividilid id ntie rent, to da).
Han-frit- .
Handwlch, Out.. Ihf. U Jnrepli
Truaky waa haiiKi-- d ill l .'al Ihla iin.ni.
in(f fur the murder uf Coiiatalile Mndaay i
on the nilit nf M.iy M laal Trunk) waa
a man nf vlulntit temjier and ill Oillula-- r
15
yeat atf" wan alienled lij l.iiidnny for
la'allli iini' nf Ilia Itotne In death Afli'l
tin' ttml In1 met l.imlaay ami wmv that
Iih hi.iiIiI iii i'vi-ii- . Til- - killing wan tlir
lenllll nf tin- - lineal
IIiiik fur s llr II ii lit i' r.
New llnf,.,. M Hnn t Iter 1 1 )atiti!l
II HnlH'itHili Han halloed (Inn i
llolii'Hnoii Hnn ahuiii ID yeatn nf ae;e ami
wan a rai jii'iiti r i in hfpteinhei !,
having teh-am- fi inn 1 1,,, linn,,. f
I'liiii'i'tinti failii'i ,n I In- - day, h,. wi-n- t tn
hln Hife n loame ami nit her tlmiat with
a m ki. klilfr Im i mini, rlif ivfunnl lu
M'llll hill ),!) tn ,J (I,,. U,.
11 mill Market
inra, l ui 14 -.- Mutiny mi tall
an) at Ij r rent I'niliu lllxcalil lie
'aH., '.'JmHI
"lllrr Hint l.iart
i
.
1 1... -- Silver. 01, lead.
J.I t Mi,
...kiia' irn en
l'miiei - Oalh
Unity li.. Haul, whn wan i mix n teil ami
nenleiii eil lit the I'miiil) jail Im thlityilaya
m l In pay a tine l fur nellln
lliilnln Willi, ul a I ihi, Hnn lirniin'lit
l tn I lie new tnvMi yenteiiln) altertUMiti
ny nitiil Miiten .Malnhal Knwler,
ami mi ain-n- l Hit: l.el,iie I'liMi,! htali n
Ciiliiininniiiiei llryuli ti.k Hie iHiiT'n
nth ami in iniineiii.ire Han relenml
Initii Jail He hail neri- - ..lit the thirty
layn, ainl Han ner in; time fur the line
il fion.
t on I III; II ha 1,1,1 a I a.
Uuinlilr Kiitliimlaaia l'aur a Trrri-tnrla- l
tninleiir l.ravue
Imlii'atiiiua are iiort lui'lit fur the or
h'amatloli of a teintnrial ntiMti-u- r hane
liail league next nena li. uml neveral let-te-
tei'emil fimu I,) the In
'al maliNKi'i tit .i let III, in, Santa Ki-a-
I, an Vi H'n nil iie nnilli, with Alliu- -lleile, n .Mill. I:,!, ,N,hiii, (I Hup
ill the miiiIIi It in a -- iMlle fart that
Mil A I liilipi'-- ipli n HI.I ri 111 III In
eail) apt in-;- , Htnle 1 UK I ITItKN line aa- -
niii.itiien lr'in Ma)nr tiiHalall and Kdllnr
lluell, n Cemllnr, that the l.tttle I'lttn
iinii.-- in iih i hiii t'ei into line an
en l an m il Antil l.un aud Kan- -
it. Ke mil alHa)n lie ilepemled Umiii With
mine kind nl a elllli, Iml Mana-er- Car
mil uml Oiii'ii, lepec'tivt-ly- , mil tin ilnulit
have lielter alitaleiir hall lepivneiitativen
oil the diamnlid I'H'I'I fur Iteit neuann
Sail Mali lal Hill i utile tn the front, and a
J
In-Im- l ualalilee Han h'IM'li liy p.ialiiri) Ola), the inaliafrer of lant n
team, nil hln leeetit Vlnll to the eity, that
the elllli to Sail Mnri'lal lieiit
m anun Hill lie nlrii'tlv San Marcial pl)-em- .
J. J the manaiei- - nf thellallup elllli, in hT.nliiiill)- - iii'iiveriu; frnm
Hie ell'i-iM- n( the leieiit elei'tlnii, and a
letter In nii eUpei'ted (null lllm nil tlm
Mlhjei-- t nf jniiilli the letritnlial amateur
league. It (iallup dnu'l In, Snrurrti,
the Item I'll J nf the Mairdaleua and Mn.
cnrni laii'e nf mnunlaiiin, will iinduuliteil.
ly hn'k Imrnn uitli the league! the Hem
tiiHti calimit liilnn thin npHitunity tn re
eeive the tn he derived Imili free
ami advertmln-- ;
-
llriilHlli) a I. nn aiiUrlurlo.
The little town nf bn Calidelal'lo, jllnl
alniVeDlil A lill i the IiIihuI)
rei:mi of other Inwnn for the pant week.
I.Ht Mlll'ln) infill. Alll.'iln ami Itnfael
Cauil'larin lii.'iik.'Ml III ii dlfpule with
I'lluiltivitn Nilauen iiud Juan liati'la )'
liati'ln over the liHe nf a piei-- of land.
i lie illiliel Han litlei, until till-i-
Nuiilien anil liaiilla altnrkiil Autumn Can.
delarin ali i t him up uiimei rlfully,
llnlix atilif.' Ill nhi'illdei n, lireakllii; one I
hln li'fH and lililiaili Inn lai'e ill a hnrrili e
manlier A HKimnt w n nworn nut
nallmt .Nilam-- in.il (iali'la, i:liarKilif
tln-ll- i H.lli nimple nnnalllt and liattery,
I hey Wert airerteil .y t'ntmUlili- - I'rient,
nlid pl.ired under u fi() Imml each In up.
p nl Im lllnl Satuiilay Nuanen ami
linlila then lelnllatrl, and HHnreniltn
Hailalit apiiunt Cnlidelal'ln e the
Jiintirenf I lit i I if Hurnllen, hut
hIii'II the I'niintahle went tnrerve the war-ran- t
they fniiml Camlelnriii in Ihi and III
a hnrillily up n.minimi, uualile to
move W C llrari-i'k- , attorney in the
t'anen, then nei'iuiil a pnetHiietueiit uf the
trialn until the J I lli J'hm ulli-rinn- new
warialita wele mnu-i- l aalunl Nuatiea and(inrciM, I'haiik'ilirt them with annaiilt with
intent tu kill, and Cnuntalile I'rieat will
the hrutal anailaiil thia after-ni'iii- .
Ir. Iliie wan iinii tu at-
tend 'it in riu, ami he in fearful that
the heatlu-- l lie rereiveil will renlllt ill Ilia
death, fur lie in alan injureil Internally
I he virlliu In alninl T.l yeum old.
-
Ualo"BLxnt evenini.', ipilel weildlii-- f tnnk
plare on Kelleher avenue, the
parlien M 1' K mlit .mil Mm KI
len KltllT- Hev T C lleattie waa tlm nf.
Itclatini; cli'ln'yinan, and mil)' a few tin.
mediate friemln liein-- ; preaelit tn wituea
n. i vii e William llyeand
Mien Jennie Mitchell acted aa heat man
and lirldeamalii. hi mil after tlm cere-inuti-
ItilflHi'a undientrn, nf which Ml.
KiiikIiI la the mi in'tirt, arrlveil aid ren-iler- e
l eitelleiil itiueii--- , and enjoyed with
nthrrn a palatalile npread nf jfil Ihllltr
Many of the iruenln, lui'ludliik' the nrrhea
tra, remained until the midnight Inmr and
a iiieanani evriiuihF witu rninti-i- i ir
KnlKht will rhnrlly 'lin'a;e lu the limine
paiutilln' lillKltieaa
rritirl tit U 13
The venllrl nf the jury in the Hell ranch
murder trial Hatittila) evriniir. waa that
Flnreni'e I'ailan wan .'lllt) in the tefnlid
decree, while the rane wan In. I made tn
allrk nK'allirl Manuel Cliate. Thevci-dir- t
Han leai'hed Under nihil lli'tintia frnm
thn iHMM'h.thoui.'h it w n 1111 that II
miint he murder in the Mint or
ipiltlal nf defendautn I, an Vetfan (Iptir.
very Pair Guaranteed.
address San Francisco Cal
DEBS CONVICTED!
President of the American Rail-
way Union Found Guilty.
The Opinion nf the Conn on
till' CllSI'.
Mat Lei) Hur-tla- r At tun pi tu Huh a
Tela Slure,
bUIClDL Or' A VKTI IIA.S
t'hica,li,lee 14 MiiiilU an i harrfe.1."
I waa the tilidlli' nliliiiutireil y hy
Jii.Iki' VSlliiam Vi.n aallmlI'rraidflil IClU'ene V llelinn. nf the
American UallnaV t'ninn The uiim
nndlliK Waa reailied ni;alti-- t the nther
Aluetii'au Kallna) l.'l leadein nn trial
Willi IMm.
Tlie tiiiilniL-- uf the miirt in ll.nl II. h ,1...
felidanla a e ly .,f hut any
pllllilhmeut llitlli-tei- l Hoilld mt he
lauve in i.lliei Hnitln, their Hele tw
ranen lieime tlie one fm- I'linli lniit
and the nther for vmlali'iii nf the
alatllten the lattel in inetireil into the
fuilier
Judife Vli.n' uiuuinti nieri lllitiL' the
Claim 111 uie iletenne that I In-- J u t i It
uie a II I leai era wan tnva .
on I lie jjm.uihI that the hail nn jiirla
ilictlnil to determine a caae ill which all
Injlinctinn wan nnleied, and that tlnitij;!
pnnnenneil or nili'h jut Imlu-tlnii- , lln jrt
l uiaiilatliui to iiuiki- in
I'leatioii, wan very limp and fllitl many
anthiiritlen The nHirt held lliat n- - name
pruterlinu fjiven cummer n the rivrrn
can la eiteudeil, under the laH, tn oiun
metre nil rallroadn llffil fllir ! the
coiilentiou that the act u Jul) : t.Wan
lllreeteil who V at the Irtiatn hiii! 11. .1
apaliiat the nipamatluun nf li,lnii in anyfiirm, Judnre Win.Ib pointed out that
W'irkitiK'lueii, If they rolinplteil Hlth Cap
Itallnta to prevent the mnvilip nf I'iiDiiihu
Cam, W1111I1I In- - LMIllly nf Ciiuniittti . hiiiI
it Wnlll'l hr almutil to nay llu-- wimld nut
ne eipialiy plltlly If the) tn I tlie rami-withnt-
the aid nf capltallnla JudrWiikIb held that defendant did delilier- -
ately violate tl nleruf the t'nurl hy ill
rectini; ntriketn In lutlundnte men I'min
takilip thrirplacen Aduiiiuitiunnafrainnt
viuleiire were rent out liy defendant.., hut
it wan nut intended they ! heeded; tlm
turhanet-- at Illii" Inland were the
nf ieei'hea mnde li) I )I.h 11 ml HnHatilJlifr Wiimln cmicllldeil an'.illiiHn "Tlie
ripht uf men to alrike in
rijfhl. advine a eareahle a:rike, which
law dnen tint prenume to lie itupnnnili e, m
lint illleitiuned, Imt if men enter lilt.'
a cunHpiracy tn do any uiiiaHful thiupn,
and in order tn acroinpliah their pui !,.. ,
advine workmen tn nlrike, kiii)winh' vm
lence ami winni; Will tie the probable nut- -
enme, neither in law or in inurala can
they em-ap- rt nliutinlhilily I'lillmat.
cant, in line upon the riwdn, are tnnttu
tneutalltlra of cotumerif, and II fnlloHn
flitiil the tolie of the aiiuoutii-einen- l
of the lioyi'otl, that the Amern-a-
Hallway L ti l, hi wan ntinuiitled I"
cimnpiraey in rentraint of interniuie . mi,
ineii-- in V111latl1.il uf the act of Jills
1VJI', atid that memlivrn nl that annH'ii
tlmi and all uthein whit Joined in
Itei-am- criminally ien.nnlile
each fur tlie acta uf nthern ilmie in fin(Iterance uf the cumuinu purpo'e, uheth
er intendnl hy him nr nut The nltiietn
Iteeatne rt'r for the acta tin-
men, and the nttirera in a mutual cnimpir.
acy an'alitt the line uf Pullman ram he-ca-
a cunpliacy uicallint tiHttnp.iiia.
linn ami liavel hy raiiriiml I'pnu their
own authurit) witliiuit up lli- - )
cal Ulili.lin, defemlatitn runveiteil the hit) .
ciitt lutn a kttike ami with the aid of then
fiilluwera, aoine nf wllum ni.p-- i at ti"
meatin hetwi-e- (lrawiuK ruuplliin ami
imlermitiliin' hllilnTt-n- , when It)
: 111 lit lie hurled to death, they punh.
nl the ntrike to the romllttonn whiil,
prevaileil when the lttterveiitii.il
nf the limit waa anked and
which in the end cuuipelle-- l
the employment ,,f military t. ! to it
entahliah eai-- e and ntart afain the hi
tivitlen of
Idiich haa Ix-i'-ii naid, Imt without pr !.
of the wnmpa of wotkmeii at I'ulliunii, ..I
the alliance between the I'lilluian
II y and thn railway litalian'eia to dejirraa wapea, hut It ia eviile.it thene
tllllllCa, whatever facta uilpht he b.-.-- i,proved nr Imagined tu lie. ruuld furuleh
neither Junlltirallnu nor palliation fm
If ivinif nn the city to diaonler and Im
pari) X II K" lilt' itldliatliea and cummelre of
tnr
The drciaion of JiiiIkm ('uldwell han
Iteen referred In, hut while that
the riplil of emplnyea toipilt the neiv n
of receiver, it conlainetl nn warrant f
inlimidatjti, or almnin thiaw willing tn
take employ mmt or for nthern ine mtei
ferine directly an the defemlantr and fol
lowern tlid with the management uml up.
eration nf the rad The cnurt Iherrfure
Hilda ilefendanln KUll'y nf i niitempt aa
chargeii In each of the canen The name
will la nnlerel I Imlh ranen hut
It ta not inUn lt that they vhall lie nil.
mulativn "
lllllletin lela waa nentenreil tn ni
uiniillin in the rniillly jail. The uthein
were plvell three inuutlia each, erepl
MuVeatl, who waa rrleaneil heeallne thei.-Ha-
nn evidence afalimt him
Alluiliey Harrow, reprenelitilHf the
aakeil if hia clletita mllit
tnr mnaultalinn repaid iiik what they
inlirlll aay, and after a hrlrf recrnn the
ntrike leadeta tlleil hack IlitoC'ilirt, lalih-lUl-f
theinaelven hefnrr the hem It tlol
If)' ItarriiH apeakinif fur them nald they
had no H mh In make, nejieiate n In ,
Imt fell that the) had dmie 1111 hiiii;.
In nenlencllia' tlie other delemlaliln Jtulpe
V..n aald the pillilnhineut nhuuld Ih
neither Vindictive iml- trivial "Thene
men were III wilful cuiitempt, under what
Irtfal Kllvlcr, I idinulil ilke vrt) lllllch tu
know Then.' Ili-- li were the leailera, III
L'real tueaaum law breaker, and are re- -
hiN.n.lble aa leader lf linratit men who
,.i .1.1 t.ifill.twril llieiu nave Main pun ...n .
m inure rrmiaiiirllilif tnanMy if the nth- -
eia. He la a man of mWlM aliilll) .ml
mwer over men I fe"l Onnatral I In
ilia rltillliale lieiween hllll and Hie nth.
era I'liuinhmeul ak'...t all the lef-..-.l
anti eirept lel.n In three innnlli. ill Jml,
and airallial leha all liuuitlin k'b
I Imwrd hia tall, ifaunt form and w hln.eml
I
-
... wiinlt to Ilia alitter. uli.i aat near.
Iml. hey lattl, laul,;! he.',. I,' lluw.ni
ami II. Kan richanirrd uuiliUa' k'litucr
KallbrrrrM,,,'l Id alt'.rttey' hand and
apuraw Ui nflW rooaf atulaltona. It waa
avid nut all kal tipi'll luum arvrra
Itetitencet. Ilehn dlrw hln lin-l- i ti.
..lie
aide ami iiinliui't.sl them b. -- t) It ttiaffur publication, netlim; the . tample I.)
reftlallip to dlni'iifn the rime t all 'I he
coiiit alilumti' 11I that the puiimliuiftit
waa not to take i lfect f..i 1. 11 1U1.. n,
which time lefi'mlauta' att' i ii,- - will piebale all apieal Tlie de..t,.iHiitn aleI'rerldelil l.'bn, Vu-- I'l. M.I-- l,' HoHald.
Sei'telar) Kellher, Tli'anitiei Hirei n ninlllileetoin lllll nn. I'.lti'.tl M ., V. i, II..
K'an and Iinh1ii
Tr nulitirra.
r'ort Wmlh, Tea, per, II,- - ..,
Illnnkeil nirtl enternl the hardwale at. le
at laal nielli ami altempnhold iii the clrtkn for the mii,we ..
atealliiu Winrhentein and ammtiultloti A
Ifelirral tiuhl enatn-- atid manynhntn Hete
eichntin'eil The Hmilil ,e balidllnHete
llltalile to what the) Halite land
enrapeil lu the wietln. A mne In in pur.
ailit II in nlipHnei that the) intended t,,
Imld Up a ttaili if the) hail nrcuttil tlie
al mn
Hnunan I'll) ilarhrl.
Kannan I'll). Hit 1 - I'altle malket
alliitiKer. 'I'eian ntei-rn- . ' U ,1 .Vi ;Tean i! .VI,., j r,n ; ( nlemn,
J I Illli.r I fi.'tj native r.mn. I '... ; I ....
atinkein alld fee. I fin, .'..':.., 'J,', ; btilln,
1 '.'.I. rtheep luatket nlnw hut ntead)
I tininilMril Hulrlrtr
Juliet. Ill , IM' I I -- l ant Jan Millei.
apeil neventy nix eain, untied nui- -
ciile Ihln inntntiip li) ahin.tiiii; liiium-l-
He had aerved in the nrtii) it 1 t had U
chief enjfltieer nf the ntnJr iM-- nt
twenty. twn learn Nn ratine kuiiMti
M-- . l:il at A I II If.
MrrrUrr lltrr llritlrn I he HeimriaAllrlliuted lu Hint
On the Hth Hint the ht I in li..,i
it . ... . ,ismim-ia- i iuiiiiniieii a leieiiiln II in
New Vol k III winch It Han nlal.il thai
Hecelver Walker, nf the Atrhlnmi, T,.pi kit
.sllta be nynteiii, had nald that the At
Ulllic A I'arihc I alllnad Wan le, betlei a
a irliim nf the Naltta r'e n) ntem thnti h
railroad luiinel b, I 'alifm tun I hln canned
a ifreat deal of imipime .1, t,e unii.ln .,
Ill who lli.pe ., nee the tail
an well an the people i, thin 1111111
try el j. ) lei,r timen, ami the prenl lent
uf the ('nmuieivlal lull t.mk tile mnlte
Up fur the purniee of aui-l- i nen
in.-l- i t r an tlie above that cannot tail to
ll'jille evety lliterent III Anjnlia ami Nen
Neiii-.- , Van iloubtitl, liowever.H hi'thei
Mr Wnlkei had nald that w Inch Han re.
Nirted, and Mr It'ibitinon, who happviitil
In come to thin cit) dtirilii; the week, h
allnwit the Item. He .ri,lnitl nald that
It would liave -ii iiup'wnlliln fm n le.
poitel to have lllti I Viewed Mr Wnlki'l 111
N-- olk, an lie hnn (lot been tlieie dm
lilt: the prenmit lln, lllll Hy wile Mi
Walker wan commiiiiiLatiil hi'Ii, ami hm
reap' tine, received thin iniirtiiti, m an
f .lli.Hn
'The .Inteiiietit tn winch you lfe in
yolirHireof the Utli Inii'ient nillpnne
tome lirrouie I lie er nald niivtliiiii;
f the kind nii may den) the nlleiil
-- Inli'llii'lil in tlie , .(-- 1,'llim The
reN,it m nimpl) tldu iiIhii- - "
The h- iple "f the te 1 l.. len f An na
and New Meiii-- hae bunleiin to
alld It Ilia)' an wi'l be In t . I
II. iw thnrnilKdll) that the) ill, n,t prnpnne
to nee an Utlfall IlK'lll plareil U'"ll our Va
ried lenniircen, wh, It Hill tiiiall) tilumpli
III nplle of auiuiadveinliuin t lit I m em 111- -
etplii-abl- tu the nnluiaiy fnili-- r
It in a t, linve t,-- , e,. Walk. I
lelt) nn eliiphatlinll) tlie iilli-Co- l inter- -
Vlen .
v 11 11 it u I l'uuiir Klmtt.
Serielar) IKi lu.nl, hnn U en bun) nllii e
the InnllHltce of the neitl premium lint, in
mailing the name all " er I lie two trill- -
rien Heti.l Itn from poilltl) fain leln III
Colotadn and K.llin n intimate the elhlblt
f tine I, ree n for added to
which will lie the dinplt) fimii Ann'ia
alt I New Meiien In Inn; uml hen, whii li
have ll' t na e". I eipei taltnun ill
the pant twelve lumithn
Tll nerretnr) by nil il l attenti.i
Hi the part of p.'tiltl) Ki"i-ii-- , thai the
iiitroduetlnti for lix'al coliniimptinn of bent
pialitien of I'hii'kenn and from ,M,.
,iirl aud Kitiiniin, which Kiuouiitn to
humllednof llm malela dollar alttiu
ally, will be thu litmiitn'
llietlade Wllhlll the leinl'Ty The nl,
pmarhitin' fair will bruit, '' tin' trmit new
idea fol the UMIi-rinei- ul the indiintry.
Wl.ll.li U. t.. Is il I1...I l.ut.ti ite,.r.i
It in nua'a'enled tli activity be mure
full) ilemnuntlated, lirilin'ia a tltlnl
lanue a iniatt attr,tctive eilulilt, whii'h In
,r"n'iamuiiil fnt ait da) , mmem m ,,u
the J Ith Hint I'he Vtcattt nlntv, N . '.'It I
Htllmad avenue, Will be pllti'ed m i?'""!
inler fur the arialia'emetit nf the
llpla)n, and a in, ml nil ilnmcnlii'
ntia-- ahnw In anaiuei)
.Several ntateahate apl'lopi'lated
tain nil inn be ili'Vnli-- l ' the en,'" 11
ap'tnent al,d f iirtlteralii e , I the niuti)
linllintr)
'New tlrhrl aenl
Yenterdit). W II .Main. 1, . 11, e lailrnad
nlatimi at-n- t , appolnte W M 1'nm o,
of i I 'am i, liljfht tnket atfei.t the de
Mit vice .1 II ri'llll, renl,Mie,, nil' I who
w III dollbtlenn Hi a few da) ' '! II tu hlrImilie back III ha Una a Mi Ken 11 a
pleanaul irflttlrtnii, a ciniiiirul ticki l
l.Ceiit, bill tlie It In.' It allltmle w t Iihi lililil,
for lun lierven lie new ann.i-l- .1 lu Col
Hi evea, theilaV t nc, nl, ailtleil Nnl
liln'hl finin Ki I'ano, and I,, K rharj;e nl
hln new ilutlen at oner, e all aifier
able Krntleman, and the pu.,' ,' will be
ciiurtrimaly Oeatnl hy hnn,
M. A ,,. w(() rlu,.,u ,,,
I'tlnnnent of the . ...inty j., mm) hatui.
day aflernin'U with reading 1, Mer ami
cheeiful wunln. la reported ute III at
, fr,,,1,,. tl(irh w,,r,
W h H) III. llr, tor illvla ni, mauler Inr.
,;ialilc fur tlie hanta K road at Haton, la
...
"'"I""'
Hy ualnir llall' Hair Hem wer, irray,
faded, or diwoloml hair a the
natural eim "f )nuth, ami r, t linuri.
ant ami trunk. pkaaiiif every itly .
LABOR CONGRESS!
Federation of Labor in Session
at Denver.
IVntii'UM'i' I.Mn-lii.p- s i'iiiiii.il
l' (lie I (inn.
.Net I,i.. jiMi Ij luOitriiliil I'lUuii
anil Jiii,UI.
IIKATII np Mil l HIS'MIU
er. hi I! le. lil.l l.ke
"lit III the (tiliteiit,..!, , t,e American
Federation of I,al,i t.. it ..yer the ", .Iltd'al pron"! amine" nbu,iliin by the t
plevioiin eiinetiti,.i to nt hMiH tilni.lin.
Mill K 'l'obili..,f ll. I, . I nii.a. H,,rk
ern. annm ted that ti.e pi, ni..'itn,
,
...1 . .1 . . . . .
-
"l
a'atiiallnlin line llu'11 ..,
.tin t" neruM
'IIUial elertinii alel app"'iilltielil nl.jerti.'i, ante at Ii"iii a d en men.
tin hl'lllie. I'm nali'lil iiaiipi'ln iitid M.i re
tal) Italia Ml Tobu, trinarkisl that
nil. li elinw of feelilit: Wan all the proof l
Hauled that Inn nhnt lutd Inl the mat k
I'lenidenl I iotnpei n .lemiiiiii-e.- an 11 lie the
k'elietal chat;e hIiii h lln Itnlttl him, ninl
eei robin.,, ,j .,tl- - .,.,.p,,. t,,j,(l,
to a Vulnerable phire in Inn ciiteet an I,,
hnlienty. He chatted thai it Hnn 11 row
aiill) , I'.'tei t .tttark iijnui
.iiained In
but ,
Alter a npitile.1 .'bite tlie pieamble
tn the N,il, pii.Ki,,i Han ntruck out
I.) a ..e nf .t ;. I,. vi. plank I, ,),.
rlanii for ,
..uifllln. i) eduratlnn. wan
adopted. I'latikn .' uml I Hete cnlintili-datetl- .
makliij; then, lead "hue. I hyinla.
turn thmiin'll l''feleiniim,",iiid itn amend.
id w eie adopted
! nrlirr- - Vr,,itllril
Metn,hln, Tellll . M'l'. II 'l. jtil) III
the fane of Ul, hnrdnmi and C M,,
chinked with beii.i; bnibil in i.
lyin hi Ilk' "f M netjro pu iitvin ii An.
n'tint Ml. bioiicht in 11 Veitln t of n,il guilty
to-- , lit) The nit., in. ) theteiiiiiin
IIU'Uil that the iaen ay mint eleven
nthel llli'l, ill lli'l.'.l f r IN,, name 11 lute be
llul!. ptoni'd and thin iuk iiii, The
Im tlie deli nn,. umintiil 1111011 a
enliel o not guilty ,(, H t. rnn..n butAtlmne) l.rlietal I'lllein.ill Wi. lllll ll'it
atTlee, thoiin'h he inlilu.,lis that he Hould
cntineiit to nui-- eiitty m n- - l m ,,- -
Can.- - of two 01 1,.,. ,i . ..l.v.'ll aftel
llnllltntl"ll Willi the I'llllllnel lot lli... I..
felln.'
Nliitt relite.
Vi.kollRliui, N.- J.i, .. tiaelie m .Sal,
,
1, , II,.. ,! ,,f I'orl Af
thill wan uinlmibteitlx know h in Aiuei ira
bet. e tlir IteHn Hl.n I III'. llul, il tu .Inlmli
I'ln- lleel nr t h I MnT'ti'i- -t I1- Allfnil wan
alumni identn mlj - n .1 , that Hhn h
It the battle II I'mkonali hitlbor III (Sep.
!elllber .Sevel'ill illi'li o Hal Wnlrhed the
plia'eeililicn, iillliillk' them the 1'llltrd
Ma'en nlup llnltlliiore. wit li. It in ep,,i.
til. wan "li m-- , union minlakeu for a
txllltn-n- en-- l nlld
.tine Hear lieilti tor
' I' -- il b) the VounltMio nlld Titka Chllto
All 111) nlmy in told of the urtiuli of ,i.
Iltilal , wliu, it in nlh'k'iil, n'ave
pteuilltUte iiIhIIII l the I'llllli'r,' b) e
utlili; a mlule to ll,e Almiit) while a
lnd ! Jal nliene l,,iin wan ilebal k 1111;
Hint lllrb
llelivel. Iter. Hnlll Cann.
llllllli'lialie, dn-i- l today. aL'e ;i Hi
wan bol 11 in .rw llnllil'.lllli little i. '
Ciiloratlo III iMltl, allei 11 nf t It I Ilk." meill
Itie in New Vnlk. t'nllf I Ilia, InHaatnl
Kannan, ami line built up a K'cat for
t illii' by fi.rlllliale IllVentuietitn.
I'riar fr'talil
New Uileatm, l.a , I lei- II "KM" l.a
vik'nr, nl
.ik''t'i'wi .'lii'h , ami And)
llnueli Hill b..-ihera- t calcllH eiiliti
r the Allditnl mill club In liln'lll an
the nel ltml event of the tintll! CHI IllVal
I'he winnel will take a piilne nf ;l,l H a
II III men haw- - lliiue 1.-- ...I tlall.lltn'. Iml
llnwrli In the favnrlte
Kllllrral nrn lre,
Kinne.ll i' I I ,S I. 'inn fiiueial nervn en
f' the re,n- - of the n.iln nf the pateliln
nl l.l" lll'lllli-n- the l...i , ..k place In
la) 111 the Chnrrh f M hlimale, Hltliin
Whlt'li in the tlilllliiil he lll'itlle, of the
Hiipri'iiie " i,lil! A laik--e nuinli nf 1,
tlnl ami ii'iitfUlnhe 'eupi'l
the trib.llien, wlille the ntudeirn tin
ulle'en and nri'i'ii tlrkel holilem ii'i u
pleil the lnly n ! Altet
elebrallm, nf Uilili l intinn, alinnlutmii
w.ln ,'lveii b) I'alillltal It in, ia, the p'l
"ti nii'lrlal) f nlte
Il
y III 1'aar
b "tnii. Ik-e- . Il I'he iitb'iui utl !
tim nil! ran., inv . milium left by
Alldien I HaVla. of M l,.n 1, n tn ha'e
alinthei lull. Ill the Mull' k niinly ,,,.
b ite coin I ni 11 wei k. I.ll'.itn ale beitij,.
11. nde, hnwi i.'l. to briiiK l. it a I"""!
Hiiemeul ul tla lieal itlk.
I rralt.
h timan I'll), i H - III the Flakri
IMF, thin Itlurillli I'l Kiaj", Ktakel'n
fain ) ph)'lciati, t. - ' I thai he had ri.
aluli,i-- l him Imin' i ' "' Uie allrynl
ilrnw ii iiK Hlid fouml Ii. i' waa a t
ph)"'a! f'Umilliiii 1 t'.ii'h Krakrri
llllol. I be lelineil all heriuii llle
t am Jury Trial.
...
. i..Iientei. I'm it -- i irnlilrii'
id, the deria
"I ''Ik--
Vfianln in Hie IMm rane: " tUlltk 1' ,t
n.kv.lte .. f.j tu, ..!.., , .- '
' "' ' I" " I''
xtiux
11 " tli- - ti,.. imdtt
if) I' IMin in pulll) alit
.III. Jill) of hl en
I., asy I, ,., (,
1. 11 of stiy jui! w, 1.1.,- -.
eatflT .1" Me' Id i,h ,i,
tillilln ifilliu
I' 1. .p Maitihe, the ),, nig i,lhn win
Wan almt liy Sun-ii- i Hari-l.- t l.i., ,1,
the Halt Ian it. .1,. act, u, ,,.1 ,.
J 'Inn in i,u,k- - at It,.- - ,,1
ll"thei. lit. I8i,.. Cl,,ven lie al,
lit; at ttltlc e, Ui.t ti.e man
Ittle. igri tlie piat.O, i,i W.n. M,.
Weir ,,ll) ,,,, Wl)
In- - luiii-- i Mat'ii.e n Hi.
'Ian t.. in. 11,. 11, ..1 miii', a', ltnd ..Itlie fain I) an- - i,,. i, nn.rn I,
ff t. l t , n
1 ' J f
I I a '
. e, a I ,, , n
i 4 . ' .
' I ,. , , , .,
I
l a
t i
I I I ,. 1,
i
.1
a
.
' ,, , , . ,.
i I , ..
. .
I
,
t n
lie liriiil v, l,i,,, ,'tjlii'r
I tie nt'ti , I,.,,. 1,. ' at t, ay. I
1. It t. wli.n lenll, ,,, I... ! .
'. , nan Ml .1 Illii , I.- - t ,
Ml- tin- reiitlelii,ii, i I'll Hnn
tl 'lut 'ita' a ii al II I., II .. k
lUliffe ( tii"iulAiiin al- - "il I ui ii iii , a.Mia HI'' ie niiretil hei I, i.ban I ul, 1,
he ViKi patirl.t Hi I In Mai. la I'e I, ,n
I "li Inn it , te) l,e hi-i.- i i. ,.,b ni1. . 1 , ,
,',, iii-i- t niir wan II,.- n li.
t. ni liel t" I II,.- - .a)MI litre, M.
n" itli el,.,i laiU.w.-i- l nk. I l.v 11...
1 . . . . ' f -
I i ienaun, au I In leal I. . ni,. ) 1, .u,.,
1 !, IHmllnl I nean. . (i 1, ,n I, , .11,.
epi.en,ii' in ti.e llai, in -- I ,1 ,1 ,,i,i,.-- ,
and the li, Inn, n ,ie
...i.p,tik. ,,,, H
,Hrrn.. ..tie .1 in) ft now ,i.peitl.Unit lap! tlillnn. II,.- Kfj.-i.t- ,
,,.h.r. !. Ithene Imliann iui'1 he liii'ln it l,al-- l t..'
nlalitp nut tlie dinean,-
I I, I ll 1
111 tiUimii ninj... liolittei
Heal 1,1 11,,. r,.,,
i.., II. W','ll,i,lj, I In- k.f ,,. H4tIII... ilinp.., t.,i, . ,,, . , ,,. M ,,,
e ven n'leat IihIu , ,)h t, ,,.. ,Mi'en tu II,. - .s. , ,,.,,: 1, lUUh ,,, (,kati, I nlnj,'.. bl'.-r- 11, - ,'!,,, ,,,
tin. lite "I it hi 'li , ., beet, ,. I.. I
mi l t.. i.tei I 1,, . llM( t
timt I..I 1.1 j ,,,., (tM Jnl ,h u
ntn'e I'.i.l,. belw.eli k . ,,
f dt.lli.n.v ,.. t,,n . ,1,1 . ,j
III ll I taki'll ti. tlie ,,,'. ,, J l.vjni1'hlee men Wei,. Hllenle,! I,., li...1.
..1... . . : ' ' '""einiiaw ntie H,-,- , M,,, AI.e
"llinor Then lubinl) .m'i III le,Ml.,. I i. Ileal the nnli.e plare. alul . 1.lb.' Jl- -t and Ji.ll, ,, , nKiun uitillth Ml
)
alt-nt- e, tWolne,,. I'hon Jaik-eo-
1,11 I
.Mat I in. I w ,, tlobil denlad.'n The) f,4 1 1, tlie mail
nn, an , l. 'M' uye Iiii-i- , well' trie tlunI. .. l.l . .1 1. 'i lire, ami all we nmitenreilimik' t f 111 r, 11, II, i,..i,ii.,i,i, .
Jiu'knmi fm if,,,
Weill,, one ,,f the llieu ...tilted,
in 11 noli of liilberl Webb, nu, ,, I e
the ln.de, Hlo ,H, , ,ll,, , ,Wliain, and a nepliew .. Ann I Ita. the
" teeiith Hle.. III irltniit t outu;Jlickmui In a well klinwii
...,k of the
nouthwent, and had ,.iu itlmn.' Hr an
a tminr in At
Abe Wi
.mh wim a dmi-no- i,, in Amen.
all alle).ltiiH , alld Wiin tun
'lit "f :hal
MlrurU It) Ilie t;itKnr
l.ant nin'lit'n ,... p,n.,i;er liamfnui,
the n...ii,. jit b..,,, tmrhini; r.tt. Anli.llt". in him, mil, fit 11, k n Men
an i.lid I 'l'U), , ,, fiibilij. ,nu,,., I
I'ln- - man w,m walking ttte ttark, ami al
"" "k'1' I i.Kine wan w il, ,e ninl.
ttiimed w.iik,iu, and l.,. U,.' ti nit,
'Hid lie l.i,... t, Ihoilli tin-- , n, l.laken
were ll,,ll- - mnlrttitl), the ptibntl lali
Han lull.) the rnw rab In . lonned llltn
the it m then ran iivei I'lu- - bl I
IUK. ntilb-- i ,1 1; man wan put abnald alel
carried nit, Nn, Alil.iiu... hIi,-i,- . ,,. w,
left fnt- - uiedli'al tiriituteul
lltlillliiaii lllalnn.
I.unt llllil. belweelt lnllltli.'ht lllnl till"
Uml iniin. niiiue n r l , ,t i k ,nllj ,'kIIimI n'
the ntnble o 1 nn I it n I ml i tin, ueal
I. 'H Kanclion de All"iiiiipi,iitid nhinhi-- i
the two nlnllimm "I II, al i;mitemnn III a
fl lliallli, I III, e o tliehmnen, no
Tllk Cl I lKI l llllol III' l I.) I'' l,l,'.f, mm ol Ml liulletten, in i ul no bn.li)
that It In tea t In- will bleed In death
Tin- h"l . mn ul'i', .it nlil l,0(HiTlieie in no rlne to I he d tn !! s Vlllallln,
who would take out their teietii;.' Iputi
I U III I ' lllnmaln
llr an I mi t irle.t.
Chtn I lyer, mi,.. iiitrii 1,1,1 ,,f llm
went.-t- di inmu, Ati'lnnoli, ..'kn
A.
.'aula lullmail. le n nl
C 'tilo 'l llik'f. ariived in the i it) lant
nicu' ituu i it m uml miii,' ittaile pleanaul
call ul I li K l inas "Hi,-.- - .. iiifi.iin,.i
llil pnp"l that he had .', ,'ii a ,npilih II mi. T ti. .Mullii'in, tinitiiniintet ul
K ml I, an S I'Kan, n'lV IUK him Hie rheeriul
inf.. I mat urn that lUn.l Nolinaii, who Hun
iitlenbil for nleitliiiu I n nn ftmbt
then em ani and l le .ai' iir.-- .
at Kiln i ll, thl",h noiue i detertiv e
w ik on the pail ..( .Mi i)ei, w.m bmml
Kuill) and will be n.'iili'liri.l
b) Jiidn' Kmith Mi I ly ei ntnten thai
Nnlllillll In it lull, I lilt I nit,.
I) II llblltnili, titnt , ptenldeltl .,
the tallMif I iipnii) , h h" ha I n ,e,
lite pant lew da)n, Will leave tl veiling
In lixik oer tin al tleldn neat r. lll"n,
an .impaiuiil b) Ml lljri
llnr.e I lurr rirnleit
Mettrat, ralhitn- - hl.i.n.-l- l Juan l.ujat,.
ill I iei in me rill ,in lll'-- l llllir; rtu,
the I'lulill pi i, t, and made a l'UIi lilai
n I he Vie lleptl!) M,elill I'mu Tufkl'l,
ol iilila I wan mi Inn ti.nl, ,, ,,u Hr
(It Ifiar all o',tiil) , w Im h pieneiitclitnelfmi K i ill "til avenue in f . .til ,,f tl,.
Vm .1 me ii,ml unlike!, luibbeil lln- - unili,
au I unn.nliil b) Matnluil r'oliinll audi'..
tn Hal -, in it. Iteil Inn, , l ,, ,,.
rit jail I,. nea. tMi- 1,1. ,,lhil., a l.'i
eahbie pintol wnn I mild ',i- - niy n,.have a rhaln'e of ii)iU r. .t .... n
leu II) weaniti a:iiitml ,i,j,h,, bill n. i. i
" '0 k'll I'lirkei ,it ,.t ,breit.et, i.,fun. I,, u,. r.,m u,.
fill Ilia t ' i' w I..- ii anked the pliant,, MHP
arrenle.1 pi.n, .tll) and matiil) an an ullejfetl hum.' tl, .1 '1 l,e ailrnl ,,, ,,
,.,ul avenue raune I mine il,
.i,rini-lil- . ami ipiite a ri.-ti- . vir. II, e ,,
in and pllnmier to n j.,,i
I " 'I f I'l I'llce'n llaklli W I. I
nlal. I'l) Holltall Who linen an a
li.'li i in ke.'a'
I iiiiiiiiiilril in Jail
I In VI' Ill ii. .!,. Wan .hot bt K .
eo ,e) l.a al I' i. amalanl Mililitj' '
Inll iuimd 0',,'.I ,',,'; !' "T7
rVr..!''?'"''''".'' '''0,- - nut nni L'lll lluu n 11,11. ,,, .",., 1..
.1..,,.,,. i..iu ...t K. te.. ,01, ail'l in now .,1. H
I Who waa alan nli"l. M.ll
'
I Adrrtitlod at tht
Why Was It
.'( llm tat
IliatiuUe-
1, t it be .m: y
'iv 'I- - at llm
H .nl, I . I ,,lr. 'if vi tn h it it
I .
.1
, I the . ., ,,
11, ' . f utl.' 11 iu'.., 'li- -I. i 'it if lit t I ..11 il.t, 1. , 1 n41
11 ,t l
BECAUSE
''II'. ' 111 I I r. ' Arllrl.. O:
that am tu any wav .lantrnroua or
olli.lnlM' alio patent irintlc Inn, o!
iiuairuuin, anil emiiiriral iirni.aratloll., whoan arn con
mated, will nui l, ailmittnj to tbn O
r.liotltloii ol
o
p it. 1,1 in,-- , o1, "l
1 . pi. , ,t, ,, oo
I M" I , o
'I' tl M'i ' I , II,- - I 't o
o
ill 'I . fi'itn a li ,1,
. -'I Oi
A' 1.: , ,. . Il I to o
.1 II
.1 ' IT i' I ..I o
M.i. . ' or Ill'l a. .itli)
Mi- 11I . ,,, ! ' o
' It.ltlt o
'llillilll. , I I ' l ittlliK oiinn 'l . o
r ul . a oo
o
AyeteSarsaparill ooo
o
Aitmltteil r Kxhibitlon o
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GRAND BALLS.
I'ln Hiir. (iloi'iuiis Hup.
ill. Airoarliintr.
I tl K MAIllll i.KArt I'AI AUK.
II) lefeiri tn an advertlnuuietit pub
llnht-- elnew here in to da) V Inane, It will
heneelilhat the Albl.lle,p,e Tlllll Vr-lei- n
will irive a ki ninl Chrmloiaa ball ami
tree at the Atlnnry hall mi Turwlay, Dm;.
'..i 1 he tire will be hamlnomely Ilium.
iiiI.h ami them will be plenty uf i(il.
lor the i'IiiMii-i- i Jake hlemitiK'. buna
Maiei,.lin llalbekanti, '. K j lerlntiliel ,
I. II K I . are tin- - alialiemeut
re Jar,, b K"il'i, lletr.lati lllueher,
Jm- llalla kaliii, Wiiikelitin, I'han
Tlapp. II I. ale the liiember of the
H'crptim nitter P Klemitijf la
the li.H.i- mimai;.-!-- , mid the l..nr I'l'lllllllt-te- e
in Jm S.'li w at t maun, II Ituppe,
Jake M,d Aurjunt Klein Tlie
leftenliue-lil- will l. ,.,kw aftel by
lemin Malei ami Hailing Tle H
In- li" ftrt datiren until tin- - program
pioprt in ttnitie,l, ni,. itiiinic will be fin
iimhr.1 b) Hup,e'n ,r,ieti.t. .Supper
Hill lie M'll ill iiihIiiIkIiI.
'll'V KIUOK tin l It I 'IIIAI.
11 .Miu'lieth. who lutn liaTk'e of the
Malill titan putii'b to be if. veil by the
.srtitl ,M..,e hone r. ln .al. J , N I, III inli-
ne. It.i with the Imi'li annual ball ! tlun
tr.'ll.'lit tlte r iliiiy mi New eal a
eve. Illlmlll" I'iik l i.K that (mill nil
pieneul IIhIk iiI i "ti ll,.'e will be at leant
'.'no people in tin- - ptiade, add that all
will went nnme kind ' ii 1,'ini'iruua and
illiepn ntiitue The d'- -' t ntaten that
Kllir; Nal'"b, wluiiu he han neertr tu
lead lite ralel pillailr in itn lltln'ratlolla
,,,uj.,t the nty. will airlie in
the let rib. i ml itit.tr-- lin on a
white h"ine, blnWItin' a In, I II,
W hit h w ill be a nipial fm I lie put ader In
1,'et ml" I A lln that the Nabyb, nil
Inn while Meed. Will head the mankeln,
and lor all huiir the i it) will I a- - Itl the
llaltdn of the Kllih' it In I hln am'ial
and happ) bill mnkeia The ii.-tnr- , h Im
will diuibllenn nnniime mxiie llilpiil tallt of.
lice in the palade, benidrn the matlnf,'".
Iin-li- l whii'h Han lanlowiil ii,u him by
Koleluali Kltln'h'. alno ittformn 'I'll a fill.
.Kn that he H ill utiiioiilire in due lime
the alipluai II ( the Klltk' nlld the line nf
lliat'i ii It In Hie iiitentioii of the
ilelltlnl In erlipMe. II mn li a llillik' In -
.i.iu it... i:... .... i- ii,,,,, n in
,,n ,., c.t) ,. New Uile!,.,n.
I li K No. .1 M a
ll.'Hii ui niiiill, Allm.ueiipu', wlii'irtlie
1,'llllie N" .1 !,".,' , "tupall) in ,n atei, the
tlieh.ryn in- iinibiliur; Hn-l- i h'l and ball,
winch will be held at Hie Atmnry hall mi
M .liriiil l''oelliail lll'toll ban lillt-ii'l- appoint.. I bin initial I',. l
Iff, Hie uieliibel .1 wlol'h Heir
at the ,u,e "I Hint appoinlmeiit
loneiutethe ball ami bein Hie plelu.lial) wmk Im the lll- -l annual ball of the
ompali) I'he imiilliitler,no 'I'll K t'l
.as in ililm me,, h it. -II . wi-,- itintrucllotin
to the lellrl, alld Will lfn tu the llnt-t-llln- '
ol the iiiiiiiU) Ihln luolith, at whlrh
llllte l''omuali W III appnlul III
nther ball r. .Iilltil' With nili'll lite.
Ilteii un tl,,. IjiiVoldt luolhern,
Miotlell, K"ket, Iknl'e and ollleln, tlm
bail w.ll niitel) i ..e a bi nili'Cenn tlliall,
. lall)
ttaiiurl triiilj.i Itrail.
I'hin lii"l i, Hit: at II lii o'chn'k Manuel
Am j". Who wan at... I I.. ,a) a week afc'ii
II) "idol Mnl"tal. lied at hln home inIt., ,1., I
.1. ,1 ..1... .1 .
., ,' ..........
"" o" "i "ii me irii nnie nthe head. ba. k ..( I a little above tlm
V' " "1...1.1 ',
deadly bullet. I'lie .,,n ate It. , it .e- -
of I U'li'Mnkri Mr iiLT. uu.l tliM r,,,,-r- .l
ill take plare n, ;,i,, , ,,. ,Vtrin.'o
nii'i uuitf at i. k
'Wcchln (Cittern
A I. HI ,! I lt,'l I. Dl.r I v ki
I.KT n gi 1. i t Mild I .ill till- - Id
ril"f) iiit k P - I ' UM I Ml ll II I,
Tim pi I i i'c .,l cnt liMiikiiir
lifii- - n ii"l It.fi'l w II I'lililir fn"l
Tn J"fM 19 ii tilil ill tin New Mii
l sdllllBniotl lull Will mi tin' fetinti',
awl ll in l) 'tig pel Hi'' II 'Hi '''I "J'
I
tin ttmoth
Thr Atlanta .v I'm ihi iiinjHii)
templates putting fieii dmfi
Iit li til" t'nlnTHil" llVfl I" Jtlj If
iwwii Needlm and lit tMa.l i mi ii.
- h I ii'ldtiitliin Mute I .il laV.
0t)"lth tl9 "III) IW" IliltHlti-- l Mm'-tl- n,
tivi- - wh"leniile 1 t li ir mid
all Hi active .iprmli 'ti
TUB ivrre l.i'7, IfM'Mii'iiK fruin iln' l
I'llltm! Stater Mill) ,i.Ht.g Iln )rr end
lltg Julie :ll lanl. m o 'in pared with it,''" J
in tin- - )em ihIiiii: J itif .ti, vn
t.V WJniMPP t" Mltllrli'l tiili)' rf
l fn ii.lii. It 'li, lillllilltil j
AnnTtCSli IliRlllifn lil I if n,R.ii tn IV-
fcltl Bllil (tlHrvnl ni ffilnl-i- l M tlir Allli I n Rli
Iffjilli'li
l llir Ul.ir li. I nil inn-it- . Ill Uik
Ulnticmi.-mili-mi.mifii- . i.nni-Bit- !
thRt fjnu Iwrnt) Ittur ntifn UipH' wll
t4 l n lull's I flw lisilni in till- - tifit
ttiiiirtt
Tllll lltmitlfM nf M lifWMjinla!' Illnll tn In
nil) ft tifwnin't, sift il Iif in n IH'iAnjm- -
Mf tn&ii tin- - in n jintinimi;' I"' utn tlif
lwtttr lit r,iii l'lim in tlif
Wll'ill Hilllj. Ill n lilltnlif II '
I'utt Mnni, vv Mfi M ", urnnl, Inti'ly
uttniHl I') tlif llfli Uullt'i 'Stntf, tinnlii'fli
"i I" nli fnnli'rn n) mil' fti Thl I I'm
rnlltRlim '' ','!"" hPlfn .1 Imi'l. t til- -
J trier in 1,'nni.iiiiii
Tmh wmlmi nl n tiifnnnC' Hint lf '
lKtf'li Mnll' li rli l , t'.lilntiil. Iili'l n
liti w, H t . nt f nil) . ' tit'ifil "iil nitif-I- )
Ki'i mills Tlif ti'tnl ilintiilii't' I ) wilf,
lit Mint ri'tiilli, in l."li ii.ilt'n i
Jnii.s IUmi. ..f HImU'I, in tin fntlifr "f
flfjlilrrli liil.llfii, nmntly Uiyn Mini iiln,
ntxl In in unii, l.ip liiinil) l"t-Ul-l m Mm- -
m) W' III ml III Hit h''"' Ut'l'l ' Hlll' Is"
fHJiii lilt Cm!!, m ivllnl.lf liuliiliK 'n'f-
TlIK f tf I lllif liln in KntlnMn t it) with
llit Mtili-tii.ni- f ii'iiifil) fnr iliilitlifrin
ImVf lii'fli nltflitt! Willi Instil) n.itmfB'
till' it'ntlltn, mul in i ' nn.' tlif i Inlllin
nf tlnn wiiii"lful ' uif linw Iffli i I 'ii li
lllUlU) UJ'llfl'l
11 In nniil Hint tin- - Huk'ni tninl i'fnll
i!n )'r emit "I r iiivf nluifiit Unt fnr.
Tlnu I'l'lllk." Hit fnn' It In iniliii!ilf tlml tlif
nir nlikli"l'lt'ln Wflf lint nlillftl In'
milium In limn) i i. ii"tir ..wiiii; t" tin- -
Int.' rllnn'iinliill nf nf lntH'lin.
TllKVfl) Utint ill If'Bhl tn ltrl "
llliinl MlUnn in Hint tin .Ii'Ii'mIiiI i ntnll- -
tUtfn Ml Hlf n lit flffll'ill will II" Cull
Umviiij; miivtnl Ml Him cniii liinlnii
nflfr cnlinilllntmii Willi t'Milill Mttnl in) r,
win Mnnliml tliflii nf llif ll"f Ifnnhfnn nf
YWIItllli:.
Tn lnrkn OimI Iln AruiriilMiin
Him r mul Hmt tin tfiit''lf
mil If linn-li- t Ititllctfl up Ml tlifW w"
,,..,kr tn tl'f fni't Hint Arint'liiniin
tiitiMiil mul m ii le ifil Munnf Iiiimii i,
killiil iiiiiii) nif n mii.I Inn lifl rev-- r
i nl viIUh.'h.
I 'ii lint tl tint Hi"!,,' vrli.i l.ntt ' k iimI
nii fm hii)IiiI), fnr tlif ) mrry yii mi
tlifir lint, rnnl ) nn mii ri'rimti I" Iif vn
tillllftl nn no'li nn )"il Mlf "lit nf lifiritlK.
It Inn kiinl nf mii Kiln inlty wlnrli Inkrn
li.ilil nn tlli'ff wlm (lint f niili'h t'Vil Hint
no p"l III nil) .mi'.
Mirinriin nf f.'lflll I'Mlflltni;!, inv-rrtli-
tin .t'ii"l nl l"n '.'it, nrf h'IVfii in
ilftkll III M iftmiln I'lillftlll jllnt lnllii
Tin wlinlf tiiiuil.fr nf .fln.ilm nf fnrflKli
J'mflllnp' in In t mini Mntt-- III IM'"
wnn '.'ii,tli,n;ii, m :(.! pi'l ri'llt nl Hlf tnlnl
iiiiuImI.. I ' 'J, 'J.'!!.
TlIK Ifl rit.il' in III im Ontltlltli.il i, h.
inur top. I., tl... .''iin-..- f iflmil.liiiK Hit
rMpitol Thf I'nnl wi.lllll In Mt Imnt mt,.
I K 11. fiiUilini: b lifBvy ilflit mi tin nl
4,lill,'i'.N MK'nllint
thf IfKinlMtuif,
thf pM)
A.lvfitin.'r ihf
ur
lil,.lka..tll.llll,
a nMUlUriutii It will bIm.hI ?fl;l,inHl!
topivp. il) tu up thir .inpfity l"r
iuihim Thf K'uveriiiiifiil In ul nut
nt I.'Jii'.ihki in puii'lmnii't; Mini .'
thm fm I mnl niirinuu.llliK' tnilM-inK'n- .
TlIK ntntf '( I'l'iiunylvmilM, follow in: thf
I'tmuplf NfW . m k, in iiiHkiii); an
topiiwlVf ("lent Uinl which nilppl)
Itn Ml thf II n f, f an to pre-Vi'l-
thf tliytlii; Hp "f thf 1'iilirni'n.
A i'tiufifll.f w n I .'iflit ly lielil nl mi if
I. IIIK"' I'"' lepir M'litatlVfn tin fnr- -
. Ilnhfl') i nl "'ulliiml Mini nmntiil)
ilt'l.m tine liln of th Mate, pierlilfl nvel'l
It) the Ml the nill.jfcl ..f
;ntf "S el I .'J."''i,inl.l iinlfn, nlnl
iii' fl 'i'l'i' nf "ilmn "I
the IimIhImIiIi' " t'1' ")
telliallf ami iiiti'lliKf'ill) .lilft'liil fllmln
WfH I'ukiliK t" thf lei iMlliatlnll nl
then" ant mm nl anil Inn. I,
iilili mil) lii"K"! I""' h In
tinliefi'l III tln'lii lilt" Ihf ilchent n.
H'Kl"lm "I thf fnl'h
ll tlif plan .lltlflic) 111 pHip.w
isl h) plffflil B'lliiiliinlrill'Hi nholilil
In' Hiloplfl H would he pnnnihlt' fnr Bll)
tile lilt'll Iimmhk n,','Hn' tn enUlillnh ii
liMlik mi)wti.'f nf Imi.k
1.) lfKl It'll
with thf llliinill) pultllif lit
Tht'II th" fnlllnlrln nl th" I'Mlik lid lm
low I'MpttMlll) illnt'otltitliiK Ilieiri'Wii
lltllen, pnt'kft tlii'i'll'uUt..i, lei the linnk
lilliak, Mini Ii) till lan.
ni'llmt
An agent and wnViinr fur crilalti
Viiieln n littitm lit it In htitrUtiil have lieeii
will l Hi f. i l w i- til) ui 'li'l r em li. which
Inn) 'il' n rhn k iiHin lniHiliK lint haa
tl
'it nhf I In ,..tn..i nn imiii i nil tin- kTi'iii liii'l.
Hi .Sew Tht'li' ia. I(nii'iii in Mil'Ji'i ' i which AliU'l H fur
nil- - n gu hlile mm Hi"1 ' lii'Hliii In Inlg'
enUlcn hi'.l I.) I In- - httlik f Ciiglaud
Tim rill li'li ) tt'cntllllii'lldnl i "f I'rrr- - n.il'lI . t I'leVi'lnt. I lnvi' lmt i'ii'lf. n i l n il
"i III riiigti'n 'I'll" ttnli m rill
111
.If . f lllgl' I'tl.tlilfn l n'tnl
iiiviiiin'r I" peii'i'tve tin1 ini'iiVfK nl i Iif
Hitplent'li t.i hi tl tuple Hint l uiin lillh, -
llll'H n li I H gtl Ml nf H nl."W fnf nil) ' (
the nl egwl Iff. rill" Willi ll III' nl 1 iMJatrn It
l'IrtMn li'iR kslnl g"l'l n nil K'nlil I i
K.nnl f ! I lis ITJ pail I gold. I nl I il
ntiti-- l nil ' I nl ci iMir i Is kill n gold fnl
I" pill nl pme'g.il.I and i'rl I'ni'li tf
nilr Mid rnpp' I h Itn il it if ll It 1i ,
gold It-- halt g"i I, tin' li'lliHIinli't
i i is Inn. If lli nl .1; I'illn I r, I'el nlnl
, I'HI'n "I I'")'! t'l
Sn far r( llif Il'lulllp llnVi'l'nllli' III tliftf i.
i tii'Cii fiiut iti"nllin "f ft ml Imll lln)i'ln
in tit Mill ii t ti lf M'Hri'li'r lintlinln' tfnn
rilli'B nf lfi) 'I'lH' HHltitn-- ,, tli.ini' llimli'
1 II' In "I llinllllint f'H llfi' In nllll llnli'tl
lillf Ali't ! ("it I'rill Imn I'f'H ' nllll n
(JniiH f"l ''Hli,' fjjftt If ntfti ! I'lillulf nhil
vi
' "
--
- t Umi tvi.j nH'in n..
Inn Mtinuri t'frpful t'llnrl In !t't
t.i i'nti).t-i- n Tin1 KiliiHinl Hum UiffvMi
HSrt) w.iilit Imvi' pilif lulu )
jiri'Vi'llliK f"l llii' Wrtlitn i'f
llii'h Whn liillnwi'il ('mi1) In Wnnli-llit..- i tin'
I'll tlifir v i linpt' Unt
niiii.lni'l
nflllh tn-nrii- l"t i'l r UijC
..ill till' ilirmiii' lilt H tlHi"lin "I Hi'' tnlill
p.
.. "lit' nlntmli' mil, .im i nil l"l J J
HII lltllt'MI llfli'l, fll U'lkn, n IllfPfi'llfr .
.In. I ml.tit itiiiut) rnlli'i'lnln Mul i
ll lilitii'linl H'Xflilli' n'i'liln nlv cnlUtl fnl.
Ilin lii'i'l lt illkfl n "f Hit' lllllt'il Mnli'n
'.l.niiliii'.l nln.iit l.i '.!. I IHi li.illi'ln "I liffl
in tint III l":'.l Nf '""K "
C'litlfn nlnilll tw H l IIUI1 ! " I'lilfnjTn,
tin' IW" i ltl'i" Itic T...H. Imtii'ln III ill
llif Innt ) fnl
. r ,, . . ... ..IT in rt'"llfl llt'in iiriiiiiKini' ""'
Mr I'lfVflnlnl in n nlrk tunli. Mini Hmt lit'!
1, n. .1 villtf llln infrniif, mill Hint In In
llilfnlf llfl w ill' im ftltin i'nllninf liln
ini'l.Ul ".wi'in, wlil'll vflf llfVtT vir
In n.i.itit '
TlIK in t 'I'f inn will I'l.lmlnl
..f .".' if llfn-mli- Mini - iniilllnt nflin-tnln- ;
IKI ilflli.t'lMtl' . "1 m.lnt nli.l il
ri'l'lllilli nll If IHint litnllVl n. Iff tin' tlllff "
r.ijnil.lH'Mii rt'irfn"littm'n tv" Mrw
j
Thk iftuili" "f Miiim fnutity w
..
.
. ..
. ,
..l " I 1.... ,.,,' ...it ,M.t.,a1
,.....'... n.f. . ,..- - f
'" iimjnrn) ." ... "'
w;in iTlVfl, m ninj"...) mn m
Ihi.iI ...hni. Il"w.nn..lhm,fn.l) flftf.1
1 bIh.iiI thri'f limiithn iiihh llif irnlil
IfnflVf will lllll ilnwli m Inw Hint ntinth
r innilf nf j" f riilllf lit Iminln will hf lift.
Tw.. tnillimin mnl m 'piMrlfrj
innlf Wflit In Klltn Unt Sntlltiln)'. j
lK Imn m h. if tnlinn. of,
Irivi'l mIm.ii! prn.nfil lf(,'lnlMtl.in, hut l
.l.x'n not mnkf iln jM.int . h'ar ll in niip
NWf I to In (ItiTi'V 111 it In WMllMlitn It
J
l,,lt,K- - nt. Imt it il- .-, imt n) m.
TlIK riiinnr in tlmt IVnr Nirholnn
to K'1'' KiinnlMU .'mintltutlnlml fm III
nf irov.'rniiifiil. "ii r'nlly nn Mn
Knt.'Uti'1'f prfnfiit fm in with IfjfinlMlivr
I'lllffll ll) llif n'".f.
Til. .l.trfli.'X t.Ufnl.ni, ,n l,nnrl...,ir '
Bttflitlnii fTfr)'lnly Ml WMnhllif toll
rtnuif.l.,., Imnp't lol-filmi- f l.y I'oiiK'rf nn
to nnv. Ilm ii.iinlr) fnuii Hit prt-Kft-
wifokiiii; polli'y.
TlIK lilt'M nf thf fll'l'tll'll of I'llltfl
htnlfn nfiiMlnrn h) ilirrrt vnln MppfHin tn
In- - nrnkinir nniin proifnn. Senator Tiir
I'"' ll" Inlf nt mti hikI In mi f nihil
nlMnln mm
,1'iMO'll in wmklliir fir tin
.
.., ,,
inniii.f ..I tlif
.f w .Mf lli'o nlnlf llin I'HI,
' mnl hf ffiuirfn Itn pimnnK'f lit will llf
"fi Vf thf (,'- -' will. .film p.'oi. of ihf
j Ifriltnr)'
Tub IhIbI tnitmi mnvf nif lit fnr tin
i
in K ,ii,.hi cniHil in uif vme III iiiinnin
.
1IW ,i.., ,w toeil in rouinl
iiiiinlii'm '.Hi.tMMI otf A I "in t half of tln-n- r
WiTf mnl in tin fit)' of Cliimif...
Nkw )iu ka r in ipnetly hut Imnlly eu
Kari I III work nf lllllllicipMl Iffnrill
Mini in nftnlitir hrr Ininllin alilerinrn to
the pf nilt ntimy one at a time.
riiHilfprtineiilnf MifrlciillureintiiiiMlfM
Ihf nl lilt nl w limt alreail) In ntm'k
niin'f Ihf era nf Very Inw prli'fn aft in, at
lii.iUu.iiii1 Imnhfln.
I'iii.M'K' lor ntatflnnnl aH'ar In Itr
K""l. There in every Ifnnnli l.i l.elleve
fie It'll will I'f mlletl up ami pMnntnl ti ,
nfrnloli thin molitll
th" nl.lfWHlkr Hi Him I'll)' 111" mill
nnliCf m pulilinhttl elnew hen III TlIK
t'lllK
Wi.i nil Itn K"'ii' iftM'illVfn tein-1.1- )
nf to .late Imn r. nipulMll.'ti
...linlnlliiK mil) "f whiten Mini '.'il.iku
'lllh .li'lll.M'Inln hnVf ll'.ll.llinlf I their
two pnlltlcBl It'Milfln 11. pifClll.l I J Mr
jilnlice of the pen. f nlnl cmiM'ililr
j
'. uriKatmli nlm in
npri'Milili!. The
H'n.f nf Teian nre ImldinK n IiIk IrrlKa-In- .
11 ciiiiVf litiotl at Han AutolHo.
Thk gold output "f Nfw Mfilco In in
Cleaning, and llf it )ear It will eiceml ll.e
ml lull IIIMlk,
Thk Aii"Iim citli-- mi hiildiliK iiiiiiiiii
pal elf tioun
.1
TllKli'eillrnluil llietlnllltt allflitionofl
j the IrKinlMtllie. '
If nil) oVf I liilltlflmil pfnplf nf Ihf If I'll. flht) four tlnyn nili.'f tlif ni'nmui npflif I,
tiny. Thf fc'nvfililiiflit Imn Iflnlfitil thf Hfplfiiilifr lnl, in linlfi..
tinr nf thf I'm) Mnrf) liiiil-liii'- f..r Ihf ;, i.I.i.In; Hit inrn linn fnil Unt
iinr f Hint thf) nm coin, j y,.Mr
m.liiiiin aiul i niiiliii inl.lf Thk Jnpn MTf k'nilik' toilf IIIMlnl
.
I iik IiiiiiiIhiI n)n . , iiien' of WMr imlfiniiiiy from l Inn in
a IIhii' n ntntitl ImmI fvetiilii: tlmt Ihi'iiriHl linn mf.;im that thf nplril nf l.iiin- -
,j.ltfll III fr fntntf Imn ilfcnltt I tn cmnrrt Intttl nltffl in hnVrriliir over loknt.
... ... . . . .I... ..I.llt..,l It...... N M i. 111..
""
lift
thf
Imn
al-- i
of llorl
thf
ntlt'Mliin mn
wmIi'I
r
nf
)
L'o.rinol. which
hi
linn
lil.fml
Alnnkn
imtlM'n
fnl eel prenf I vnlloll w nn it im nni il hk life nnVlllj: nervict' laal year alileil
1
- fMlliinlfl tlmt i.l-- ul "llflliir.1 nf' vennfln mnl nnVftl ." liven. Tlmt
lintftl .leliciflil in mi iirirMIUiilloli we 'Mll't nllm-- l to .Iln-II- IIhf l I'M "f thf SlMl-- n in
III" mni'lllit "f lauifnll t'nnnl) for tin flln" with
nnlillMl) i'l"p. Thm nll'l mum ni;i:ie Thk hli)i l"n In i nt hi'renllrr keep nil
inlimcen Ihf
Kh'tf It
IIIMilf
arf whli'li If
Ih" of wilier
and ft
"f
the
Mini Kft i7''.'Hht
llult-- f.".',.'t"" HI
limn tie
tin
elear .V.'.-'n-
Mil' tin-ill- .
ifi
nf
IkIii'H
thf
of
Mil B.'tlVfl)
if
Ihf
fnl
in
.'..(In)
Tiir. NrKi 11
I lir llnnrtl of lttrrmm lllnriinn Im nflfI". r I km I llallrrn
I'm nilnlit to h.illi i, tlif I'ltiM nf nl Iff tirnn
it'ft III n.'iwlnli Innt liliflil. til. Jilni
fnll.iw H, C Iniln'i Ik'IIii.' nflVnl iimii tlifin h)
nni.l lnf lint nh
A niii nl liii'i liliir nl llif fill i'"ini. il, f
" fit) iif Allni iii'iiii', Ni'w M.'. .., ,n
''I') nll'-.- l I" i t nl ll.f .it) Imll III lint
't), nil tl. If Till .It) ..( Il.'i'f ml. .'I, f
it ll.f limir ( 7:1' I' iii . fm tlif nl
f lllfiilllinll) I'i'lini It'llliif tin tlml
lunik K- - i'1'ilii; n'l'l ti till I I n I ..ii.lili.in nf fi'Vi
tl). nil. I Ink i.k. nil)' rtilmii Hint tun) I'lli'flin i ii Iv'lnnlilf n llif Ifllf I llif nl
lnlllii.li nl flllirr
TliiTf lf ii'nfli Mi) r I . 1 . A I
iiiii'Ii A'i''riilil, hi li' k I ii t n tl , llrnii.l.',
"Mi'li, Kmlifl. iti.ilfi, mul t'li'ik
mul li'nniiift ., K"f lly nt". ml
t i .H W l.iikilin nil' I Mi'h'flifil
,i. I I, . .1) t If I kn, ff nlnn ivn Mini
I tl if i nif ti, i'hi I. n rn I ii'i) mil nf l.nn
llli'ln, . " n i llif Hlnttt't ! llif i ll) n
linlf . - f i I), ii. I in. ill) niiCtTf ntl'Hin ' I
Wl'lr .n If .ll, ,i vifW nf I til IK I III Hlf t'fl
.Imlilln
nfMl Ilnikilin wnn I llnill f"r n (
l.ln. nli.l hf nlutfl I lint In fMlM tl I
' it.. i In.' Hi. l th ill tlif .lfinlil r)n-I- . r
'Ill 1. 1 kff "iif ' li- I"" 'ln, fur 'In' Ifnnnli
tin I (lit n)nlfin wnn n nllnif itif nlnl
I) uii.i'lnlii.a I.) nli) nllii'lnl.
Tlif I'linitifnn ,f tlif tllinll)
rnliiii In n i l...' I.) n uinlinii I.hi(; tnmlf, Ii)
Mhi'li wnn 'il) ift ntiili il mul Cutl l'il, lit
tlml llif tlii).. I nii..nl two ftpfrl Hi'- -
.IMiitititlitn In i ll." k ll. tin wnlMlil ntlllm,
i'Ii n vii'W "f nni fltniliint; li) t tilt
nl. nil ..iilntnlnlllik' mul Hlitf s'lnti'lvil ll.
wnllnlitn iik'nllmt tlif 'lt)
t'ri'lslil W rrrfn.
Tin M.tlmvf Miimr, KniK'i'imi, Anmm
t
thf f.'lli wilitf ki'i "llllt nf b wifi'k I'll
AtUliti. A I'mi iIii' iifMr Kliiuimi Hit
nllif r iln)
Thf fnnt-li"iitn- l fifiK'ht trmn Hi i'hm;f
t'nti.liii l..r Kni)n'r, wnn till, llfl nt M
.Hi' n l .il hf inili'n i'MhI nl Kllilimn Mlllif Vm'UimI Vnllry Thf CMlihf "f tlif
i.lfiil wna m l.inkfli rMtl Tlif mm
wfif li.M'Ifil w itli Cm ifiTinn wiiifn, mm
ilm, .'inrt'liln nil.) mtilifl imiln. Tlif fnl i
rntitnlliili ' Iif 'nllli'tl"tl f Hlf CmIiI'hI HIb
vilifyMdln wnn Iln rf utfrnf Mltmrtlniin fm
nnliif nt tlif inmi) Vlnltnm nf til w ri'i k
"lllllllll'll tin I. ..I. I, mm In nf mrt, iik'''
..I...l ....I ,,,.Hil II..II.I ll,.,4t
ii n. v.rii.l.lM r..i f..r Ilm
.ifl.ri.itf Iniliim wlnt Mfflii ttl llBW M tfl- -
n.1 llinlllil't In I'nllif IfKnt whnn thf lifr) '
tin lil in I" If IimiI frff K'rMtln.-n- tl tht-- cnli-- ,
.i,ii,i. I id,. miU' hiinimi wrfi'kn inn. If li
.
Hi" mvi'lflit I'linnt'iiirfr fiprt-n- N"
. .
, ..... i
wnn ilrtmiii I llf If nlinin inur iinurn in in
Inw thf wrfi'kiiiK' IrMin In flfMr thf
ll'Ml'k
iiilriiinlnlf.l HnllKf.
.
, .
. i'.... i. i. u., H'M unjr inn - i i
. . , . ...
If.nMifil i,y b rH..r...ifr. mwm, u,. ... i
.mitlinri ). mm uif nnniM rf r.iin
ibIi wan i.'lilf inplnlllik' thf nilvlnMlnllty '
, f I J,ii,l tn '
,., ...
linn ml), limn ili.H.jr awny wm.
I'Mllfl l.Mn .'KMn nr Mw Mt"ilf"tllini.iii.
hill thin pnpfr wnn rvillfnlfil tn kff p Ihf
..i.li.'r Hi.ifl until nnmf llftillllf ni'llnli '
l.kf.l int. i.mm fKn ' '" "nr
,Hn f H,,. n.ntf mpUtnl rl.m.K'f. Mn thf
,.,,,,, wnul.l :
Klir tU) M) ,rp lmH Uk ,.f
Uif Alfhlnnli niniini'in.'iil miiiiiIiik" tlifir
tmuin fimn I.M J llllt. tn Allilliplfl'llf,
rlmiicni thf f ml f ih. run frmn Him nt)
i.. in ti.iiiiii.. tli'i-li- rf.n.ii itiL hi
T,Vlt ,,f M t tWf niy-lmi- r fMiuihfn
f,,M linn city In tlmt A IiiiiiiIm'I' nf i'..i- -
iliiftnrn hVf Iffii writlfii tn mi tin nulfM ,.
KH1,ty f Uif plmi. wliinh. hy thf wb) .
p ntMrlf.l rf (filUrly rVfiy (n mii.I wititt-r- .
in.Thftlptf linn Iim.I KU'twlflKt llf pro- -
pnnf.1 ir "Vfiiifiit fnr m iniiiil.fr nf lUyn,
no.hn.ir al...m H. trm th.
fMi't Hint l.nn Vfirnn lifVt'r Imn Iln. I, Mini
prnlmlily lifVfr will Imvi', Miiy l.fiiftitn
Irmn tin milr Mil wh .'li It Imn t.nt pmil
f.r Thf innttfr l uittiitimifl Mt thif
'mif. mils to nnv Hint Siiin rluti mlf n'
lvfi. whmn nil l.nn Vfifnn known mnl
. r ,
.i... .'i i -- i.
""'H r l,r -
Si I'KHi.MKMiKMr Sti mI'. of thf l.BtimiBl
, ..,.,. ,,.,. lllt , f(.
,.lt;rB j,.f, n,.. r.'iiutry Umt y.'r tlntii nr- - ,
rivtnl Imrr. llf llniikn, thfif fnn. Hint our
f.irfili nipulkt.ii in IfnntliMH It Imn l.ffll
fm two yfMrn. Thf liuiiilrMlimi wn Ifnn
Hlf Innt linen I fnr limn It Imn Itff ll for
tiflffu )frn prt'vloun Thf iiiiiuIht of
Hiiiiiiirrmitn for thf )fnr f mlnic Juitf JO j
innt wnn oi wnniu n.nn, .imt hi
I...... . u iirtlil . . i .....I . .i ft . I ti, e unlMJf"'" '" "Hf ' -
Tlmt wmm llf Ml I) 10 nr fflit. nf nil thf
li I ii 1 Imiiiiriiiitn.
A I'akt nf thn Clilnn much, In ('Mlifnr-iiik- ,
Imn jimt Ihkii nolil for l.tltNl.lHIU
1 hf VMllIf nr till" ln'l Imn Itffn tflvt IIi"i'y "' " tMhinhinriit of m lire t
niinr fBtitnry. Knur yemn ,'ii thf fnc
1
'' "
nUrtr.1, WMtrr Work were limit
uinl town ifff w- Thin trltinfcr ini'liiili'H
.
tin y Ilm ImihI not herntufnrr no M 1 hr
Hi" tlrninlf Valley In well nilnptct to hr
jfinwHi of thf niiifar bffl, ami n ,lt-- r
faetnry hi'lf won hi lie ap)llih' invent.
llif III.
Tllic prenlilent'M pr.ininMl In put coal
Mini iron ore on the free Imt while at the
name time aiinoutinnii' that the iif licit for
thf prenent tUcnl ) ear will lie Jll.lMXi.lKKi,
hrmh'n lua eiilun for tlimncef rlii Into a
Htroiih' Ilflit. No wontler lie ami liln nec
retMry of the tiraaury are evolvliiK (an
unlic tw inipmcllcahle nchfines to raise
money ami jirnvltl.an elatlw currenry,
for can an) HiiiiK Imt failure atteinl nuch
me nt
N'MK lim mnrnltiij Ilie people of Hauta
Vf will wake up ami tlml that the capital
lnt Hkfli wniKn In La Venn, Sin'nrui,
l,i in Cerrillon or AlltUiiielnue.
TlIK ilemiN'ratlc manKfm announce
Hint the) have their iIkI.u all complete
fm Iln capture of tin lelnUtir.
TlIK trinipn have if turn nl In Hi rl Win-Kal- e
from the Mi.ill I nervation with
nineteen pilnmiem of war I
Tn Wflln h'Mrif" KiprrM rompati) m
unt pn)inK itn pmportlon of tnien in thin
tf 1 ilm )
line or t'ook'M Vlell.n-.- .
Jtck Mahnra, advance nKflit of
minntifU, which will aipear at
Inn. mii 011 Tuewlav. Dec.
' ''
11, wan "llf Ol Ilie ymiimf in inr imi'i hi
the Conk K UK on a Minnouri 1'auiHc train
at Carret la, Indian Territory, "H the
tiiKl.l "f iVIiilier 'J" Mr Mahara ia In
thf city mid lie wenin n handa(fe on hin
hfHil. A alu'ti lir-- ! frmn the outnnle,
innheil throiiKh 'hf kI""' "m "'
wiudowaitf Ilm comcIi, Ilm Ull ilrlklnif
him ill tl'e f. i' head, lakini; out a piece of
.1 l.. .11 ...! l.u TmII fmill lllM MfMt MII.IUlfl MM1I.., ie, ' ' I
.1. I ...I il t -- twillra m ft .I'areini) 'iea.1. r- -
-
tiJiLup of the train, phy.
nli Ulin nri lvwl mlinltilntf r til
i i i ...... ...i
" ' ,v,,
r f nir ilnyn in rii'iivrwl ".n'lniin. t
A nllvf I'lnlf Unn itix'rlttl In1
f f llif ili' "f nkllll ml l If I nay
llif liilllfl, iili'l Mfli'l- IniK'-- ' "k vt-r- )
k ii.mi fnr lliri'f nr four viffi-- Iif nniii
Ji'llif'l liln it.i. ill) , nilii i' wlli. ll lit' Imn
llif I nil)' tin 'ft- - till HII' i! Mini ilMlltfi'imm
."l 'f Hi f" Mr Miilintn l lfflntf It'll
I In Ami j". nli.l In Hit .nun I'll K CinK.
lit' i n" In tn I..' nn w I'll nn .M'l in n '
vMi'Kt.. HUlifllCIl I'f wilin wn)n . mi)
'l.riii'i.tiif niixt'i ii" "I' inn iifini
I I
urUliiK riHi'rrn it llli M Hli--r t'Mlff
A li'tfr fimn t'fiiillnn In tin- - li.'iivn
Milling ll nl nn)'n
II II. Alinntt'Hil, "f Nfw n k . plfnl.
'Iflit n Hit' it.'M t'iirnlnr nii'l Sltiii'iii);
f"iiiuii) , Iihm i.'i.t. ! fimn thf In iK'nlimi
ll)illniih'' MmiliK mnil'nliy, whli'li
l.nnlt-i- l Mint Mlirf l".'' Ilfl'l innnfn-nlni- i
"f IH.INHI mi Ifn nf ililli.'lnl Inlnl Hi llif
inlilfli illnll It'll tlf.'lltff II lull'' n.Mllli nf
rillin. ni'Vi'inl liilli'lltil Mi!lfn nf ,n-- I
fin, mnl Imn nli thf k'lmili.l mill Hi t'nillni'
ir.'t nll B III f nlff li.ltli'l )', I'M in I ill n(
lntlillllih' It"' ) HMln nf llllt fr'lny 1 Iif
.ii li'tf nun hint' will hmnllf fnN) yniiln n
In), Imt thin I'nlt nf It will Im III "f
In.ti I.) thf 'Jill It tnnl nll'l n llmtnllli tnnl
iiiinlf Tllln inn-hlli- f wnn IliVflitiit I.)
Ilrt'wntfi, "f Nfw Vmk, mnl in rm.'i'nl
MVtfftl ti t 11 H Tin "ll" In l.i' III. il
if in Ih" li hi i Hi mif fir nft ti ii'in
."lf with 'I li I mm, tiMi'k, fir Tlif fnnl
thf plmit w ill itt.miHiiMti J,'.ii,'MHliii,i
will (,i f f ini'lnynif nl t" nf ml I. nn. llfl
rli, nmntly llllfklllfl iMlmtfin. Thin in
tint m ill) WMnhfr, hill ViT llltlf wmIiT In
lifi'fnnr) Thf dirt with whn:h tin tent
will I'f innilf in tn hf tnkfli fnitil II"1 iinn- -
ft't hnlfn ilnc nt lmiti;il'l, Imt H"l
tin It iki lift Minrt, n )nl nl firm Iif Hi.'
iMkt'li fl tun fnrh nlif. A nnlnpli' will If
tnkfli fli'HI fni'li l"t nlnl pnlillf I, mnl l)
I'ntiiltnriniiii k'lVf mii niMi'l kiniwhilift "I
whnt thf uiMrhllif will M".
I'm' m Intij; tinif fVfry mnt Mini inii'li
tinii nf nit ii liMVf iMi'kfl tlifir lirnlnn t.
HlM'Ilt nilllf Kill "f M III HI'll llif I'f Ul (,'f I'M
imi'l s . f liln' r m tlr wMnln-- r nr mu wlmli
will itiiiiilf Vfiy li'llf WMtt-r- , Hint rnli l'i
in.'. I pmtltnlil) ill hnlnllllii; Ihf 'lift Hi tin
rn ll plHI'fl' tM'.illlnl "I Hlf Itnl.ll'll Mil l I'.
Ilnli-- illnllli'tn "f NfW Mflt'it Mnli
linf liffli trifl Mint H fllnriliiinn in. n nt
f im iiif)' Imn liffli fllflnlfil III tin' ft
fm In, mnl wlifihrr it in llif llrt'Wnti I Imt
ifi "i n funirt' liiVflillitii whli'h in tn
I" Hf m.k. K lnlltli' fnl'tllll MW'nlln
Ihf inmi who nhnll !' lili'ky I'lmiili It
nillTf.nl
Tlifm ilintrli'tn hnVf hft'll wnrkftl fnr
hiitnlif In nf smrn hi m I'rinlt wity liy In
llMlin, rSliMlilnnln, Mflii'HIin Mini W'llllfn
Mini fVfii linw tht'it MM' pmlinlily li.nl
ini'll llinkiliL'n livilii; thf if with f ninll .1 r
WMrlifin run !) Imml mnl Inr thf iinml
tinrl wtirKlliir "Vf r I llf mil .lIHIU'n I iifnt'
i.U.'.'r Linoiii. I'lli'liil uM'l H nrirf nli'n
"
nil. thnllLll ll.lllli'lin III Ifnl'l llMVf l.ffll(i,M. . j ,., lin,..M inilllmin
,. BW,j. r Imtul nt iiihII
"" Hurrr-nr- -.
llMMtik' Hi" I' Ifl liifrit I rt'thiili
llmk(. k, H t1,.,llv,.rtIHiiltr ,Ih il fnrn,,.,,, f,,,,Wiii: tmir r.'lii'"li"n linw
H'nclif 1 n phf Imllif mil nnlf I'r Klli'
N" ' ''n'-n- tr) . fr Cnlin.Hi.pl I"I. fn.ih
..i i .. i.i- - ..m. i. i,..iii.. ...... fu.,t
trif HittiTn, thf l'h'bI i. i,,,. I ,1...
Mmnni h Mini Ki'lli')n Itui'k li'li'r Aim. 'ii
nlv. thf I'fnt HI thf wnrlil. Mini I'l
Kiiic'n NfW I, llf 1'illn, whli h mi n iwi
Ifi't pill. All tllfnf Iflliiillfn nt-- unr
niltffl In tl't Jimt wlmt in rlnlliifil t"t
lll.'tn mnl Hit' il.'nii'l' whom timiif In Mt
tiifhf I hfrfwlth will In 'linl I" Ifll )oii
iimrt' nt Hifiu .Nnl.l Mt Mr. I Inn. H. Ilur
1,'i'nn fi S.n'n l'lll Morf .
nllnlil Hnlittrr.
Thf If nnlf lit'f nl Mr- -. C M Allfll, No
,lln wot MlVfl' ll I'll in', wii flilfl'fl )fn
li'liln) fl'i'linif' U'l w i'f li I', nli.l 7 o'l'l.n'k
W'hllf nil Hlf it'. UpBlitn Wflf almi'iil, hut
tin Hilrinlt'in Wfiv Cfiifitnin, InkitiL'
ml) UifSllli.il.) "to.ui.'ftinx rlnthfn nt
II, J l 'if itiir, ii ffv fiBin ii in i
Imtllff llf Wltlfn. I llf )' lllll mil lllntllll
nil) tiling I'f h'tik'tlii; In Mm Allen, Imt
nffliif.1 tn hnVf it ii It It'll I n I npltf fniiinl
Mr t'lfliifr llf in liln) mi; ilfti-rtiV- f him
nnlf to iht) , mnl w itli tin mil nf thf nlr nth- -
li'.iili.ln f thf fit)' iltffn to kliift' III Ih"
'I'ltfl'l VBrllf l'ff"lf nmii) hoiirn 1 hf III- -
irtnifrn fiiififii iiif iiounf n) wny f
kltcliru iln.tr.
Croup in m tfirnr tn )niHitr inn'lif rn. To
punt til. Ill rilllijf Hit Hint nyillptoliin,
mnl tifntuifiit in thf ..I'j.'. t of thin itftn.
Thf tirnt unlu'Mtlou nf rump in liOMinf-lifnn- .
Ill l llll. I w' i In nlllijfi't to I'rt'llp
,1 I... I.L.... .M . ...... - t ll.. Ml,.
,,.,., f HIl Ki.IIowii.k' thin
hi.nmfllfnn In n IhtiiHmI', rniiL'!i roiiKli
It Cliitiiil.f rlmn'n Cmli Hfimily in imvn
an mmu nn tin oil Hi liet'oliifr' lionmt, or
even nfler tin lou'h coui,'h Imn nppeMif I,
it will j it v.- - m tin Mttnck. It han never
liee ii known to (nil ut Imtt Ji-- for
nnlf 1) T 11 e ti Son, DlHCtrinln.
l III 4'unlral
Alt Ih.iik'Ii Chnn V Hunt wan eli-cl- e I
nherill' I.) "Ver ,VCI Volen, It Wnn 'Ifclilf I
tllln nfterii"ii to eoutrnt llln electinn.
I he t'lfCtmn nf V A. lluhltell, nnnfnnnri
H II Myern, trt'Mniirer, ami llfiiicio
Mi'hool niipflllllfli'lttul, all el.'.'leil h)
llMllil noun' l.inj irltlen, Will he cotie ntisi.
W. II I'hil.lfinaiii) T N. Wilkein.ni, an
Inteil hy Warren li Kerifiinnon nre the
altorni'yn t'lnplo) f I liy the ilefpntf
w h" linve a h'rievnin'f nmimt
the peoi'le f ir tie ffMlIni; thrm for Ilm of.
ticen tn which they anplretl.
H hrrlorU.nBlphan.
Fnr Dm pant few tlayi a rumor han l"'en
eiifii'Mtinn tlml Jenne M. W lie ' i''.
aKfiit "f Hie Street IUiIwm) roinpMtiy, lunl
mkmIII j. nie.l ilm l.e tieilictn, hut thr remrt
wan mil mil. Mail' laletl until yerlertlM)'
wlien Im inln of the cnlilmi'tlnK partien
failf I t" keep tlif necret linger (hi Willi,
ilay, N 'V l llii day aftrr Mr. Wheelock
wan K'mitfl an ahnolutf divorce hy the
court, he wan Joined In Imly wedlock hy
HfV. I' 1' lti'Mttir 10 Mrn Kinma Sutplian,
latf nft 'hi. mk", at the tfni.lf nceot Ilie hride
on nouiii 't'hinl nlreet. wliere the happy
couple ate 11 iw iraidtiiK 1'he inarrinKe
Wnn eipeftfd liy Illone liitiuiately at"
lIIMIlte, with Hie COHplf, Mild TlIK ClTt.t, with frietnln, wisher ll.eii, lu Hie futurf a hajipy life
No More Back Ache,
-
uinRt.
.1.1 f.
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rONSTIPATION.
1HFIAHATI0W t'l GLADDER. ,o
s AU r DNCr DISEASES,
For sale by all DrugciMs.
-
. i i
OI.U AMI tlUMIMIi.
rr-..i- .nl lmri.t.li. b,t Vlnllnr.
nrt nmr I'raplr
Ilint-n- l 'IVf, tin HI Jnliim, Aril . rnttl
innli, In In tlif city.
with(' K SlininiHin nlnl wlff, nf UIhii, Win.,
M Ml til" Sti Kfllw.
Ul(it'll Kupfr lit A Cm r mul wlfn ntf nn a
n
rlnil I" .SmiiIm IV frlfiiiU.
Mnlili'ii Mlrnttfl, t lie wiml rnlnt-- r nf hnll
llnfni'l, In nl llif KllM'fnll A
R t .,.'. Hlll U Slnlf . nf Ailnl" of
nln'li, Sin'iu rn rniinty, nm nt Hit l.ilin
pent I
K I, N"'l, the I'li'm K'etn'ml merclmlil
mnl t in ti trnilfl', In here ftnlii the Jeini'M ami
im ilm tn ' tin
An n it nl hi.iMeholil ItfMrUie tr Crirr'n
llnkliiK I'ow.lfl' linn nclllev.i I a ponllloli
lltll'pie ll. Iln.'lf.
C. It ll.il ve of llmivill", III, where
the wi'nlhfi 1,'fln lielnw !, In If (flflcrttl
a Ihf Win. In. il
er
M S llnrt, thf enal oil llinpft lnr, ar
nvfl In Hie ell) (imn Ilie nortli Inie ye
tertln) Bltfrii.n.n.
Minn I'ei.'nllrt I'miIHIh, ninter nt Camllio he
I'miIiIIh, tlifil mI her holm in HmiiIm Kt
Miu.Uy in.'titliiK.
ll I, Smninln will leave in Hit HiiTli- -
llii; f"r I'enlH.I), KMlinMM, where he In III- - in
tflentf.l III n Cleiilnel)
John Ariltell in now iKntrtl nt Hlf
MetioiH. iImii, Mnt inlini; I' K lnht'rw.n.
mm one of tin lullolopTintn
I, "tun IIbi'I' Mini wife, l.ee MinSlaali
are ele Ifl to al riVf Hun I'Vi'liIti' from
tliell Wfl.lniK tour to California
I', P. CnMwfl! Mini wife, fl "III Mlllllf
nHin, Minn , MiT hi Ihf city ami havn
Ihfir iiMinen mi the Man hVlif rtylnter
It.' v ll A. N.f ll, thf I, nth. mil inlinnter,
li" hf 1. 1 nerMci'n III Knnl l.nn VfMnKuii
Iny Mf tt' I In n ill, If lnl Hell liiiuif Unt tllht
C. It. Mnllhewn, till nlllcinl of tilt At
Untie A l'neltii', he Hiiiinrlel n tt W ll
liBliin, wnn at Slnrk'en' Kuni eati )en
lenlay.
W. II I.ilen, a well known cattle miner
of Sin'nrtn cnillily, came up fl tun the nnuth
Innt iiimhi ami iniiiiiiiinl milling Inn Irieinl
toola)
Chan Me lim, uif mher of thf whnlenale i
tnpinr til in of llachi'i'hl, Melim As Co., Iff!
for a lilinliifnn IrilioVf thf Atlantic A I'm
ii tie rnlni-tla- iiikIiI.
V W 'li" f.MnifilMleun.wlififlieU
in lliteleHleil In the entile hunlllfnn. In ill
Ihf city, ami Imn Inn uaitir on the retfinlrr
of (he ll.nel Coluiulmn
Illltlf Itllfn art all the I ntfe for Chrint.
man ilecnrntnuin linn yenr, anil thf) call
In pnn'iireil of a IHlliitirr of the entel prin.
ill),' iif alf rn In thin city
A H.L'ial con ill of the Mex can Central
mill .ml, with iilllcmln, panned tliieilKh
the t liy Innt niiflit -- u route to City of
Mei no irmn New Yolk.
A. C. Johnnoii ami wife, prmnitient lt
nf Dnkahn.na, Iiiwm, are ill thf city,
tfKlntfif I al the 8u Kelln. The) Will
remain iluruia the winter.
W.H llurke, who win clearly itefeate.1
Inr nclnml nuprriiitemlnut for thin county
' ) llenii'lo I'eiea, in at Venan, to at
tein I the lime tlUK of the Imanl nf retfenln
nf the normal rr.hool.
Wnlter 11. CrnlK. of the Jack ami
Jill" cmnpaiiy, wan licrt) a few yearn ntfn
with the (Imi'e lleehe cmnpany ami in a
npleniliil gentle man. He in a particular
frietiil of Capt. (I M. Cumlitr.
C C. Carienter, the huatlintr travellnjf
pnnnf nh'f r ami freight aent for the Mania
Ft I'oail, heailipiartern at 1.1 I'ano, ia in
the city, ami W II. Matron, ntatlon atfeut,
in nlinwun; the geiitletnali coiirteaiea.
1'iik ClTUK!! haa receivetl au invitatlim
to attetiil a Imll ami nupprr at the Harvey
hotel, San Marcial, on New Year' eve ,
Iteceiultrr HI, 1K'4, to lie jflven iy the
San Martial lilfe, No. C, A. 0 V W.
J. I' Latitz, who wan in the wool ami
Intle Inmiiifrn at Uallup, arriveil In the
ci y yentmlay uiorniiijf, ami thia evening-wil- l
t" north to Hanta Vv ami from there
to Colorado, He Imn left the huiineaa
cirt'len of Oalluji.
Chan. Vorhea, formerly nerMtor for the
Atlantic. & Pacitlc roail at Uallup ami Na
vajn SpruiKn, ia In the city, ami It ia
likely he will accept a nnltion at the
iillicen uf the company ill the city. Charlea
in cmiiflent; clail to nee him lack,
Capt. Antfua McOilllvray ami II. 0.
Jacknou, heller known aa "llajipy Jack,"
Mill linger in the city. They l.mk In
"I'ncle Hllaa llecker" at ilie onra hoiue
Unt n lifiil in company with (. (I, Mol.t.
Komery, ami heartily enjoywl the ahow.
No other remedy la no rellahle In caaea
f uililen ciiIiIh or cntih-li- or fur any anil
nil ilernnKfiimnla of the throat or lungn,
an Ayrr'n Cheiry I'ectoral. Thin wonder,
fill ineillcine atfonln yreat relief In coin,
Hit 111 1 it it it), even In advanced raya nf (,
dl"Mn.
-
L Hall, United Htatea marahal for
the Irrntory, one of the federal oltlciala at
Hauta Kf who known how to take a Joke,
arriveil in the metrojMilla on the delayed
panreiiKer train late yeaterday aftenioon,
anil coiilimied tin to Kocorro, wliere court
la ill arnai.il)
KtlKeiie I'liderhill, one of the principal
onnera uf I'm Smi Kellim hotel, who haa
tieen here the pHnt week, will leave for
Inn New York 1 ie uhxhl. He
reiterated the Mntemrut, pulilinhfl in
TH ClTltBM a few iH)n mk... that tlif Han
rVlite will continue lo run, refanllena of
the rrport that it la likely i.. cloned af-
ter the lat of January
Juan Delft-ad- liei'iity alien!! of Hanta
rV ciinly, arriveil laat nlKht an will rr.
t tin to the capital thia evening w 1 li
Mainml Aciiun, charKed Willi hiKliWMy
rt'hhei) m n,nta, Ke county, A.'Iiiim wan
arreMed hy Uralial Fornoir ami thin
inoruiuK WMn releaietl tlmnifll a wril ,.f
. balteaa cmp,,,, ,y J,KM Collier, hut in,
I lllBliaifi) rt'-- ivatnl iiih.ii a wirnui
'held by Delg.,,
A few day Mg.. Thk CiTURK atateil that
Frank Klrater, a hi., Hut of C. F. Kitater,
drceaaed, would Miri, from Michigan j
ami take charge of il,.
,.Klir ,uainea ol
hi drceaaed brother m thia city. Mr
Klrater haa arriveil ami will hereafter lie
Mention I with the future Kmwlh nf th
territorial melronilln The iteiille man ia
wrlriitneil liy IIm penple'a Journal, Tin
Oman, nl our wlnh la that he will tneel
Hnaticlal nuccena,
lleorK't A Htfek, who wan a rejKirler
Ihf Kant l.nn Vegan ppem tn the
irly ilaynof that town, hut who haa Ifen
Ioiiik' wmk mi the Kl I'ano pa pern for Ilie
pant nine yenrn, in reporttnl IliiproViliKi
nlmrt lime hk'o Mr. Mprck hail a almkr
pnmlynln, ami fur neveral weekn hie
omlition wan precarioun, hut reporta
from Kl Pant ate In Hit i llect that lie
withMiH the nllllctlnli like a man
will Ih In jouninlintli harnrna n'aiii
ahorll) . Mr Hn-i'- han frlemln here who
III trail with plenninv the fact of lie
recovery.
The New Meiicau na)n: Ket:relaiy
Miller receivisl a telegram from I. a
hrollier, J J. Mllh r, of Wnrretinlinrtf, Mn ,
thin linirnlliK to the ellecl that their moth
in very III with typhoid fever anil in mil
einctti to live. The recretary imtneil
intely wireil WaahliiKtoti l"r perminnlun to
leave for her hrilnl.le ami if it In ponnihle
will iC" otl In Minnouri In nlKlit
Alileruimi liiamle, nf the Kirnl waul,
wnn ti e center of allrae.' ion thin UioruiliL'
He wan ilrlvlliiT went mi Kallroail avftilie.
hin npi iiir wM(on, in itoiilil tlnr.'miiK of
how well lie colllil til Hit tllinticrn ot Hie
city if all the al.lt'i men wmilil follow hin
plaiin, when lit ran hiiiI blank into the htg
telegraph ("'If at the corner nf Itallroail
aeiiile ami I lilnl nlri-e- l 1 lie Mie tl til
not move, Imt the riirht front wheel of thr
wnifini twlntfl to our nnlf mnl llif ail
wnn I. mil) nprilliK . It look half all hour to
Ket the wheel rii;htfi, ami tin wagon in
now hi thr nhup
"I'ncle Silaa llecker" wmm prenenlrtl at
(ttMlil'n oinTa limine Mini thf purt taken
liy Smiii T. Hhaw, who in umlmilileilly the
lient perforuif r of tlif cniupatiy, wan well
ami hiimomiinly remleretl The hatnl
ami ortlientra traveling with the emu- -
pany are Kil ami the luiinic remlemt hy
the on'lmntra Itetween the acta wmm In
ilcfl lim The company prenenla to
lilKhl "Jack ami Jill, ' The very name
of thin aiile npliltlliiT cnuietly kiiltIiI to
In iiik out a Iiik crowil.
hninn Kulinn calif I at Tllll Citizkk ultlce
thin iiiiiiiiiiik ami ntalf I that he hail learetl
Inn plnce, ner i'lil town, lo Mr. Alliens a
lei'eut arrival from Lincoln, Neh , ami
that the ireutle man will ntnin opfii
ivBineiy f rilifCln a ivarloait of line
liiilcti cown Irnm the eaal in a few ilaya
W A Ilm w ii, a youitif ifenllemnti of Ht
J.iMfl.li. Mo . m iiantlrtilMr frifiul nf Mm
l,.Mrlnirn. waa in the city the
the other ilny He left for Han Kraminco
Via the Atlantic A I'aclti.', from there to
Salt Lake, I I tali, thence to Denver, and
fnuii there home.
Ivlwartlauil ltfrthold 811111,1101111; html
tirnn al Crrrillon lnnlfr the name of Spitz
111 in... hi Vf aeHriieil, the fact hrcnmiliK
known .u thr city yentenlay, ami tialuiiiK
mm th- - ir anniKtire M W Klmirny, vice
prrn'.lenl of the National hank, thia
city.
J A lie mate in, of Han Franclaco, well
known here, la 111 the city ami haa hin
i.ame on the Kur'iiean reRiatrr.
far over trim Vrara.
Ax Old ahd Wmll-Triii- d Kbmbut.
Mrn, Wiualow'a Hoothiutf Hyrup haa I teen
line. 1 for over tiny year by million 11
uiotlier for their children while teething
Willi iierfect aticceaa. II aoothea the child
aofte 11a the iruiaa, allaya all iialn. cure
wind colic, and la the beat remedy for
illarrliira. la pieanant lo ine laale. Molil
by ilruifKlat In every part of thn world
Twenty-liv- e centa a ltnllln. Ita value
incalculable, lie aure and ank for Mrn
Wtnalow'a Koothtntf Hyrup, and take nn
oilier alr.U.
frrnlrrle Teurhrd.
It la not often a thief area anything on
or annul a printer lo atral, Hut the uma
ortlrr of event waa broken over aoine
time durinK Weilnenlay and t). II. Fred
eric, coin 11 only known in the local Typo,
graphical Union room aa "Hhorty," h
uiouruiCK the lona nf two dark-colore- d
ahirln, a pair of aocka, a pair of under
wear and a tie, which he (Uncovered mien
lug from hia room at the l.oe Augelea
limine yenlenlay m,irnliif wlien lie itenir.
ed In make a change of tun underclothing
"Hhorty" la one of thoee extremely mini.
eat tyte.ett.'r, now no plentiful in the
a utliwent aince the inotyte inacliinen
were introduced, and did not break the
uewa uf Ilia great loea until late yentenlay
afierniNin, when he calif I at thin ollice
and whinereil in the ear of everylnnly
prenent thr fact of the theft, at Hie aamr
time enjiiliiiiig profound necrecy leal the
daring robber might learn Hint nletilh.
1ii.uii.Im Wfl-- on liln tMaeb ml t 'n ll.u
city Itefore lielng aliprehendtil l.y Mar -
elia.ll Foruoff and hia lieutenanta. Mr.
Fretleric cannot, owing to In prenent ei
cited condition, tell what hi loaa will
foot up, but Hit whole Hiire finer Im
lieen put on the cane and Marahal Fornoff
Hiinka that he will have thn ininembln
thief in the bantile In'fortt Chriatmaa.
Uaeklra'a Araira Halve.
The Iteat nalvn In the world for cut,brulnea, aorea, ulcere, aalt rheum, fever
aorea, tetter, chamied handn, chllblmiin,
conia, anil all akin eruptionn, and poai.
lively curea iillea, or no pay required. It
la guarantee.1 to give tterfect aatiafactlon
or money refunded. Price !15 cente jter
Imx. For aale by Dr. Tuna. K, Uurgean A
Hon, drugglat
Malra4 limeUla,
D, II. Iliiblunon, tirnt vice trenident of
the Atchlnou, Tojieka A Hanla Ferttad;
Jmiien K. Itobiuaon, aun and private
11 Morehouae, divinion paaaen-ge- r
ami Ireiglit agent at Kl 1'aao, and J.
K Hurley, ilivlnlon auperintrndenl, ac
com pan let I hy Mr ami Mra. J, O, I'lauk,
arriveil In the city at ttrtt) thia anernoon
on a aiiet lal train ami In atteclal ciach
No 'JIS, from Laa Vegaa Mr, I'latik waa
hnikliig at the Laa Vegaa hut nprlnga
I'rnpfrty with a view of purchasing. He
ami wife will return to their Chicago home
una evening. Mr Koiiinaon and jtarty
will remain here until to morrow evening
K 1' llmwn, the fuel agrnt for the
Hanta Fe down in Mexico, accompaiiif
by hia wife, came up fnim Kl I'aao laat
night.
A (I. Welln, of Chicago, who haa been
atoppiug for the pant few weeka at Flag,
alaff. arrived yenlenlay morning from the
went, accompanied by D. M. lUonlali. the
Flagalaff banker, mllmnd owner and aaw.
miller. Mr Wella ia tlm yuung geiitleinan
alateil for the Jmeltloii nf general nuperin-te- n
lent of the Atlantic ti I'acitlc railni,
vice T K (laltel, realgne.1,
llralliM ail t'tehltl,
TlIK "ITIIKX waa the tirnt paier to iflve
the newa of aoine kind of fatal dineare '
among Hie Indiana of the village of Co.
dull II In now learned that a man
liauif I V. W. Htiullev. who waa aenl In
tlm village aa a mime, diet I therefrom
Innl meuingitia the other day and waa
hurt-- d 111 the I ml Ian graveyard, on the
hill, n,.r the pueblo. There are fourteen
1 re li.ua now tick with th dlaetM, but It
i. ..1 .. ...11. 1 . 1 1.1 . ,,.,
.1 1,. .....11 HP I HII1...ITI. WIIII Whal
it wan Mine weekn nii, The Unliij; ,
water from a aliallnw well junt under lt,t
hill which tliene Indiana have oecii,U
tor mni. limn a century la priinarllly it
caiineof the epltlemlc. Capt J I, lluu
(he MKent of Hie Imliatia, whit pt.M,
lllllllll'll All.inpie npir laat Friday, 1
rripienlfil Ilm llidlaiin to hrreafler neeiin
their wnter nupply ftotn the Kin (irainlt
jiniKf iioealiirt, wlitt la al pre e til t
lllatitl, wiiten that Hie Indiana at the tU
Uk 'f Ctn'hiti an dyitiK off rapidly, t
that they are nufferitiK with what lie rl,
"m.HI fever " He alno ntatt n thai IU
rclnul teacher of the vllInK" illetl lti
Hundny
I lir I'eiiM lllnnrM nhuallnK,
TlIK Cir ZKN yenlenlay, eicliinhe.
Kave hrief pnrllculnrn of a dreaifi,
nhootliiK allalr al I'ena Itlanca. thin cmic.
suinlny iiikIiI Llhiado C lie ll,.(
nendn Thk Ciiizkm tin fnllnwIiiK adililiMi,.
al fm In . For thf pnnl two or three wrt-k- i
I'flia lilmu'a linn l.fti the aceiie of Co
nidflHhle I roll I iif l.elweeli the falliillrn if
lrf)!inn uinl On, hut no li'oanhrtl ren.ll
ed Sunday tilKht. nlmul It !UI o'chn'k. 'I,.
illcmne of thr ipiMlli'l wmm aerioun, nii.
Dnvid and Ktiiilio ilr lat), two limlli.ri
Wflf nliot I.) I.liiilerl,. Iylia. Km
Hint met Ie--) Im, ami a ri'irular tirade ,,f
wonln pnrne.l lielwceii llirin, when le)
pulled liln pintul and nhot, the liu...
ntrikitiK tlm head nf Kl.illlo The wonti,
in eerimin, hut Unt datiKf roilit, an the lull
made a enrvf mii.I went nklrtinir uii'It
tlm nklii Mrouml the nkull. DnVid
teared on the ncene, Mini waa altout tu
eliKe the nli.iitltiK of h'n hrother wl.eu
IyliM levelril hin pintel ami rent a I'tlM.ll
into David, the den. lly hall elitertn( 'In
hmly 011 tlm rlht Mile ami almut two
llnhen Itelow tlm nipple A tiienaenK'r
wan nent "ft linnle to Cerrilloa fm 1
phynici'Mii, and Dr I'aluier reaMniei
DmvuI cannot ri'covei , If he la not dead i,j
till time. Ktiiilio, the doctor Htyn, will
nui viVf liln wound. l.fyl.M waa allot it
nil Huirn hut only two nhota took effect --
one in the left wrint ami one In Ilie hern),
none nerlmin A preliminary trial in Inritia
cotnluitfl liefore Jilntice of the l'enn
MoutoyM, of I'flia IIImiicm.
MartrlnuM lleaulln
From a letter written hy llev J. tluti
Herman, 01 inniomlale, atlcli , we rr
If ruillleil to make thin eitract: "I Imvr
no henilation In recoiiimendiiik' Dr Kliic
New Dlncovery, an the renulln were nl- -
moet iiiarvi'loun Hi the cane nf 111 v wlfi
While 1 wan pantor of the llatttiat chtircb
at Riven Junction nhe waa hroUKht down
Willi rut' uiiioula, jMiccrf line I (irllii"
Terrilile tiaroxynmn of cniKhinif woulil
lant for liourn Willi little interruption aiM
it neeliif I an if nhe could not aurviw
lliem. A friend recouimemlf I Dr. Kiiik
New Dlncovery 1 it wan nulrk in Ita work
and hiKhly natinfactory in reaull Tru!
Imtllrn Irer at Dr Thoe 11 UurKean &
Hoii'h DniK rltore. It.'Kiilar nize 5Uc. ami
fl.lMJ
W C O'Neill, familiarly known tn tli
printing fraternity throughout New Met
ico ami Aiir.oiia, uf which he waa an bun
oretl uirinhrr until he concluded that
there wan more aucceao in mlnlnif. ttaaaed
thntugh the city laat night on hi way to
New York, wliere he eiter.ta to he
ill getliag capital ititereated In the
purcliane 01 liln otiii mine near rreaoott
Mr. O'Neill waa the popnllat candklaUi
ami leaner 01 Arizona lor ilrlegale in coc-- j
grena, and although he waa the head ofil
lout cauae lie leceiveil over 1,000 vote),
A t l.lvrr.
Keep your liver active and you'll not
Buffer wild bilimiiien there' the c.
cret. When hilinun try a U5 ceut pack-
age of Himmotin Liver Regulator jiowder.
Take it on the tongue ur make a tea.
You'll take 110 more pilla.
W A Mcduire, a wrll known citizen of
McKay, Ohio, la of the opinion that their
ia nothing aa gem I for children, troubled
wllh cold or croup as Chamberlain'
Cough Remedy. He haa uned it In hm
family for neveral year with the beat re
u lli ami alwayn keep a bottle of It In
the houne After having la grippe he w
Iitmaeir Willi a m'vere couith. He unc i
ether remeiliea without benefit and then
conclmled to try the children's medicine,
ami to liln ilellglil ll nntii etlectf I a Iter
matient cure; W cent Inittlen for aale by
1. II llurgena tl rtoii, Druglata.
A new ttaterpnar.
ThrHagmaw Moulhrrn, a new railroad
Iteing I'oiiRtrili.tetl from Challemler to m
point eleven nnlen nnulh, and of which
four 111 lien are aire dy completed, will
"I"" "P i" "'"I)' "f tinilter for the mill
company at Williamn. With their uiual
enterprine ami lilterality thia company are
rapidly getting thing in nhape for a large
lumber trade the coming year.
At a meeting of the director a few day
ago (lan 11. Wharton waa elected preal
dent and Capl W. W Htrohn, general
iif riutfndf nt and manager. No con
nient in necennary cmue ruing thrae affa
ble geiillemeii They are well known ill
Coconino county When the tounal trade
begitia mn propheny that the capUin will
do Ilia full ahare of the escuraion biiai-nea-
Kingman Miner,
DYSPEFSRr
Is that misery experienced when
nddenly mado aware that jou
poaaesa a diabolical arrangement
called atomach. No two djttr
tio hate the eatrto predominant
Bymptoms, but whaterer form
djapepiia talcee
Th vndertyltiff vau ia
in tht JLIVXK,
and one thing b certain no one
will remain a djepeptio who will
It WUl HTIMl
JLtUXXyl ike
AltaylrrlteUa,
AMtatXMcMtUai
attbe
Start the XAtw warteina and
tUi bodUy ailmtnU
rill 4iappar
"Tw aiatti rAaa rdiraa nt I Nlmt lila II I ttua muMum,tiuMSyeWiUd aoHUf, AllMilirMd
BlKMca Urn Kinlilar, Ltk cwod Ml.fkwt iIom. ll to a (aod muuIkIm. I ou!4 mmU wIUmmm ll." Juiu A. raaa, rklUJ', r.
avKVEKV FA(KAOB-- a
In r4 an wrappaavu. ajurqji ico fkiwi.irt,u.L.
(from ralard.t'. Haiti )
H Ulliu, of In in the rlly
Julin I'lltirgar, of Cadeon, in register
ed at llie IVIIIOteall
Col W (I Manium arrived in tl ilv
. .11. - i..nun nit r ii i ironi i.agona
W. J. 1 1 it ii a mid T Hhan.ha Hti
Btarclnl, are In the riy In iy.
C. I'. Junes, of Wallace, In in the city
ml will sui I lie H4I.I1.II1 with li In fa 111
Hummers llurkhsit, Hnnistatit attorney
in iiih mini court, returned from Han
Ke last night
Ir. W Harrison, president of III
Hank of I oinini-ir- e fctunii-- last infill
nun a trip south .11 un rlly
UoJ J. I. H11 Iik, the I'uedlo Indian
Kelt I, Is In Hi" rlly from a visit to the
Villages ,,f wu ami l.agima.
Hev. Clayton, the Mitlualnl presiding
ewt-r- , went up to (Vmlloti last night,
wnere lie liolilnilurteMy services to mor
row.
A A. Henry, in Imein.-e- at lllstid, Co.
cult! mining ilisttict, came iIiimii from the
north last night, and will remain furfew days.
K. II Hums, ol the water scrv re on theAtlantlrAl I'aelllc. at Williams, rainit Into
Ills city on the delayed passenger train
no 1 in h morning.
tvigar w riilghum, liooickeeiM'r for
tne J amen lliinraii Supply company, nl
Kaliiti, passed through Ihe rlly last night
nir a uuniucss viill south
K L Hall, l.'ultcd Htales tnarnli.il for
me territory, came up fiimi hiKorrolast
nlghl, where he was Hltf titling rourt, ami
coutlnueil on to SkiiIk Ke.
Jim rauilly of Aliel H lining, the
IW Sllielilehileht of Die lias roniinliy,have arrivnl fiom Han Diego mul are now
localeil in their new home 011 Hutna av
euile.
Mrs II l. Mcl'arly, wife of a well
known engineer on Ihe Alhmllr .V I'aritie.
waa a passenger from Denver UkI night,
arnvinK on the No. a. She will reinain nfew days.
Oen K A Carr retiirneil last night
from a visit In Kl I'aso ami I
.hi. Crucee
While at the Utter plate he vtsllcd the
Agricultural college, ami roMirts that in- -
tltutlon in elcelleut condition.
U. II rHiicher. of the Atlantic A MCtii:
Unit ollice, ami V.t Seror, the survey or.
returned tliiK morning liom (tallup, where
they have lieen doing some surveying
Wo k fur the lali'l otlice of the rallloail
company
Mia. Ogden .Mnllury ami daughter,
aunt and ii.unmuf Mm A II Monllaii,
will arrive line evening fi inn (lino, whcro
they have le-e- visiting After
a ahort stay here, the) will continue 011 tn
their In inie m 1, Angeles
A short tune ago W W. I rigg, of theirlgg Jewelry paliy. left fur a lewdays' vinit with hln r.ilks at llootirvtlle,
Mo He relurneil last night in rotupiui)
with his graiitllalhcr. W II Trigg 1 hie
mother, Mia. l.oulae Trigg, ami a mater
ml a hrother, ami they will remain hereduring the winter Ihe guests of Ihe Trigg
Jswelry company. Lawyer Johnston
met the parly at the depot
Dr 0. C Haker ami wife, formerly or
tbta city, hut now of Uaheri-tlclil- , Cal ,
arrived in the city lat ig-h- anil ate
Mioitlii(f the ilay 111 receiving old friend
and looking lcr their ;;nerty. 'I'lieylave U ni(ht for New York, and after
remaining' there for a week will take a
teamer for Kuroe, All the principal
countrirt) of the old world will Ive viaitol
before their return to the Unllnl HUtee
Capt. John K. McCurmiuk, lirotlier of
W. tt. Mcroroiick, of thin city, quietlylroped into the territorial ruetroHiia
lait night from Kl I'aao, and hia coin ink'
was a autpriae. The viailor win Intro-
duced at Tub Citiikji ollice at uoon to-
day, and hia preaence imlicatea a huge
but jolly frame on the order of a Mullivati,
Corhctt or any other roliuat athlete
lie hanjuat reveled hia connection with
the Hubert Dowuiuk Theatrical company,
and while in Han fraiiciaco met and van
quiahed with eaee all wreallern that dar-e- d
to meet hi in He will reinain in the
city for a few weeka, the fiieat of hiabrother, and hia preaence will lie aeen
ipnle lriiently at the lieailiiuartera of
ttm Athletic ululi.
Uiiuil)'lll).
Mn. J, White, Prank Newlon and
Wife, ol Wlnnlow, air at the Windror.
Hiinon Neilntadt, of the l,ue l.unaa Mer-caulll-
cumpaiiy, waa 111 the city yeeter-da-
Jaa, I'. and J. K. O'Connor, ami Mm,
O'ilretinau, of (iallup, are reglnlered at
the Windaor.
Capt H. II Day, of the AlbuiVicrue
and Hauta Fe waler worke, la here from
the territorial CMpllal.
Miaa ISertha Hmiier, ateHatigliter of
Dwiifht heeler, in al lllalid, CochlU
Mining dinlricl, vinlt.ug Mine Hie la Hof.
heinn.
Kre.1 Horn, of San Mntvial, brolher
indaw of Toui and Henry Johuauii, in
hen' on a v nil, ami it la likely Mr Hum
will locate in the territorial metropolis,
L. I, Haiti, route agent fur Welle. Fargo
cxpreaa company, left for I'rencott Halur-da- y
night, to put aervice on the North ami
8uul li railroad lietwcen I'reacott ami Jc
roujM.
Fred. W Hchmitt, general aaleatnan at
Oagn llnM U Co 'a, Chicago, haa joined
hia wife here, the latter arriving a w
Weeka ago for her health. They have
rootua at Mr. Uhlin'a, on Ihe Highland.
0 H ea and wife, wea thy eaateni
eople who have been rejourning at the
eanitariutu, Hanla Ke, tor the part few
week, arrived Katmday evening and
bok rooina at Mm. II. J, Hawley'a on
Hilver avenue,
11. L. Aldrich, chief clerk to Train,
tnaater i'erry at William, ArUona, and
C'hiet Diapatcher Miller, alaoof William,
were in the city Katurilay, leaving Hun-da- y
morning for Kl 1'awi and from there
they gu to Fort Worth. They will le ab
rent aeveral weeka.
Herman Clauaaen, fortoerly of thi city,
now proprietor of the Palace hotel, Hauta
Fh, t In the territorial iuetroall, and
will remain for a lew day. Mr. Clau.
ren inform 'I'll Citixkk that the I'alace
in getting along nicely, and he I meeting
with better cucceaa than be anticipated
During the legislature the I'alace will be
the hotel at which to to top.
II. T, Ht John and II. li llabcock, of
Chicago, have arrived in the city and will
remain during the winter. Mr. St. Johna
Waa with u a few month ago, Thin i
Ur. Uahjock'a tiral vtit to the territorial
rnetroMila, and lie I ipille well pleawd
with the future nutbaik for central New
Meileo, He i a well-know- n ueweiiaer
gemleman of Illinois, his father and
betilliee niiw fiillowifiie the tirofeaatoii near ,
Chicago, The gentlemen ire welcome. J
'T. J. Traak died at I'I.umiU last Tuen.
day night. He was in huainen in thi
city from 18.11 to 1(W4, and removed to
I'turnii, where lie was actively In burl-- '
lies till bis death Mr. Traak had a large '
circle of friend In till city who inceiely
mourn bis death, which waa caused by
liver cocoplaiot.
MOKie about hkmriiiu,
lie the Vlrllm af Hart l.nrk while
in the Hlaek Mane
The lllack lUnge. publlahed at Chlor
Hie, after clipping the article of TllW ClT.
(KM, about Ihe atilcide, Daniel Hen idge,
givra Ihe rulluwing additional fai.ta rela
live to IiIk May In Chloride
Daniel llerrldge Ural came liChlorldi
In company hIUi Mr Willa Ual May, and
made an riamltialioti of Ihe Dreadliall lit,
a mine owned by J y Willa, of Mt I'leaa-anl- ,
Iowa. The elimination proving the
liroiierty to aattafactory, Mr Clarence
Vi illuir, of Wiuhlla, Kaliaa. and Mr tier
ringe went to w rk on the Dreadhaiighl
mine under a ail moiitha' leave and bond
Work on Hie pioierty coiitinued till the
ml. Idle of Allguat ami aa Ihe men had nut
b en pld llerndge, who waa foreman.
Mm! down work. In the meantime W.bur, who waaaillilMieiil IiiIh the tnoneved
mail and who had rcealeily promieeil lo
pay up, (alliM to Ho ao, ami wlieli work
reared lie went o Kaliraa to ralae money
lo pay otf Ihe Imleliteduea, but Up todate haa fulliil lo do an Iterridire
had flMieil .tilled that lie
d no money and that he
rnleted into Iheileal with lie utideretatid
ing that Wilbur, who had been highly
recommend)-- ! 'o him in AlbuiiieriUe,
waa to furiileh all the ready money nee
eaaary to work Ihe mine j and while iwait.
Ilig 11 n.ii Wilbur a actiona back In Kal-
ians llellldge eiemnl lllllrll Wurriisl. ai d
one day while aeakllig of Ihe atralr to
Ihe writer of UiIh Item aaid that "the out.
come of atfaire and the actiona of Wilbur
waa nearly driving him cry " Not iv
reiving any entlrliicliuu from Wilbur,
llerndge went tu HlllalHiro about the I el
f October when li- - remalt)el until re.
eutly llolli Iterridue ami Wilbur left
iHdilml them unpaid hoard bill, but H
evident that the foi mer waa not ao
much lo blame for hia unpaid debta aa
rouie might aiiniioae. Nolwithatamllm.'
hia failure here, which wna 110 woree nor
11 h bad aa many olhera of a aimllar kind
uiai nave oeciirreil III llie range, no one
who knew Dan lleitidge, W hoee congenial
uiannere won him friemla. cannot but re.
gret hln rail ending
It may nut be generally known but it In
a fart that a r.lmlr car m attached to the
regular train 011 the tiatila pe, null III
bound, comiuir and iroiiu? to Kl l'.,i
Thin liar lieen In vogue alnce the new lime
anl went Into ellecl, atld deliionnlralea
the fact that the above railroad company
han finally cum-luile- to pay mine atten-
tion to the couifurtr if tin me who are com- -
ielled to patlonue (lie r. ad. Now, If the
Atliiutlc fi I'acilic would limk after their
panrengeia going and coining from the
went, not crowd them like narditice in a
I mi, into one coach and that coach with a
partition 111 it, no complainta would be
heard from ihe patroun of this road.
Prof Charlton organized a clann in vo
cal mimic al the Highland Methmlint
church, .tlti South Aruo rtreet, rUturday.
The coiiree coiiriata of ten lerxiun, given
Monday Tuenday , 'I'hurnlay and Friday
uightr.at Tiltll, with a concert at the clone,
Kverytiody iieniroiin of joiuitig the claar
will plenee ! ptereiit Monday night.
Price fur the leu lerwone, ifl Vou will
never have a better opportunity or a liet-t- er
teacher.
The Optic aays: Two new patients have
lieen received at the lunane uaylum. One
is Victor Padilla, from Socorro; and the
other is Keliie Weaver, now from Taos,
Weaver came to the asylum in May, 1HU3,
from Colfax county, and war dlaroirsed in
laat Hepteml-e- r His relapse only shows
that hia attack Haa a ierloliclty about it.
The Ner Mexico Lumber company, li,
M. Illggs, president, have in ado a ro'i-tra-
with the Maxwell Land (Irani com-
pany for a large tract of timber, and will
at once start up two or three new mills In
tlie vicinity of Catnkill, and run the same
at full rapacity
Capt. T W. Collier, ir Raton, haa lieen
appointed aide decamp, and Col W H.
Fletcher, of Hanla Fe, as annuitant
general on the s'alT of (len
Thomas (I I.awler, the commander in
chief of the llratid Army of the Republic.
Dr I. Newlon Krowl, a well-know- n
veterinary surgeon of Passaic, Ner Jer-
sey, writes In Til Cmxsx that he thinks
ot locating in Albuiiieriue He has
friends living on the Kio Puen:o who are
anxious that he should move to this city.
Kdilor J L Montgomery, of Marshall
(HI.) Democrat, states that for many years
lie rulTered untold agony from dysjiepala.
At laat he began to take Ayer's Hamapa-rill- a,
nnd by the time he lined six Kittles
he wa as well as ever. Cures others,
will cure you.
! Adtlre.
We advise you to use Oregon Kidney
Tea because we know it will cure you
It is the only remedy that will ix lively
cure kidney and hlad ler trouble of any
kind and a trial will prove the moat con
viucing argument of its merit. Vou can
liuv a trial site package for -.- 1 cents, at
any drug store.
Labor t'ammlaalnn.
Wanhington, Dec II. The house com-
mittee: on lalmr uiet y lo hear Com-
missioner Wright and Kernan, who in-
vestigated the late labor troubles. They
were to submit views in connection with
arbitration for the settlement of labor
troubles. They failed lo apear, but
sent word they had not time to eiamlne
Ihe uvasnre and formulate their views,
but would do so Inter.
Vretxht Wrrrk.
Hrlal tu('itlin.
Flagslatr, Arizona, Dec 11. A freight
wreck twenty tnllea west of here delayed
yesterday' No. 4 eighteen hours. This
is the coldest morning of the season. The
thermometer six degrees above ero, with
four Inchr of snow.
This is the passenger train due here
this morning at 0 o'clock, but which will
arrive here this evening a first motion of
No 'J J
t'hllarrn llrvwued
Oelwrin, la, Dec, II At Littleton,
!luchatin county, two children were I
drowned when skating, and aeachem for I
Ihe bodice velituretl 011 the ice, ll
broke, precipilatlug twelve Into
I
the water Hever, were ren-L- l am. the
hulls of Hve other in addition tu the
two children were found under the ice,
The victims a e: Fled Hank, John
Morton, George Roberta, Charles Hank,
(ieorgu Ue), Heorge Cook, Hannah
Cook.
A Nh.wlBR la Hae by thl. T,r.
rltary
KdlUm t'ltlHio.
It tllaV 11 Inl.u.l I .
reai I era Ui know that New Meilro in not
all the alate. and lerr.lorlr. u, theinlucllon of atatile tfrabta.
.
tlifioi'li i..,..' " y- -- r1amoreu aonavi ny many aa a ileaerlThe eecreUry of agriculture reporta for
iM'.i;) aa followai
I'rmluct of corn and wheat
NI?. .N,.lco. corn M,m lm.l,U. WliMi,itn tmitiaU
Malba. corn lltl.lV'fl Iroabela Wheat hilllA.
Utah, (urn tni.jiu tin,U, VVhral, I ,ir.7 v;o l,ufeliat.
f,tr.li"'.",'.M;' c""' ". hoihaU. Wheat
.11, lHlnlil
Ithode IUud. roru '.'1 'a I....I..I.
AMii.ua. corn hi.wi Im.rU. Wheat. nr'.Vn mlielt.
innini, corn 11,111 bimiinia, Wliaal, Vt.uil
Uiilitana, rum hunhala WI.imI, KU,"ii
lilaliii, rorn ll.'W lintheU Wtt, I.Mt.s,'.; ltl
Sataila Wheat rj.M I liimheU
New Meii-- wheat la alau above th
average In we irht Her boa he W
Idiould pM.llii e about 'Jft r cent more
wueai, which won HI tie more lliaii all
.lent 10 reeil our preeent population.
nr rnouiii largely increaee our
average of com, i. and alfalfie woiilil then le In coiidilion
to largely Increaee our dalrv oeo.ttf I .unci ne auouiil ilecreare our acre
age of grnwi M ier cent , and plant the
mini, aim inucn more, to aurghuni, ami
maiiulac.tiire our own ayrua. Wine In
curw, ayrup la one ol the prime tiecea
"Tien k. H. Htovhk
I lee H, I SIM
THE ARMENIANS!
Washington, Iter II, The Turkish le
gallon lias received Itie following olttcla
cominui.lcatlon The Armenian agltatoir
win. made I he-i- t apiearalice In the rtee
moiinlaina of Talouri, situated between
rianroiini, in the aotithwes' of Moiinh, (
Village of HillH and district of Call)
Mllteasatial I. lid (luendjl, combitliil their
forces at tlie Innligation of a certain Ham
parloum, who, under the nnrumed name
ol Mourat, was already giving trouble in
those regions. This Hampartoiiin after
having for eight yearn studied medicine
at s civil medical echmil and participated
in dlnorilers, lleil to Alheras and thence
to (tetieva. He afterwards went disguin
ed and again under assumed name by
way of All xandret from Darkbro to Ihe
neighlHirhiMil of liillis, and he began Be.
tlous agitation Uigetlier with live other
individuals He has given punitive an
siiraurea to cnsluloun ieople that he was
a foreign ageul, hacked by all the kuro
pean powers in his plan to upset the
Turkish authorities, lie succeeded thus
in getting to hi criminal ends the Ar-
menians of the villages of riiner, Himal,
(lulli-diua- t, Aln. Heilenk, Hinank, Che
kind, Kllfard, Mouasone, Ktek and Akd
jerk, aa well as thoee of the small bor
ough of Talouri, comprising four (lis
trict.
Now these insurgents under the emu
uiand of Hampartzoutn, abandoning lo.
ward the latter part of July last, their re.
ectiv villages, and ifler having plac
ixl in iuacci-ssihl- ota their wives,
children and belongings, and secured co
operation of other armed insurgents, that
came from the valley of Moush, and from
Caaar of Calb and Helvan, assemlile.1 to
gather, numlieriiig more than b'.tHIO al a
place ralleil Kudotik Digh Five or nx
hundred decided to fall Upon Mounll
They ti by at ai king a tribe of Deli- -
kans in Mount Corlink, in the south of
Mounli, and killed a few of tlji-- and rob
lied them of their belongings All the
Musselmen that fell Into their hands were
insulted in their religion and murdered in
a most horrible laahlon. Regular troupe
, ,
.1., 1.01 nrigiiooriioiai 01 ainuau were alno
attacked by these Insurgents, who, how
ever, did not dare to attack Moush itneir,
owing to the strong military forces of the
town The reMs together with the rebelr as
assembled at Km! oil k Dagh, oigatiUed,
then separated ami assaulted ferociously
the tribe close at band, committing hor-
rible criluea and depredalioua, Tli-- y
liuriie.1 alive the nephew of Kuuer Agha,
and assaulted and murdered Musnuliiieu
and women of the houses of the village of
Oulli-duxa- They also tort lire. I many
Musseliuen. forcing them to kisa the cronr, to
putting their eyes out, cutting their earn
off ami submitting them to the most hoi
rible indignities. After lixvlng brought
consternation anil death among the Mun-siilme- n
aud Christians alike they refuei
to aurremler and continued criminal
The regular troops were sent
to the spot lo put down the rebellion,
Chief Hampartzoutn Bed to a high moun-
tain with eleven associates. He was rap-lure-
alive, not, however, without bin
killing two soldiers ami wounding six. Hy Id
the end of August laat all the lusuignnt
bands wereiliaere The women, club
dran and invalids were treated with due
consideration and according tn the dic-
tate of IilauiUm and humanity. The In
surgents who were captured will lie pun-islie- d
by law,
HshUera In Jail
Fort Worth, Texa. Dec 11. John a
Phillips, the fifth man arrested fur com
plicity in the train robbeiy,
was Imlgrd in jail here He is a
brother-in-la- w of John Ward, also ar-
retted
on
for thl nbbery The grand Jury
haa been called to iuvtatigate The fti- -
cer are confident that Ward, Hullivan
and Phillip did the robbing, and (Jardi-ne- r as
aud other were only accessories, ami
are witnesses ot the state. Ward, Hulli-
van and Phillip, on horse answering the
description of those of Ihe roblier, wrre
seen going to the scene of ihe robliery
few minute before It was committed,
lIndlanela Terrilary.
Washington, Dec. 11. In the senate in
to. ilay, Kerry of Arkenaaa presented a
few remarks urging the passage of a bill
intn-luc- ej by him last week to eatabliab
the territory of Indiannlaout of the Indian
Territory, Morrill aildreael the senate j
on "Mome Marrejou rlenatorUI Ullln ami ,
Ouack Panacea, for Ilea, and Imaginary
Orievance." 1 ue utua concerning w men
b stHike war Introduced by I'rrtVr. pro--
vidlng for lbs ls.ua of large sum of
greenback, for yari.m. pur-- es. which .
were rea)rll adversely by the comniittee
uu fiuance
TMPHRTANTHRHIQIAN
i 111 1 iJJVJIUl VH
v.vw.vu
of Civil Cases,
Pay Yinir Honi'Ht DcIiIh hiiiI Ke
mint' S(iinr(! (Mire .More.
.Ni'tes ami Open Arcouutn .Must Hf
"ft th il r Jmlf nieiit : all".
Jl'lxii: t'Obl.lKU'rt iil'iMii.s
After the rendering of the derision by
Judge Collier ill Cnnen on prulllife. r)
notes and verilie I accuiitiln, the upiuiuu
of the judge having been exclllnlvel)
puhlirhed in this paier a few days ag..,
Judge II I, Warren and Neill II Fn-- I,
oa behalf if rollic dl'femlalitr, nlled "II ac-
count of piotulnioty notes, liii-nte- . Ihe
COIII t to In- - heart ot, Ihe proioelti..na
Mr Field nrgueil very elab-
rab-l- that the Hmitou ol the emit in
tills matter Wan Unround, atld tie al-- o
tiled a Wlitletl atglliuelit III tlieiane '',e
court, after connidei lug the matter t
aeveratdajr, thin mottling handed down
a wiltteu opinion altirmilig the puarii.n
herelolure held by the court. The opitnuu
la an follows- -
Territory of New Mexico, County of
hecolid Judicial Distort C.iut
runt Nattuuai Hank, vs. Chan K Hunt
and Joee I. Peti-a- , ani.umpnil
A million being made ' the above caone
Hinillur tu thune decide.1 III illi'M. .Ilil'.'.
H'.l;l and ll'Ut 111 which I tiled n wriileu
opinion, counsel forilefeuibtlit m thin cane
anke.1 leave to nllbmit atguiuent, imtw 11 h
ntmidltig the Vlewn lieretofure anii.-iince- l
by the court tu th.M i.Mnen.
The argument was illite elalmrate and
traced the legmlutioli of this I en tor .
tattling lo pleading In nulls at law down
lo Ihe pienetlt time, ami it was abli ,i
ntretitiously uigeil that rei tmn i7wlm li
1 had held to lie a rule of pleading, wan
simply a rule of evidence In aimwei t..
the view of the court, that the only way
to construe the section so an lo make nil
Inpatient utility Was to huld It lo I
rule ui I leading, because pluuilnnury
linles ami ntlier llisll lltneiitn In writing
sued on needed 110 sucn aid from the eec
lion us a rule of evidence, cotiUnel run
tended that priur to the section hcfntiiitig
law, 11 whs uecennary lur plalntill tu
prove execution of the iunli uiii.-n- t nuel
on, ami that this recti. ,11 dirienre will
rucli priml, tllilcs- - Helen. lalit denied tli
saute lllider Oxtli.
Ifcoijnsel'n pleinine wan true I wouh
adopt the roticlusiou, but Hie pieuilne
lo not think true
111 his wiltteu argument furnished me
counsel nays that Up to Ihe tune neclloll
IN.i liecalue law only Iwokimlaof pleas
etv mjllllril to lie VeriHed, plean III
liateiueut and ideas noli lsI factum In
Luna vn Mulir, ;l ,N. 111., pa , Juntice
llriatol says that a denial of slgnatuie
Ituler section I'.'ll in matter lol a rpeciai
plea, ami It Is plainly stated that it nig
nature la dented It shall be under oalh.
It is dlltii-ul- l to my what Wan the tin r
nineof sect lull 1 '.I M if It did Hot coutem- -
plale a plea I If It did contemplate
plea, I think the inference in not strained
which eitys that the leginlalure Intended
that a pruintreory note should urove Itself
inlenn the signature is iletn.i. under until
We ate, however, not without authority
in tli ih milled.
In I human vs Clark,'.' McLean, l!i.
ienirtei III -- I Fel Iec, p. t'i'.':l. It In held
Ilia! 11' Her a Mile ol emit teiuiiig 'a
ilea of the general Innuii deny ing the el
villi--I- I of an instrument or ol all uulolre- -
inenl on winch the action In bioiight, li
be sworn to," execution Is admitted In
the absence of sworn plea
If a title of court call ac ililteli thin
iy way 01 iiiiereiii e, why ahould not 1
statute I
Station Hil.'i in terms rayn that an ti
writings obligatory eiei-utio- shall Ih- - re.
Carded as proven 111 aliretii f plea of lion
ed factum sworn to
Thus I think it in clear that mv former
tiling in curt eel when I held that su far
ptKiutreury nul. ami other instruments
11 writing ate concerned e.clioti 7s WHk
Uliliecesniry leglnlat uu if the neettuu m
merely a rule of evideni--
.M iitlelitlou han I een cnlle.1 lo the fai-- t
that when section I S"S panned paltiento
stilt wetv not comieeiil wiluennir. I
o not see that thin toiichen the intention
me, in the lew I lake of proof ol
exectllloli lieltlg lielinei with liv sec
tions I'.IM and I I Ti . excent that ll nerves
show with absolute clearuenn that the
euial by Ihe defendant or his agent pro- -
Ided by rectum i"i meant a dental ill
writing
If defendant Hot tenllfv. becaline
I being a party to the suit, then if he .c- -
lil.-- s 011 oath he must do so by way ol
leaning.
Heetiotia I'.IJI ami
-' are. It is uri.'e.
y counsel 111 hue with seclli-- IH7H, but
neems to ni that with mote reason can
be said that they-- are to be ruiintrioil
with MCllons UHI ami I'.Ofi, for they covet
me name lliingrlli lertiir, and they do not
pH-a- tu toindi verihed ai- - outits em-
ami in nee I lull IS7N We have legist
live construction in the act of I vc.i, to the
-- II. t that section I'.l'.'l aud IXM do not
refer to veritied aci outits.
Ill none of the arguments advanced has
II) cuusulfmllou lieen paid lo the words
hut barred by the iirovisiotis of thin act"
found 111 section IH'H, but II must h stip-nine- i
hat there waa a puroe 111 I liner
ng them.
II cannot be coutendeil that the mien of
pleading were ho changed by this net mn
to make it no longer IIHIieceeaary for
'Irlelidatile to plead Ihe ntatille of limita-
tions, if that Was rellnd oil an a defense,
lid yet If the section la ehai led to tin.
scribe what shall le suttii'letit evideiK--e
a tllal. dia-- s it not f iow that, whether
you plead the statute or nut, no judgment
ran be iviuvered if the cauae of aidl.ui is
barred I
To make the section ojieratlvr, however,
tirescribiug what shall lie rulheleut
evidence In defaults, it is merely a direc-
tion to the court, that proof on a default
must be of a claim not barred by the stat-
ute, leaving defendants where they in'.-r- .
om drfrtises to plejul the atatute of a
if they rely on it. Just as thry
pleaii other tlefenaea
t seems to in that a reasonable rule
ruction to put utxin the words in sectiun
1H7M, "shall deny the Mtne under oath"
a way Ui apply to ojen aoeoutits ami
instrument m writing alike is that the
dnlal inuet lw an attidatrtt ofdrfense, viz:
'' 'nV reason to cbanre my views
formerly expressed
The motion will le allowed, but mas- -
much aa t,r long time tu. sultn have
fcUSSfc iSA&r of
u by rc. 187 should
m fileil, ami it is onlrred that utiles- - the
me ball lie done by the Jet ,Uy .('the
March, 18U5, term r thla court default
u ukrn iUln,ltr m
may ! advised. N. C. Colli k,
Jud,ic.
KKW HI MINKHa.
C'harteaa In the OrTIre er the
rerrltorlal eeerrtar
There have been flleil with tile tei rito- -
,lfT, ie Wise Automatic Coni itittg Heals
'oiiipatiy. Tills compati) I wen or- -
gatiliil for the purpose, .f manufacturftig.
buying, selling and dealing In scales and
other similar applmin est also to bti) sell,
ar.pilre ami deal m patent rights Capi-
tal ti:k, .ni,. is), in shares of loo ,.ch,
the company n, ruii for titty years The
directors named are Mai. .. Ilnmawlrk.
Ch. lie. 111,1 lol,.. U ..11. If I.
" H"llnlP 11111(11
Loudon, William I. ituitner, Frank
Hprmger and Adrn-r- , A Jones, of Lnn
Vegan, and Kdwsrd W. Wise, James II
Meartisalitl Km- -I Pierre, u Las
Vegas. The 1. Uti)'n priliripal ollice is
al Las Vegas
The Teniiinon Hros. Haddlery cumpaiiy,
organised under the lawn uf Texas, has
also tiled its incut p,,t i ,,, pH.,a wj,
Secretary Miller This cumpaiiy does a
general mercantile business, with lis
principal ollice al Dallas Denllltig to do
business 111 thin temluiy, ,1 has desig-
nated Ihe city or Kddy an lis principal
place of btisitienn in New Mexico, naming
W W Ogle, of that place, aa Itn SkJetil.
Uili whuin uotic-- uf nulls may lie
erve.)
THE CURRENCY !
Waahlligton, Dec II he hearing l.t.. 11... .ir oaiiKing nli.l . utretiry com.
Illttee on the
.pienlion of re.,galiitiu,
f the cuiiency law wan resumed )
liiolig thone pienetit Were II, .mm White,
f the New Vurk Kveiuiig pit.ti (j ,,r
ner, of llaltimore. rhalriiiali of the com-unti- e
of national hankers to formulate the
Haltiiuure plan, ami It II ,.p
'ill 11. of New Yolk, comptroller of the
urrency Then.- - gentlemen represent the
urreiicy ideas eml.i.lled ui the llaltimore
plan, ll waa expected tla .Secretary
"arllsle wo.,1,1 m present to advin ate hi.
currency lull and continue htr rial tit.
mt an he was late Mr Win ,1...
Hearing.
Itiati-we- r to
.pientiotia he ntnt.il that
he dratted ,, t. ,MH, nf
more p,,, , lt MtTltlllf. m. 1()
Would lie placed before the coinmillee
Mr Willie's statement waa read from
manuscript, and was a carefully prepared
renew 01 me lialiklug qtiesttuu
vr.. li ... .... ...
....oirr siaie. mat the commiltw
"""'1 bankers had not ) et forum
inted a hill
Mr Johnson, of Ohio, asked Mr White's
pinion of hecretary Carlisle's currency
plan, and Mr White anam-rc- that he did
not think the secretary's plan would give
Ihe elastic currency it sought to serineIt coine. the hanks to pnt up :l rents
every lime they issued 7" rents
llasik llrraiiller Arreatect.
Chicago, I I.m: II - The suspect under
irn-s- t here admitted thortl) e.f.ue mam
t'dsy that he is Samuel ('. Neeley, the
..limotidltig h,nik-kee4-r- the National
iIiih. and .er hank He declined tu
aik, hul aaid he wan ready to go hack to
New Vork and would make no tiouhle,
Imllalluu Itutler
Chicago, III
. Dec The nholesale
'liatillfiiotliters ol lltllt.ttlMii I, litters ate
Jllhllalit over Ihe decintuli Jtinl rendered
ny Sir. Justice llarla.iol the I'mted rdates
'llprelue Court lo Ihe ellect that where all
individual Is lliiln-tei- l fur the nale of oleo- -
margarine he munt le-- acputled If he can ,
Idove that he had no knoHlmlge of the L
...a.-- .i. inn le arniMl s id the
liar rsy that this decision practically neit- - atralues all the legislation enacted hy
state legislatures Imikitig lo the
proleitn.u o legillmale dairy interests hy
oinieing oleoiiialgaline and other Imi
tations of luiiier to he sold as such and
til) holding the I. tall dealer reslNUisilile
fur any fal-- e preleune I'nder Justice
llatlali'r del inloti there la nut a grocery- -
man in the country who cannot palm the
itiiitaliun article olF as genuine duller and
then lay his hand on his heart and sol
emnly SWeiir that he hail no knowledge of
Ihe ingredients of the article sold Th j
numerous inatiufactuiers of this priaiuct,
and who have immense sums in op
poring hoetilr legislation, will under thin
lecislou lie aide to thiol the oitiutr) with
their goods ill an) guise they may see fit
o send it nut. Ills nut iiuliki ly that a
meeting ol the .National Dairymen's Anmi
latum will he held at an early date to
'onsider additional means fur self. protec
tion necessitated hy Justice Harlan's ruli-
ng-.
The llarharaua Miirna
I'Midon, Dec. II - The Dally News to- -
lay publisher a three. column letter Irotii
oitslatitlnople The writer says fr all
he evidence he has I teen aide to gather
in regard to the utimlier of killed and the
villages destroyed In Ihe Armenian out-
rages
is
th.-- cannot be compared with tui-s-
f llulgaria. The Kurds Udieve the gov
ernment approves the outrage, and un
less they are dealt with aa the Canadian
ir American governments would deal
with Ihe red Indian under similar ciri-um--
stain-en- , they are iticapahle uf understand- -
lug to Ihe contrary. If Ureal llrttalii and
Itunaia join in a system of reforms (here
ill he a chance of success, in '
case of need they can cowjiel atteiitn.11
laliltett a Miatlaa,
Uellsire, I) , Dec. II. Kohlmra entered it
the railroad station at WiHtdstield. Ohio,
and after kliia-kitl- Ihe agent itiaensidle
securely imiuihI him. They then rati
a:kcd the station f eipreaa gu.ls, rail
road ticket ami 11. ii,y t
fr.lrratlea, fi
Denver, Dec. 11, The delegates to
the fourteenth annual Mention of the
American Federation of i.al...r cast aakle of
the duties of the convent,. to day and
went oft for a holiday. At u. mviuiUiu
the Irailea aaaenil, 1 the vis
-
loirs rrioye.1 a irip over the Ita.i
,
I arllale'a Hl, the
Vfaahltigtoti, Iter 11. HmrraUry tr
Itsia iireseiited ins Dtiatiriai hill t0 t.
cnsiBHtltM on hanking aud curraooy this
ainmooo.
TI1E CENTURY
IN 1895.
I k K.ltalitatfa .,f II, 4nnal rniual uf ,11tn' ,i, dis Ureal l.,n-r- ... IH) ir.MI.
- uuiina l"H'
A NI5W I.I FH OF
NAPOLEON,!
Magnlfloontly llluBtratod. j
lilt I'KMt'hl i f'iiuii fur il- - Kr.it
'..ileal nrin. ainl i.nmr in u- - i.N.r) 1.
U JeMl.r on.. I h tifujwt,.! t,, nM. ,, ,,f,,f
.Saiailm.li, writinn I.) Pr..f William M.
nf Pritir-M- o , oho ha eiit mail) )era
111 ,rern tun fur in work. I l,u- - f.ir in, :u,,I'H'I"! 'th man of ,l.-- i)' h. m.i,-- rl ii,
eiitier khm'I.i, or rrniich that - fm. fr..in ran.
rur an.) ktlnutii to th law. of t,.ii,r.--
el.m. Ill t K.N I I lit Ilia a 1, a,,. t!e
"rat. ,lll ll.il nll-- llilete-- l I lu la
..r th life ,f Olin .if the III...I limrie una ufiiieli. .So mattnr how much )ihi alimvl) kliuw ofSaail.ati, uii will waul tu rmul thla. hernthncoueelilrat oil uf all ' he lit.. K,. I,,,.,,,.,!,.Ill IlltatU riusa win i( VHuMMiKMIhe eal'l. uf lilt-- t KM I lit - an .t..Htniiini,i
II taa laa,M tM,i tl.MII, ,1Mf. fliie.talt hai.. ;iiat -I f,..u, ri, .i.iehe) hate Iimii a nMtltf all licit 1. l.- -i ,, SB
uialenai. .Sr p tlfnll. vol ha l.iilil
"I, l.t hiatotl.al ml
antaln n alul ..lhr ih.aleiii nl'i-l- - , .n,
Jlie. .,,11,,. .,( II... anvil , f ,Vi ,, . i,ri.ir thla lu.li.rj
III k,l,lltli.i lu tl,i. !l,.i.. aili i.
A M .V SI IV I I, lit
MAKION CKANM'Olfl..
I'l.elltl.. a 'I i ., o, 41,, ,( ,. 4
llinll.-eo- IliOJ. full of I ,41, , 4,,
'Oil i....
. 11 if ... ...
" "' ' r"' '"
l KS. IM KTON 1 1 A ll I S( ) N
Ill Ih. ,il,l,.hel .llirillil lh eit ll I. fall,. II. a KklllM to ,i ,, 4 H ,,f 1,41,
lefll.K nml h.tn, 4i'..ii( lino ..,.. ,,f time,Siifthnfii Able n 1, m. mi, .,1,
Ollti'i- -
... li m.'m1 fHlltl,lf n(i ,,a ' , (((!, ..,
111 I ihr.iliiV limr I, su ht ukm, h .
UTII1 llll!.Hl 111 till. I Wk I I lit. Win
im u..-if- i- ur r tnuvt: Ii MrH'hlllrf Mil liItv lalsiP kill. ill.
..Is. - 1..I... 1. i'h..i. 11 .I "! llttilt' mt'f H)p Mill ((. nilhuuuri tiller.
Kt DVAIil) K I l'll (i
'tilllrihul.-- . hlaflHal VHIku in M I I tu till
lillllila-- of I III . ittin-- : riiici-- : ' ui"- km i m luT a. I, , , 11 )rr .So I. oil..-1- . cmul.e witrii.ut ,1. lWvii,.nl..cri,i.i, ,ii. it,,,
" ' iriinl.-- r itt. ...r other),tl 1114) tjk. )CII lllll.t 1,10 I UK '..N I l nIII M.'ii'a an-- l il.alnra lake .11 1. ii ii,,i,.. urtlllttMll. e 11,4) la. tlu.,1). ,lm'tl) to
Till: CHXTfKY ().,
I Mils ngi .tut. .st.w s . k
'
fur
..iir la.autifull) il,i-tr,ii- ., . I I.IIheieiitiir) t'o ami I'a Wofk, . I.I II., I,l,.h.'le )li .4 tin..
.a l.iiiul Merioiin
The Avenue Metholltnt wan
tilhil last .Sunda) Illght tu llnteli the
to oiiiig men l.y tlie pant. .e and
to enjoy Hie eii--r- intinic The l
was from raid's Hint letter to the t'oun.
thiatm, ninth chapter, twenty fourth
and twenty. seventh Vemen. The lianin
of thought was the roiuparim.u Instweeti
the I'hrintlau race and the oM Utvea
races so familiar to thone I'hl Intlalln In
Corinth The two racer were coiitiantcd
III that that race wan fur a arlalialde
Clown. Huts In for an impeiinhalile
crown In thone races only one
win. looms cvi'i')lnay who runs msy
W III
s;.....u
..t it..... 11.. 1. . .1 .lire lual ill llioee
racer only native horu cili-n- n i I, I run
III outs the condition ,,f entrance iiui the
race in "Ve uiimt he Imrn again " Then
01 I) thone win. wete free Iron, any
could Hill The Chiintlali muni "he
washed n thr li.. of the l.atuli " In
crease in thone races meant nelf-delil-
and work, hiiccens in Ihe t'hr Intlali race
,
'
an.nl otil) at the pru e of self- -
cli) lllg effort. e
If they could endure no much for such
pure cannot we endure haldnhln. lu
win an eternal pr re Referring to tlie
popular athletic of Ihe preneut
day the preacher el pressed hln hltfli
for 'hem and then rounded a
note of warning. While tl,.- - o, lu.ek
games tnaiutallie.1 their urtginal high
character the) accumplnh.-- l let, I,, ends
in the p'tyslcal, mental and moral uplift
uf Ills .upli When Ihe Kouialir adupletl
these games and degraded tlieiu into mere
holiday amuaeiiientn the) n.aiti
corrupt. Oladilorial shown, lights of
s with and hearts with men.
Isith gralitiml and stliuillatiNl the taale of
Ihe nipulace fur lilinal The surviv ir of
thene In the Npatilnh hull light The two
great dangers that threaten our mierii
games are the gamlilllig "pil ll and Mali-hat- h
ileweratlotin.
Tile . t.ste utteutlnti given Ihe sHaker
ly the large coligtegatloli was the high-
est Hirsiie roni llluent.
The duct hy Mr Ives and Mrs Dutilap,
arid llie solo ny .Mrs I'lllilsp were
appropriate ami their reint.,n
waa lu Ihe hest of taste. Those who
have le-e- n attending thin chur. li recently
have enjoyed a aurcessnm of tare munii-a- l
treala
The pantot's suhjecl n.-i- l Sunday night
"The heroics in early Melhiallsin "
a
Living llan.Mela
New Vork, Dec I he I,, low coin
.,
mittee is incrscrsirig its eiaie uf
crime, corrupt mn and municipal rotten-lie- s
with festivit) and l.alcpietiug loan
eitent that would lead to the impression
that Ihe committee was ver) much uf a
Junketing concern, were it not tor the
vigor and earnestness that it iiiauif.sls
when lis victims are on the lack.
Dr I'arkhtirat and Lawyet (io
have heel) wined arid dined, and I., night
is llie I urn of Chairman henator Clar
er.ee I..,w. win. Is to Is, tendered one of
Ihe llin.l uingtulir-eu- l lialiilllels ever laid j
"ietiup.ilis, l.y llerln-r-l Ih-.t- liKing.
t'atlle liKurlaliiina
There la hclng uiiicli cattle ttuairt.a
"in Meiico lo this con 11 r) r'or the
last twu mouths they have amounted t,.
tflNs) head, alliioat entirely from the state
H
.uoia. The shipments north wilt run-tliiu- e
for two months, ami altogether, ,e
-i- .iemensay.w.., aggregate ruiue 5. an,
ftlkl I,. U,l l.k I I I.me are reiMiniH in Is.
prims condition and are lri.g hlpa in
winter pastures of northern New
Mctieo and ceutral and eastern Trias
where ths feed Is gta-- l. It, the .nnnc
'"' ,l"ck m Mnt into Ihe markets in
ooud lion VJ !.. Tel -
M ("
M A(i
in I sjir,.
Vol. IV botjInH Deo., 1004
-- 1,1,1,,!,., 1, iint-ra.,- itff.
XAI'OIJ'IOX,
0,n l.nt r,lrn ,,f , ,
Si'ciili-,- . I'tti-- i r,,is
f Sa. ,11 .!,,, ltl .,,Ha.i I rtraiin .f I.,, fin, I 10, .1 t 'I")tfl,ftmlH11I incur a of f,.,.,. 1, ",.-!- , ! I.
MM! I'KTI KHS.
So, I.u H,. I r.llia , suhtr nil, l, fa
lie Limit Satuile.oi hii,, ,.
TRUE
DETECTIVE
STORIES
1. 'i"i ..ri . ff. it,,. r ,.r i,
Plnko ton Dutoct ivo Aonpy
" ll . l Pil,.e.. S. l"''l ti.e Mo HiM KtlOn. toil', I , s .., I .., I.I'" ufai,l.ir ,f If.-,.- i.i..,. I oim t. IiiiukI.'l". tl ,,,. e il..,. . I. ,,, hi,
Short Storlon by
w 11 II. II'.
. iard hi,I.B- -III4I ,1 I . fa lll....lII, I...I II If tlrt.u- thin,e.Hot llnr-- i Kit) trJ.a-- . '.hi, t ,r 11 m. I in lib) "tl.ri- -
Notud Contrlbutora.
llo'eil J -- In. h,m,I,
LVi"lZ 'lio'""' I affafi o.f llrniiuii.iii IIrrliilMu.l
..i'. 1, 1. ,aa Itaril .
I
,M . f.. am U ,..) 1.,
.d,.- ,i ii.i ,
8. 8. McCLURE, L't'd.30Lnfayotto Phtco. Now Yotk
ST. NICHOLAS
I'nK til N., Ftil.Ks.
.in.-- 1 1,)
M tin M ti 1 . .
Ilin rfr.a.t.M.1 .,r ,1,
lit He ,1,.. a .,11 1, ,
. I t. r.flHj.i- -l I..., w I'lntia t.,- - 1, )Mlf ns).frt
,.,l riteter ac, h- - it. ,u, tu 'I.
Rrnwvi.ii kii'lini;
r.,1.. tu. tic. S ,.t slulilK- - f..i HiS" II, 4' ahliolilii I.HtHllfII. 4t Hi. I, ..- -I III
NAPOLEON
For Yuiiiim- - KcudcM's.
ttfuie Ins on , lU ,rr p. ImuUu,,I... ,,ff ,,., t ti.ir.ar !Hi.
.hi... ohm ,,r o.- - ... .: . , - i,...i ..1 pi
. 1.41a ter f.,rlot li,,iriiii,ni
A Hoy ol' the First Umpire,
By ELBRIDCE8. BROOK8,
lalheatuf) of 4 little truill tl,. .ItmJ. uf
nri. li it uf (,,. tanili) , i..h,..r 1 M.
"T.." "?fl'","H. 1 hi' I...
.if I,,.crilii-a- l tlim- - of 1,1. hfe.-- ai th- - tlninrl ir. f.,r
V "' " ',,,;'1M ' ft r..iita!ii.lilii,,ntcl ht.all) at Vial-H.- ... Ihe al.,t, i,s. ,i,urui! r). an . a tnuhfui , 4ccurat ac.law.l iiH,n lh I.1 411th,, nil... 411,1 irih al h) the Int.. illfurill4thin, uf the llfnlif "!,
mail i.r.lnatii,,, It la rm.ll) a.lhKl.lfiil .tutthi. '.!) of ,Slt,lllmil
WEST POINT
AMI MAN-OK-WA- K I JFK
talll rti-ll- . ulle.itluu, l lnilleloilit I'lltllalll llt.I11S uf rt W life at II,. niiliur) ivaUni), hl.Kli.iKH Mlleull uf the!!..!,!,. t hicarfu,"
.!.. rtl. the nit,.'iim-e- . uf our haoli mn onII, " IIUHteril ahll-- a uf our
!Si'IIU.N; TALKS
For Hoy.m antl (ilrls.
riimalurn Ih.u.lnlt alll rll, a mr.al In la.
all.-- l ' llr . .,i..rirn l.i.,if, r
unlllia fan, uu- - I. - .,1 l,.r.. i. .mii which)i.iii. uiul.t li. know I'i.iI llraiel-- r
will OI"U..I. u ,. ,l, 4I1 .,4
..r. nil Ihe lir..tl tlllerln.. autlinr..f I',.. III.-- , if llf)IOlt l.llii.ruifj, lH,mll,low. lUathuriie. iV 1. . I'.m li, I inll. Hut.t,. ol 'Cii.-.n- dor . 01 rr an. I iiiithul
) O'l" .V't'l..a Sat.il.aMi. Kiel HiaMlUll aliura, ett will U. t..l. 1,1 J4, lUI.Uili, ailllt.tr of "Sinrin, 'rum tl,.. Si.ul,.-r- Mitt.ait) rim mil tr.t..l. au-- tl..r
rill l iu . ,1 thr. e i uu 'hn il.i)a' tIhe heilal Htori... am malt) thin call.. I
hri-an-
-l th. Vtiin,.rfiil latitl., reatHinu Ilinlliarielulla 4.1.,-tllll- l l.f I, ll.t.l.ril lai) ai,,, It.
rams the nn'ili.iital ,iirt hn-r- uf Ala.hlui'. lamp
ami .uililiioli.al the ,1111, !,i I.. u,o 11 ,r.luMful .tor) uf euilre "hs Ihft- -trrehmrii," llla.a-a- l luster) Kit I. at., I t)
41., I Carrot. Jaine. IHI- -. Mtrial rfIII. , will Im r.- -, h) eir Is.) a aeiial tu,rli) rraii.-r- t uurtoiia) IU,,ri. um, uf u, (,.ture.
I'K I CM "' ril ""' ' centa anoiii.
MHHMM, In-- or si it tr Sew aiitwerii.
II. .11. .Ihhii.I lslll, will, Nit..llil. f, the firat la
ustif the )r Hiilm-nln- . thr.Hoili ,i.-i- , ,,rrmiill h) rhm-k- . ilratl. or munn onl.r to
TIIM CMNTl'K Y CO.
I Ml IN MWl A IIK S. tll.
rrlnl f.,r our laulifull) 1ll11.tral.al aiiiphlnt,
"I hs I eiilnr) I o ami lit rtork, ' and mention
where )till aa thla
More sttralliiK l II a.
Hank Thomas, who tesules mi theHighlands, has le-e- the Victim of connld-etahl- e
tty thievery, and he laid the
rriiue al the dimr of Irampn, 'itittl severallays sgo when the little sou ,,f a promi-nei- it
citi.-ii- , residing near Mr.
Thomas', turned over to lum a lot nf tlie
nloleri jnaaln Mr '1'homan keeps a driv-
ing home foi the comfort of Inn wife ami
Itt It- - oiit-n- , and aluiont every other day a
re pM would mine to him that such ami
such an artnle Ha 111 Inning from, the
l.am, such as lap rolies, rutnlo, hrnlh-n- ,
ten, etc , elc , h- finally he concluded to
run hln pnvate nlkhle Without all) thing
.r.ifiiul M..-....- ll... I.....u l t
" " I men usWould retlte With t ie t umidit th.t a. , r, ..
ttl.trtllliar he Would wake 01. I.. h,,,l il,..
horse stolen
When A A Hemy arrived 111 Ihe city
the other da) from Miami, he drought
With I 111 sampler of ore taken from llie
Mar mine atld lumol the sampler
over tn James Mcl't-rrintoii- who recently
purchased a half interest in the lllack
Uirl The samples are on eihiluti-it- i al
Ihe Mollletuiiia, and the) will assay at
l"'" ""l .'.V Mt McCorr.ston
' ' ''IT""--
" Ulack
"irlt on further development, comes up to
what he ei4Vls, he will give the whole
force on this paa-- r a free eicursioii to the
Clt) of Met Ico, l.esides pienelittug each
and every one with a l,IMm ,
"li I ler 17, I. l, a meeting of the
of New Mctlt.l Will lie l.., III
tills cil) . to take such action relative In
the futtiie tie,-- n nf the cattle honliiess.
, the , g,e,l of the may
. . .
. eeui.sl r,,i II... U..I The call fur tile
meet. tig is signed l.y J ; Saint, S. K.
Ilmith and W rt llupew.., territorial
cattle sanitary hoard.
Mllfoti Nohle's roinpali) Mill aiter al(haul's ora huuse on either DecetuL-r-r
Vi or UU,
tI'l is ( It'll
I ' lt titi it
.1. I' V ifc'tun-- , ( l.tei Lap . -
kt till- - lilll k4'ii l.l
.Ili s lli'.litlii, nf (iip)i.luic, W) Mining.
i st IIip r.tiriti M.
T It t'li'iiii-titii- , ' i iVtnll'. mini
lI'lWll III til" It)' Kill) lt fit till' l.'ll'pl'all I
JtnJep SfiTiy. .f tin- - Atliifiln A I'di'id. til
I.1W itPphrtlni'lit, l"fl lpl Infill lot tin'
Fapl. pit
W SIiipIiIh 1ms Ixfii itc ill fiif llo llltlpat few ila) f If is trttt belter tn
tlJ
I'llS Mil, Mil' lii IIHtlllfnl'tlll"!,Iff' Hue lniMt tt f.ii l,np rKHt llt'l III'
V ill ti" 'lu'llit plim-i- i lnC oilier fur ll I r
hrtmina
l! l ltaatii.nr Mini i,,.u. at Mull.
ierey, Mini. ir, wild- - that tin-- Mill n'til 1 "
till' liill)l III tlilr. i ll), Itiii I'lli-Pl- nf llll'
'.
i .Ml Hill IhiiiI, .Ml hlnl .Mlr
UkllMt
Miii Ji'cri- - Tif. .n-i- t Imly
frnln tew Alii'ii-r- . I l . tt lii-i- c etjf lis f.
Ih-it- i I'll, hint.' m (!. ii- - Hi tin' ell j mi liri
HM) I" lll l ll.llllf In fH.i tin'
ImlliUVi' Willi ln'l tnlki'
Mlh I. "Ml I llliltlll. nil" nf llll',
li'lllltlk l'"ll"h kt till' llnll'l ('illlliilill,
miii li.vi' Tlmrnln) 11". rim g lm IV-- n,
tttil'lf ell" t I f In It IIIMII cuVi'IhI
Ml'lkli Kill t'lll-I-- l i'l flll'll'lK "M
li. I' Itltiw . M- i- itlil I'V riotil fni'l
r.tfi'til fnl Mi'iu'i.. ntut Mid- - li'fi ilni iiniiii.
r. ... i I'. . iink-- i"i i in' i ii" t w i" ' ' "iiiiitiiii-.- i
. r i Z it. . . ii.Miili-liiulr- " mi. I' 1' ('itrpi'lit"!, tn I Ml
inml r
Ntlii'i"! i llitti'. it il"inilii'lit lnt)i'l 1. 1
Kllti'r I'll) Ml' I l...lii'l ili mw nf I'mf l( '
I. Umlruiii. Hi". lulu 'infc' iiiHHti'i. will I"
rut" 111 till- - lit) 'I'll" .lilll
llirlr.i..n IniK IIP rliHlf .1 ll..li"). I.ut i
r" in .nil I." f'.'iinl f.-- i iiiintii"! uii' I . I
i ifi-M- r ii.lU'll" will liu.1 ii .'lc I
A A
.itii!li. lili.iiilli.'iil mttli'liiMi t
f i 'rill .Iniii'iii.ii. V 'miliar, in ill tin' ill),
mi. I ii I. Ilroikr, tli" "ii"i(,'"tii ii. Nt.nk
Hp-ti- t fm tli" tii it t'" I'..;. iiitf tin' i,'"ii
tl"iiiaii iii liMi'l Mt .iik'Ii i" li"i" In
l"l'"IV. H tlllltl I'll I I'f 'Mil" WllllllWH.' . Ii
t lm lulu I') .1 A MlllfiUi, k',,
"III. 1 lilll" tf'l
W II III iwn Mi l ttil". with llfr ll.l I
l"lllii ll, n lliln il lull p.' . Mt nt tli" hitii
Ki'lil'". it'L'nl"iiN Iii. iii llhiiii'lMiili'i , .
Win. Th") itinv.il iii ill" nl) li.'in ii
IMt tn ll"l!" II. 'Il'tm., Mill lli'lll Ihl'li"
"Mil" II III I III ill) Ml llll. W II Ih III1
Vi'M liml lii'iiltli II" i" it til-- ( Mil
Mill III Wl.fllllll n
III (i V ll.tlllri.il. .l"Mi.'ll t.f til" I',
llnllk nf I'lilllllit li ", Mill will'. It'll llllit
Him lillii; fnc ll.'iivt'i Ml" ) I t ti .ti will
t I'll lm- - It'W lU)l- - Mill tll.'ll H Illtll
lliltlll' I'll" i" l.'l Willi." J...lii'i I.) Ill"
W. II. IlirtihiUi, Mint ..II. will n tn
iili n i""l I . . I . ."v. Mill I'm k, hI '.iiI h"V
"lit) tit" ii.ll.-- r lli'lll l'n..'H... trili(,'.
Inr h" "i h I wi'fkit
I.iiih lliiiniik', th" liK lii'i.ii.tl, ir.'ti.'f
nut. "t "Iii'InI iii rt-l- ii I nl U" Lull-.- ,
llll.V" Up t" til" I ll) lilll- - lll'T IMIIf, Ml'l I"
rniiii'l lni)ltii; hip linlnU) ;i""lp. II" It
Pint"" liml llll, ""I "tfltl'.-l- ) . il'.wti lil- -
thai
y. r.' urimiK-iiit-r ! t.v.-i- t i) i.n," .,,. aiIhi.Ii.' A I'.i.'ilic ii.hi Iiii."l.liilpliin." W""k. Mi'l until) litmili.'" will
IikVi- - ti.""..ititl 'li.wn Willi I, mi. Im. in.' "''"I". n't'"""''! fi'" "'"' VIFlt
trtltit fm th" i hllilti'li. with i"lnliV"p III I'flliiH riitltry, Mip- -
l II KnlllllPntl, til ft VH'i . MM. lilll nf m.iiii
tl," Sm.U IV nm.l. Phil ti'initii," ti. Ih" ,
'
. w f'. . I . i. M . . wl... wh ,tt ..kr
'ity. Mi'l hup iittiTiiiMUi A. A iumiI t.Nik
th vmitnr fur ilriff tli...inh"iit th" .'ily N " wimliin; ii. th- - hiImih nf th" N
nil vll")'. i hi ! hi with till" item, f II, i II") M lit tin runimli)', i'Mii" up
Tim t.'iTUKU Iipi" ptt. p tliKl ih" i"'iif, n. ptmii, pi n.tfh'.Mi.l l"ft lim
n. ti. rnp nuti iir'Ml itii".iiii"tii:rii-!......! t . i ...... . iiiluiru.ii.iit tut'
htM"il
liki'ly .,,..
111 th" hw.
W'll"ll llIT
1'itP.i
I lii'iHti I'f rivKiill, Aiii'im,
mi'l .liHjnr it n itiiciiii. vii " i"Pi"iii
nf th" hkiitn l'l.'pri.ll A I'hiN-mt- , hit
at the Hn.ii K"lii", en nuilli. Mr
Mnrrii.'U Ip pun nt llun A. 1,. Mini ifnn,
nf ISmiU K", Mill lirntlirr nf llil(,'h Mnr
riBoti, nf thin city Hp will K" t" Nanln
K- - till "Vfiilnc, Vlptt Jiin fatliir tn mnr-ro-
im1 uii In th" iV"iilii;bia in nt Luiny
likVf. Ih-c- ii met mi k vir.it, ami jiri"'".il tn
liniii" in I'rrptntt Mr. V.iifhii
k'u tn (.'lm.' till" 'Vi'iing
Frmn IliiinvU)'" Ull.
J. !'. the ilrn,; travi'lt'i,
lant nirrht fmii' the ninth.
(.'hH. (i ha if IStiN-- k (litiwi-- r
ami Kariiifr, l.rnt Vrk'p. wlm wp itt
ikPkil IIJi tin- - until fur liuui" a"l
IliKllt.
J l. IIiikIii'p, Iiiipiiii'pp tiiHimi r uf ih"
New Mplioaii I'lliilintf ri.iiiHii), hnliln
K", rani" iltiwu finui cap-
ital lat niKl't.
W. ('. fiiriii"tl in liiipini pp
lii'i", in th" i ll) ImpI tiikrlil. nml
will rfiiiniii lii'i" inr ptiinr lim.', inlinlily
lllll th" w
Ji."".li IvM-l- plrni'k it uii in
I'm lull ,,,,.. ipt,t. itii.l th"..
r"luriiti IpI tiik'til fmm ii.it tn c'ln
fitf.'", .N.-- k p1.hi
Alt'I , nf tli" t 'n lit I ill I a Cnal ruin
I'Mi), liallilp, ip in th" til) Hp ivo"lt-- t
thlp I ft
.'in l',ilii"i K"t-t- u
li "ii "f th" lit--" nf In pii'i"
liy tii" l"l tii'li
Mrn Nklii') -- k, "li.i (.
Iliti"! lrpp"i t,i Mi'l l.i.iniialile Uillt'" nf
IIIIP UII la- -t Uigur Inlit.illiinII.. ..It........ I.' l' L.I In' t it i nt i ii'imtiii, rn nt' r
nnli'K on tli liitin
me
tVilllli'p ale III
Iii.Ih'H I,iipI"
(All!I nl"i", lin
III etay Mi (Vrtilloa In' liml
j,.
In
tinti
...i
tin.
.if
ii iinie, main iiI'IhIk
wlii ki-i- ' lull plvlt) well )..
After lb IV it. " In'M a a -- i n,
nin n il nil uii tin' nf Man Ar-
il. ij ) 'atl-llla- ) kl'PMUMIII, cltlait , 'hi.
ii Uii din.' , ii '"mini a j ,i) ,
liipa. . il iru it
...i. I icaelii-t- l ii, ,iliii j - iballi wap i I ii'. l nf h
1'ihtui niii, tin olmi ,. t,fc Iiriil U
l.llll .Ssll I. l T- - iIM I I J
nil i.l f (. ' t. Mill I I nun Srtll.In, it rii lupin i', will taki- - .in' in'it
ti U) titi f it vr
I'M" liml lulls' nl lln- - bew Helling Ii ,i f
'
'k, i' l N.-hi- wan pies. t
I.) If t pl.l,hl" st ,fl' vt till H i..
bib) I. J. ami IIh httl. fellow, Mi H .
pe I .l. "iillt
In- .
.apt 'ppis I n Ii ncu ll lit pair n
.mil.'' 'tllHl'irUh.l iliml ilati'p
rr.mi I rliUi Uniu
NV II I'lilMi'lr ,iri if
')
Ivllk'i'tli' lli'lll- - Iihh li'luitli'il limn it Vlflt
"'' KniiHHn loti.i- -
I'm! , HiiliH'li, i. hi'II klmMii rli'iK'lil
iiMiMhI inn (i, In In i ll) i
It I. Ilhuki., Itv Htiwk Nk'i'Ht, h lilt- - in
Hi Uii- - llll" j
Mih. J"iiiii J Ati'intuli't , sttin Iin!
frli'ii'lf in llil I'll), Iihk unlviil ficiin
'i"ni-- r
i'tHlik ,1 Mi'l"M'l, .if Uii' S tl I'l nli
.'mm lc Hi tin- - i'l) Hi tin- - llitt-l- '
'( (tint I'li'i'lli'lit iHiir
1,1'Hix Will in lllllli'l nf lllpl..",
An-lm- , wm- - In tin1 nl) yxti'itUy
,f Huh inn tinii; fn Hi"
.Mih A llnlilliinli f vi) hii'k Willi
Iiiiik' tmulili' ."In' lln if--nf A II.. Ill
',,,, W, ,v,.p ,, ,rtill ftlii-- t
Mr" IW'.iih. mi.ili.r nf Mir. hum.
ni"l II ilklmrt, nflt'l' it I'li'rthM.t If It ii
it I i(i l 'ii . i'l III tii'il linliii- - tlilf. Iin.rtiltlt;
ll'li"' li... k. il.i'k.'i. wli" ill
ik" I'M I ill III" I.il.ntl) r I It I., lim I
inw nrnvitit Inst titbit! fituu ,hi
Vi'kjHf
Ui'i''V. "f tl'" I."- - Lull" Mt
lit ill' . I.III) , llltf l.t'.'ll llt'l" UlllIlT M
,, t,,. .,.,M w.'.'k II" IH llilll'll
lll'lt.'l
.Iiiiiii'k li, h'lti i . Iitw)"r nf .sum rn.
.tin" iii frmn tli" nlli Uft iiik-li- l himI
,,.fc.,ht,.,., t t ." i:iiiii."Kii
t liii limit lie
NhI Uni-K-, "f Wllllnllll", wli"ri' In- - l'kf
"1 tli" wMi-- r iiiti-ifKl- nl th" All. A
i. ti.' milium! " iiniHtiVt ill ft'iiin
'in- - wt'Pt Hup iik iri i i i i k
J A Miiipnti, th" iiifitt timrki-l-- r nf IVi
nil"", wiih li.'i" )""l"ttlii)', Itiiiiiiip,' "Vi'r
A A. "iui.'li. "f unti Jiitn'tl Wy
..tiling. ItMII t.f it 1 1
JihIk'" J H Mi'l'!''. nf l.p l.'riu-i'p- . ih iii
tli" ml I iiikiI" it i"itpittit mil t
I'llKl'MUXM .'tlli'.-thl- IIH'I lllllk'. Hip VI"
tn th" I'll) ip 'Mi IniPiti"""
.1 W .Mitwii. win. IihIiIh
III f.'l lUlntl II" IP t'l.tlll"l't"tl
whp th" k'in'pt nf I. II llmyli'p. Mi'l
nt Kl I'm" "li" vipit"i Mip Flint. Tli"
Inily liml k VHf.tt I. it
Til" Illtll nil HhiIiuhiI llVt'llll"
)i'"li i) nrti'i iinnii liy Mn-ril- l
'rtii TurkiT, iifStntn Ki', wmh iiMiiiil l.i-H- '
mi'l mil l.iijii hp h" k'V" it nt th"
oil) II" wim nt'ti'ptfil iiniii it wnr-rnn- l
ippiii'iI fi i.iii )..iih Ann ri il l),
wp tnk"ii In Mnliln Ki- - Up! lil'lit
w,tp wniil.'il fm ptiH'k pIi'mIiii.,', up Tiik
t'lTiin.s ptnittl )
Mip T H . linU'l mhI h"r I'lipmlp. Mrp
W h nml tin- - lt'"i 'p pint"r.
iIiip iiit.iiiiiifC in pi""inl fur '.!
frmn lli.'ii vipiI In I'lilifi.nilii Th" t"
IllnlliP nl I it'll S M St rick lt-- whnp
ili'nth i't iirtitl p"VpihI iimiilli" huh in
wi'li- - lirnnht
thtp fur liy Mip MnrkliT. Kinm li"ii.
Mr Murkier rii.llilll". til" IvinnlliH tn
Jn'tin City. Kniinni. when tli") will
tfivivi' I'd NiMniil Initial.
tr. II 111 ilivinii.ii uiftpli'r iiiri'likiiii'
.''"I"1 AtlM.ll.'.V I'.t-.ll.'n- l II. llll)., mini- -
'" tr"" ""' W,'H ""'nilinr, cciiin
pMiyuii; hip inntln'r, Mm K tl lUiln,
liii" mi In-- r tn her liniii" in Jamp
till", Win Mr. Ilarlnw infuriiip
CllUK.s wrnllii't' Ih
ii. hi at t M 1 . nml till lllll'll" llilln'llt
Ih" hie, whli li viniteit tnwn Wt-illi-
tin) lilKht, lllllli'l' fTrratept nf illllit III
,y jjr lUHi.w ulalrp Hint the tiler- -
will nil re- -
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ffiu Miijifif in .ttininii t in
cillf in irfiiitiirr, Mr Wt'llp, hp Tim w.lh 1'iiiifitii MitchiiIiI")"Pl"lin), Ih pUtitl fnl' Ih" ni)
tHwiitmn tii it ip num. t liii ii th" l'i'Ii
tll'lllMI tt . will llll I K nl I lit Mr" llliift "lf"ll"llt
turn TllH I'll l.K.s will (fivn th" CtMivi't l'l li'Pl liliK Hi pmilh Alliiliil"lill". Iikp
fklllP III") Ml'"'r. I l.'lllllllll lli'lll MPlI tn .smi Mm-i'in- I
Hull HnliPtl I'. MiirilP'.li, H Wi'll kli.'W ii Mi'l I.l At Ihi'f.'lllli'l .lnf" Ph"
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far way
Tiik
that Ih" t'itrrlii"ly
ill"
,""Ml ,iH""'' " "M-'I- '-I '' I'--Mi Kmrkirl-'k- -r. II," Ua Vaa
piiIij-pIiip- will nrntr in Hup Hup htln'lf nlit'i' liinl' III a very phnrt tllli"
ami whil" heiv will I... the"Veiling iit'Pl, Tin inoniliinr Ji'piip lU.'it awure nut
nf Mrp Nilnii K Ki-- .' Mi" piiii; at
f. i.i'...i nKalnal ll.ejl.la tliitinatithe lll.lni) c ital.u.U) "t
A l.tn Sippint r... iwn Meilcai. w n, .mlMr .1 II Malll.ewp ami hill" .u,,,.,,.
, nf Culi. till" muni), ate in the fit) , they wire l it'Plitl Ii) I'lilireniMi Ip
pli'ppltia' at the hall Kelip' The) w ill that the twu wmueii CalUtl at
pi trnlll liei- - tn Meill. ti.e I.i.Ik". HhI U'l !,, Imiipe Hllil KVe III WifeI'lilllity, Kinipap, wlieie they Will IlillViAw...... H- -in MlerwanlHPl.e"their llltntv h ti.e
Ht'V J A .1 ai.l.nf II..P.1.I). Iiiip ,e- - -- ""- ' 'tr"PI"i lllto k
tiirnnl fnnn a trip tliiniijrh pniiihein An "I'"'!'. While in that ninilitum they tt.k
.ilia l.aat Min.la) lie pieurlietl the ileil- - ' fmm the "" k"t nf Mr". lUrn'p iln "
irallnli peltiii'l. ..f a new I'reph) leilan
.r , ,,k key . ami frmn the trunk tiM.k
I llilll'll at I illit I f'pp.liL', mi tli" I una In- - , ... ,
," """"' ,H" "" ''I"'""-'- "'illMI lpervallu.l
I'. W. I'Mker. f..H.,.t"ml"..l nf ,1.j.'rl"tl.i'r.tltlreH The nrt.Pteil partiep
Smith llniiiePli'H.I untie. While lUk", Ip hi-- ' liavniK a lieiinnh' Juatlie
lift" in t'iiii"iilliitmii with K.'lKii"- - llnrk" tin nlleiti'iin
pull, nlie nt the nWlielP nf the Dill A lie ,, J"i Mcf.irmi.'k. Iimtlter fM'I.,.. Mr l'..k"rH at.Hthal, Ve.yl h--
hrlp'ht in iniiiiiiK "ter Iiip way W li Mi l, r mrk, nl tlm Mert'limilP I'.i.
lUviil WeintiiMi f the li 'lilen Ulile hi e, wlm haa lieeit here for the paPt week,
llr) IiiIp rntnpaii) , ami wife, wlm were ift fur the "apt Ini'tiillifc' . He will
limri ("tl lerenlh ami have lieen nil Ihell ,., H, ,n,P fnl a f"W in) a, Mill llielllintie) iiiixii tn iw lurk, are elltei'teil
' prtHI t.t .New 1.,rkaml frmn then" tolm,,," ft ...... in w niKl.t Th" will
iiiily .atit in a pleaaal.l i'iiIUk 1,1 I'hilailelpl.la KurltiK IH"
wept Tljetaa liM'liue p) here lie Pent a Very agreeable lime,
l'"retl A lift Mi. I wife, nf JnliiP'.ii'p Hli. lafl tiltflil l'"l. M . Mrt'i.e enterlallie.l
Cliek. Wl- - , Iiii'Ii.Ip "I Mr. ami Ml l.t- - ,)( wn K f,.w ul ,. reniilel
Vl'l lll'li'lpl, W llll Whulll til") pl.ilipei
"
.
"", ii.. 1. 1. ..I. tW'laPt p.. . ... I .veil laal l,'M a.l ill ""
lein.lli ilitilii Hi" wiiiti-- r II I ' Si hir- - leHViiik-th-e Mrt'iie tepuli'in'e, the vipitnr
rllei t, all mt alul, nml II J I il Jl, Imlh nf w p (,'iv ell a rereptliMl liy half a tnn nrJnlllipnn'p Cieek. itl".i itiliteil. ,,..
.Ill.,iM,r. f the file ilenailiiielit.
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A SMOKY CONTINENT.
That In What North Amcrlci llitu
Doom of Lnto.
Stitei uf a Tratalrr t tin CrtiatuMt to llir
llnrliK llr Itrrrnt Ureal
rorl I Irr. illaiiir 11k liU
iuiiI liidilriiU.
lli'.rt tn i'.. nir Iii nf furi'tl
nml pniirle lln ' Hie ttetl I In tires
it. Nloi.tiiliit uii I i't r in tin n.irtli
tl-- t llllt" Ih'. II f" . A . .1 Ii) iitlii-l- s in
I titii'SM i Ki nl n. i, i mi'l rl, in n- -I
Him Imte niii.lt It linl nil. I
ft nl nf I'tleii-iv- i' t.r. - mi plulti Hint
ill f .n ' Mt) Unit tlm-- f ..f In .t niiiiini r
fill. I this fiti: ;in iiltpri'i'i ilt'l.tt'il il. the
liltlnry n( tin- - eiiHIitrx The tlri".
r. iii'lii il frnln the k'reut liike tullie I'n-- .
ill.'
A New Vurli Sun ri'"irt. r t lin went
West juM U.f..n the M Ililii-Mit- ilis'l'
ter KIl'l I ll, inil'l. tt l.nf f slimld'
Hint I'Mi inli'tl I'let.r iiernss th illilry
He unit frmn lllHTlllii tn llllll.tl. nil
the hikes. Mill mi llni'll tt Its th" -- llinlli'
Hint It ttu ni't't'ssiry frt'ii.eiitt) tn
I'li'tt the fnf.' ttlilatle nf tin- - steulner
f r uii li'.nr nt it inn" All the tn
ttlllitles lit the lli'lll h.illM'H iili till'
lulic. Were l(t'it i.'nlnk' liik'lit Mnl ill')
Near I li t i lnli'l UiiMii.iUr ttussn tl.lrh
that it mis iiii"issilif tn sc. ni'ire Hint.
Hie IfiicHi "f the ship ttheii upprnaeti-ilif-
the lireaktMiler (In Luke Miteri-n- r
till' sllinke Was sti ilelise tllllt senres
t.f binls Inst their ttuy uinl tveli-.iine-
the ship nmi pint f rt fni'i' 'I hey
ttere I'irii. l tint iiliii.ist never venture
It ). Mill the forest, it II mi exliausti-t- l
teri' they that they were prnetli-nll-
tallie They ttp.k t'ruilil.s nut nf tl.e
I. ill. is n( tlie I'liihlrt'ii mi hniiril the
vi's t l. uinl tine IsMiutiful little
Mel yrllittt smu.".ter nlllinst :lle
as n en nn rv. Iiilitt't nil the heml nf the
re"irli r nml resti il there fur fully
minutes, it Inli- the reimrter re
maiiii'.l it. t'.'i.vi'rsati.i.i with a parti f
ut least half a tl'.eli It was 1i..kis--lil- e
tn -- it the faitimis .Hi-tl- r
u- - the -- hip itei.t liy the.... a.lil the f
liiiitith tin-i- n it th.t'U liut'
(in the tny ilnttu frmn lltiliitl. tn
Nt.t.lli'llM.lis the tires were liurtiin
freely in the fall. mis lumlfr ilistri.'t.
I.nt there tt'lis tin imlli'iitlnii nf the ter-ril.l-
that was tn nvertake
Illlli'Ult') the t week The em.. (try
li.i.l NTH mi K" ttitlmut ram that
ereryniie tn think that it mn-- t
I'.iiiit-i- a ilay nr tm, nml there was
little itppri'heiislnii that nnytlitni:
umre sermus than that tvlih-l- i li.nl
happt-net- l vnulil ip't-lir- . Travel-
ers eniilil - a few liiiiulretl fret nut
nf the ear ivltuliiu a. nml as iilht eattie
nil the thin line nf Mil me eating its
wny tliriiilr'h the leaves nml iimlerlirusli
was vihil.le every mile nr two.
In St I'nnl It ttnit linp.ssie tt see
the river ami the olty Itself frmn the
heights Out In the w heat emnitr.v nf
the DaUntas the hae tn lift a
a little, lint when the I'rn.iue; eimiitn
nf Mmitiiliii wna reiu-hei- l
seeiuetl tn rrlK'H- I''r llfly miles ut a
stretrli the plnltis ttere Llaek ns far lit
the eye rmihl see. Tin- - rattle hail
Wen ilrlveii l.aeU tn the mnuiitalus,
Ihe herilers salil. in smut rases fur hull-tlrei- ls
nf miles. The streams nf water
ami the little lakes, that are the salva-tiiin-
the I'liuntry fiirp;rainv' purpnses,
were tlrir.l up I ly them
it mili: Ih- - n pateli fur ei'lit nr ten mllet
that W'.ul't Ih- - uiilinrueil. hut nver the
the lm minis in that rolling onun
try there fiiulil la- - aeeii the nppmaoh
..f the lire, ami there wni tin way to
stnp It.
At nitrlit the tires were
I'i'uiilifiil. The llaine was never mnro
tltitli frnlli six tuelclit itiehes hiu'h
t'lisiiii.nlly it ran in a straight line par.
ullel with tl.e railmail f..r u .l.st.i.ire
nf several miles. At nther tunes it,
fnrmnl rreseeiils Mini eireles up the
' Inpillk' shies t.f snu.e I'X'lelliletl lillnll.
. Squill there ttere ilrilti' ami nlilll-- e
iilijfles, ami ns the siunlit- - mse nml
tllletl the air it mailt' it illl"i ll'le tn
see t'learly fur umre than a few linn-tlre- il
yanls,
In the KiH'ky mmintaiiis it was the
Mltne stnrv. lip the M'iiks. rln-- e In
the limit nf the WippI Ih-I- I nf
tires Ih seen In.riiiut? hrlskly.
where lm hunter enilhl hute left Ins
euinplire InirnliiK'. Snnie nf the llres
In the miiiintaiiis. ns well ns smue nf
tin ist' mi t he plains, ttere Ullili llliteilly
starteil li.v sparks, ami sniui'
were starteil liy the lieifltu'eiu f hun-
ters w lm hail lint r.Miliui-lii'- il their
t'ampllri'H mi leaving fur their s"rt,
hut mi nut' aermint fur the tires '
far up tin- - muutitaiii sides. j(n the I'lieille slnK' the reMrter
fniiml s it ttmrists ttlm liml
I'liiiiiiri il their mutes nml iiven up part
if their trips nf the Miintie.
N attle was In n fnjf, nml th,. attraetttf
I'llK'i't MMllIll wns Its If it ilnl lint exist.
The sniiml iif till' fi'ir whistles mi the
steiiinlNiiitN was the milv luillrntlmi
that Seattle tvnn a seaport All -- aim-nil
ami nther kimlh uf tvns nt n
stiiliil-tll- l, nml the t'ltietis imti" Mtylnr
that the aiunUe wns n must Ins-
til the Imlustries nf the plnre Ihitvil
thmmrli the nml fertile val- -
leysi.f (Iri-cm- i the smoke hlil the
ry.aml not until the tnivelers ttere
rinse umler the tlnnka nf (Idrinus ,
Mmmt MinstH in upNr California,
em ilil tlie lowering pile If seen. All
the Casvaile ranee was hiihleu, nml the
suierli siirli ns Taenma, I Ii mmI
nml Ailams, were ns If they liuil not
la-e- '
Not until tl.e reirter hail reaelinl
the Selkirk imiillttiillis iii llrltlsh ('if
lu.iiliia, mi Ilia way liniiie, ilhl he liml
the atm.ispl.ere elear The lintel l(eeH'r
.it tilarier Kit lil that the tiny Hint luir-- i
hi splemlnr uver the h iiI(s, uii Sutuluy
nf the week nf Septeiult'r, wn
Ihe llrst i leiir tiny that Ini.l
Ih'i'U seen there fur twn ..ninths, ami ui
I'irlil. nil the i sloH nf the I .ill-m- l
Ian ri wl( it the railrnatl nftlt'lal- - i"hl
the -- auie smry Travi'lem. ra.lr. .;.il
in. 'ii .ilnl weather e.xH-rt- all alniiti the
r. iiite that the rt')irter went mer
ui.tteil in say iuvr that prnl.nl. I) -- urli an
extensile luiml nf simiki' l.eter U fore
hunt; over the eiuitilielit It praetieal
ly re:trht'il frmn the Athiutie to tin
I'lU'ille for ut least klx week- -.
Srw Illllrrm.
Tl." Nn ;l lioatt ruin pan)', ilown in anulli
Alliipl"iilir, liml a ppfflal ineeltm;
Tin-- lay ni)(li "t Hi" Atlantic A I'aritlr
llln ary nw. ? rallttl tn nnler l.y1
Knretnatt Leithlnii KiKlitf"n ini'mln'rit j
. , . . .rif .irr.. ..'! p t n i o. w ihiiii'feplisl. Tl.e liinwlnf tnw olllorra werf
elftitftl i Oenti.'" tliPKulilt, furnroaiii Juliu
LflKhlmi, lir"l apuiplklit fiir"liilil II (I(ii"i;tlil'i Jr i itecuml aaalitatil i(I. I). Il v. rp, Kforetaryi II. M. t.
Hr., lieaaurvr. Thf No U t the ynuii(f .
ml lit" in th" Alliiiiinenpi" rul
tinieer fin ilrprlni"iit, ami . I'lirapotwal
lof mltllnif (fo material fur hnl wnrk
In if, jri niiitiH tlrctiu n All the) i I Ir n
little i'tuetirf"ii iii. it Hi I llii'ti lint will
liui.fi. in mil ii tli) i ivala nf Hii-i- r ! U
er DM "it"k N I Mill 'J, Mi l .Im-nti-
fmu.u" Ibmier T'." "iiti.ptt t
Iteclf Hi'li It iMMin. i'Ii'i- nf nM make nil
t prep, ration tu titki' pml h tin iiimi'l
Mm I' Htn I'Minli' nf l In- - N.i I lni"i'
ISUIlpall) llll N'l'tt Yl'ar'p I'W At till'
li''l H'k'ulal IIH'i'lllli? nf tin- - I...Vh Cntllpll), KnIl'tllMl (lllllllll Mill nlaltll Inn
illtll t II f
WHCIIt WAS LDLN LOCA1 tl 0?
kt ImU r nl ll. .Mm i mi lln Sni ctt . mil
Hip Mtlirt tin. I li.i niil
'lln I.n all. ti .1 the ei.rtl.lt ( i ",
nt lint' Ii ll i f llili li. - -- llll II in; II I "f
le I. III. Iij i.l lelitiili I uinl --erii-I
tl t It I 'ill. lilts of hint,,..) I pll t ii 1 1' tl,
says the st I.n uls ltepiii.lt' Sou,,,
hate I'liiU'iit'.re.l to tifiili' it I'V Ihe
fruit-a- luiiieial pi'Hliu ti.iiis tintiinl
ill the llll. lli'lll ili'M rllitiolis as Hi. , up.
H'iir in lite eiiapter nf i tn -i
ollli-r- s l.y Iherlti-r- Uii.titl"Ui't ill teises
eh li II to f.iili'teeii of the llhove n.i ti
I I'.lietl t I 111 I it l' I The ltelkfl.1 nf llllls-tik'titini- i
Mi'l t r;i-- l it li in Im-liii- c tn mi
fitfri'i'iui'Ut thu' the Tigris nml tin
lliiphrales of in-l- i ii k jnijilit are
l ami f iirtti rivers meiitinm tl
in the llil'll. nl iI'- -.t plimi of Hie
Those mIi i iiifiee --n f.tr ilitf. r
it titi-l- as tn tt hut i'i . in hi
ti t'l'l.li'il us the iiuelel.t I'imiii nml
i. ili"ii The llii.hlliistle s.'hotars. nl
H irh Hut rtjetl mir liihh- - in Hie
I'li iiti r purl, ii.i lliie to the iiptiiion
that the 11 is the snereil liati"esnml
'hut llit i i is until, other thiili the
Nile s to the last H Is It 1 (.! In--
prol-alil- that they are rorreet mi Hint
.".lit I'.'.'iiii-- e the lllhlieal urenunt
pl.iluly I ; i In in "emupns-et- li
tin- - tt Ii. .It laml nf I'thiopiu " smue
that IMenwas u-- hi
.f small area l.s'i.te.l mi
'he talil" lamtsiif tt hat is mut Ar.neiilii.
'r.iili ttlllell ri-- e Ihe Tieris nml the
liiililirates A few M'liolnr- - nf ill-ti-
ti nrijiie that the Atlumii- - p.iratli-- e
tn- - l..eilte'l III fliru. Ill the tii-lni-
nf the Mnuutuil.s of Hie Moon M
.ilioth. r li, x. nt tirie..l.ill-t- . ha-ut- e
tin- u'lirileti in thetleluity of
the inn lent rlly nf llaliy Inn. Nm.e
of these thenrists hate i utile
In tet the f ill r ritels llli'lltlmii'il
ill the Ilil. Iirnl iii'i'i.iint proH-rl- lo-
rn!.' I. Iii'lllirr hate the) fnuinl u plnre
tt In re one ureal river "sepurutes llitii
forr hellils ' This the it is
hut' lit tieee-sar- y tn iithl that the ex-n-
l.s'iili'iti of K'li'ii is u mystery Hint
will prtihalilt lieterls- - snltml
THE FUIM-FLA- TRICK.
Th" I lllnllUlr.l II... Inr. .Man l.llirl; In
I all an I a- -l Vli lim.
Keep MUir wits nl"nit yon when
mitkinu th'itiL'e. -- ays the hif nml
l.t nther tin rite It is u simple unit ter
to I"' lllti. ll.llllllll'il out of u u.pt.1 -- urn.
.ilnl Mi) ini-r- i liii lit is .,ilie to U'ii tie-tin- .
fit r .f th.- - ..ni'oii-i'ioi- is or it. l
llitu ll.. ti. titer fett ilil) s ito utnnle journal tui iitioueil a eu-- e of ln.it
a l.i'ii.'ht yotiiii.' iii.'M'liniil ttn- - uliti.'st
llniiiuieil out of tuetity ilollurs 1 r l.'
this ineaiis. A eustoiuer mteil a lull of
iiie i It .lln r nml ninety live rents nml
teltilereil u t tvetity ilollur unlil plere in
..i v itii-ut- . The inerehiiiit ptllletl u
'o.iple of leu ilollur dills out of Ins
p."-ket-
. lahl them on the emiuter uinl
then oH-liei- l Ihe rush ilrawer to i'et
some -- mull fhu. .ire. "Ilolil mi." -- nlil
the eustoiuer. "I tlnn't iviint ttirnli yoti
..f all y nin- - ehanu" l nine tn think of
it I'te (.rot a couple of silver ilollur-her- e,just cii'c nir a nickel ami in- - will
In- - s,uarr " Ami. hiiiuliue the ini'i-eliiiu- t
two ilollur-- . the customer pirkril
up the tweiitv-tlollii- t' t ti nn.l
.Iropjs'il it it.tn his piH'kct Then he
piekeil un the two ten ilollur lull- - ami
Ihe nickel ami Ini. I Hu ll, nun) with
tln'tvl'l piece ami ttalkeil nut The
merchant -- linlicil the -- it nut it m a few
illoineilts anil then realietl thu! he
ttasDiit tueiity ilollai-- s The ciistmiier
tt lm -- eciii'iil the uio.iet tin- - a. ctni-llflltl-
resM'rtulile Iiiiltcti'i',
uinl the itt'l of mii-n- n-
tlmiliteilly u piet f ul.-ei- it uiilnli'il- -
ii.'. All llitu imiiiet's tire not of this
class, utifort it tiutclt . ami n cln-- e eye
shiillhl Ih- - kepi mi the chllllUe
A CLEVER CANINE.
llf Kiipm a I. .mil llnilur iMim Hp .Mr I
Hue
A (JimmI tn(f story - nil the better for
r true, a- - the follow iim iiiu-- l
to U-- . since il is rclalcil l.y
lieu, ll II Maury in his "lierollerti.'iis
nf a Virc-ninii- i ''H. ,nr in iiir-tm- u
was a lilnrk iiuincil Tt.ls
I 'or more Ihau ten years he wa-o- ne
nf ...v f.iuulv lie hail his uioiith m.
every ki. ul of (.'nun-tha- t ever time fur
nr feathers lie fnt.fl. I tilth my env-hotiml- s
in uiaiiy n wolf hunt, whippctl
every hull. Ion; that ever attucke.l linn,
was hli. en by n rattle -- mine, ami
spr.likleil hy n polecat, ami hint as
much M'l.st- - as n.uiiy men nml morn
principle
ll mis while he wns liitlitliic; with inr
that he was bitten by- - a rattlrr I
luiriir.l the pl.ire tilth iuiipintilrr uinl
earrieil him us ipiiekly us I t it
il'H'lor I'tMits tiinl never seen hllil Ih'
fori', but he allntteil hill, to cut away
the Hi -- ll unit t.iirn lilm lih caustic,
only iihluliiK softly from the extreme
pain
smue months after this, he rnt into a
llirht ami was bitten on the same fiHit
I tins away when it lui.iciiril. Mnl ho
in nt l.y himself to that -- nine ihs'lnr.
am' sitting it"Ui hi- - liiuinrlie- -. as he
ha. I Ih'ci. ta.iL'lit to l" ln , up the il
ftMit for the il.a-i..- s
uinl treatment.
a
MARRIAGE LAWS.
Ih. Am t:illx lln.lipii In tualrla autl
I'.nailrilt Iihi,
The frreat ililllctilty In Au-tr- la Is not
to hate the inriliaii knot nit but huiv
to ct aimther tlcil. Miy h a n nnu
Must nf tli Is lmnf
to the t nthnlie t'lmrt'li. ami iii . ..riling
to the terms of the law. ii l uil. .
never marry u sci-oiit- l titm- - ilitonc nr
lm illvorcc unless lils llrst uifr ts
tlciiil. Hut supoh.' lie U'comes a l'r..t
That w ill not help lilm In tin
least; the latV wiyh Hint b' wlm was it
fiitliulle at the "lime of Ills mnrriuh'i
must, In the mutter of illvoree,
as n CutholltJ forever after
What iliviircetl enuple. wlm xvli.li to
try tltt'lr uuitrlinonliil lelt iitritln. jreii-enill- y
'I-- i is this: They inuke n little
ext'iirslnii tn lluiikMir- y- un hour's ritle
on the rnilwuy tleelnre tlieiu-elv- es to
Ik mi'iubcm of uimtlier religious
Ion, ami lliey enii forllitt itli
i;aln: fur the lluitariaii mar-rlnif- e
law is very illfferent frmn that of
the hlstcr Ulne;tlmi.. It's a ra-- c of
"where there's a will there's n way,"
Tw fur ugn,
GALLUP ON FIRE!
Tremendous, DdrucliYd Conlh-liraiio- n
Now RaiJiiiS.
lint' liliii'li Alii'inlv (ioiii' mnl
Slil I'liiiniiiL'
I'll lens riMilliiu '" ite finui
I I tl ti.- - If
Illttlt WIVJi l'.tt M1.IM1
"ll-lB- l ti. ' llll I.
Hal tip. N M , H'-- I'.' A lit" "l.ll.tl
III Itt'i A .l.ililiM'li'p bllti In'l plii.p hi : fill
i.'i i.h k p ll.., Hint nt till" W I iliiig (mill
tl.ti IH liapw.ptsl ilil ..I et.pli'Hi" til"
Ini.t-- itig I'IIpIIA pp lii'lisi'p Ihlllil Illiip.'
bitlliel "In p Jittiii p I'm Until'" bak"l)'
i'sl Kiliiii'il) 'p "ni'li .l.tuir" Miilnlii),
llll Inliile it.nl il tit k- - I i Hili M,i).i'p
l.u.ilttnle, nil' I tin Cali'tlnlilit I ' t I It 'III -
ill.) 'p bi.' pt..t- -
I I." tin- ip (liil l ilk' u n.', ami llii'le are lin
Imp " I pat ii. k' nil) "I 111" lillll'lllii,'" ... tl.e
i lillli' I'l'K k
In i.ilu-- i wni, I", tt mil rli'pti nut Hi"
I.I.h k ll III I III llllirli'" DllliilaU ll'ilfl(.i. ii)i,. 1, ml pint!
A lei i ltd vi ilnl "l.-- i m in plt-- t hiIiiij.', mnl
'In tl' itli Drilling to pat" III" low II
li ' in ' ' i i 1 1. Hot.
I i. '.'.I p in. Tin- - tilt- ip nut, ami
n.i'l'Wi. ....ks limli) ttntatetl. 'I In- - Inl-i- "
ii k nil
TllH Inasfa
it.. ... pep nl n t. .wp I.n' . . til
I" ", I' ll.ii. Ii, i. I . '..I, Im'.) ..,uiit", in iiitiiiA I It i", .nil line;, i ii
J I, noli, e t A J.. Ini"'. I,, m il ki t. i.'.lK.ll;
A tiittitki'i. tw lm .nn.'". il.il'H, I'
It- - i tietl) , piiI. 'li, i.l,''iiiii I iileilniii .li "line,
; I .t i t n i ; Y M. Mm in) , l,.,iMi.ic, l.'t.i isi;
.1- p. pi. Mn... ). hi. ill i taki'i, l,.ti'Oi
s in I aunt .tl.,( H " I nt i II Uii'", T.n'H.i llill
Mil) il, tinntwnl", i'J 'H'll; .1 I' ll'.N'.'ill,
I.n il ' ill', --','.' ; J. ".'pli Itit.Ulil, two
I. II, nl ..(.'., T.IHal; A I' , ipli litre
I. i 1. l. , -- 'J.lluO I mi", i iialii ..p, 'J 'JnO,
I'nlltl ItiPUl ittn c, H'.,.'ilMI
Iril-l- ei 's nnu uf Ileal I "lair
Wtipii-ik- - un Id ii Id .l) i.f ii'liruar) A l1'., Jul II I ill, mill W i r. "lit" lit rktt-tll-
in. ul., in i.t- -l ami it" ttiitl I II lUnm it
lis--. I in Ini-- t up '. Hi .nin." iii.il I. "iiipiit..
h" li lli ". Ii'-a- l hi llntp III Ida
III loan ul till . jii-.- ,i. III tli" I'.HIIll)i.f Itprt. alill... ami Iii ll." t,f Nf
nHini.. lm iiilt- -i mi tl," inn Ii I ) Hi" lamlfuru.i'li) nf I'ali ii Mi, lit a, n tli"
li) tl.e I ml. fi iinpil) nf A lit i tiit .
m
. n.i Hi" ulli n tin. isinl" f t l in or I
tt' Mtiip.it" Iliti. a il Jl". Claris I la' in alnlnti
it." Stat In llii. mil' fnniipii) f Milium a han-l- i
n s I mi, I ,t i mi Mnr it llun. ma . iiiu.rf ii:. tin--
nrlli Ml Ip, f to I'aal . "tail )'ltni atnt
t'ln half tn as, nn Ii" "-- pi .il.., Irt.iii t.r li it,
".iiili. I ii v ra... tin IIip pntiili d.iIp Iiihm
1 tu t li I rt tl.I"' lil.il n p half
ami in tlii- - "t"t mil", frnlli linllli Ii. miiiIIi.
"ptpiit) .il.ris. tanui. ami Uiitia tit" antp
.hiifl) ili'ti.t.l In Hie fsiillni.il A Mil. Iij tin. ill
ul In- - iIm'iiumI i(h, J ilium ttinij i" llill,
t .nit-- 1 A,ru lit... Isss, p. nl niiritp.l h) Hip
I'lt'latlp in llama I In rnuiil), nn lln- - .irl
lit) f Jul , Issn ami r nrilt-- l in Ihhii. Ki.f wills
ami Ip kiiipiiia, at i ifm Manila.', t.f U.p rat'tntla
llf Ml t'UllIlt)
Alan am.tliar i lis-- f laml In ll ii (M Tnwn nf
til. iiip'ii", In llt'inai Hi. I'i'iillt), inn Mi'lii ti,
llit.4allllt.il nil ll.l. tat-a-l anlpii tl'lt rn ,tl ftfl fi"!.
Mint U tl." hint lkrk nl ll.ii ln.ua,. tifl).lu uinl
.. ili I In I. "ti tli" i alilt-- , i.titi l.iu ilrisl .tutl
inn" fp i . nn lim "al i.I. ,i ik l)tlirtst anil inn
i alt ttt, l.li'l t. ti " anlltli alila nil" ull'lr tl
nml ia Ihiiii.iI.-- I . li tl," l.t ir I ti sin l etui li) tli
liil nl jnlii. A. 11.11, ami nn In. anulli li) ijiw
...l.il- - f. in. ml) t.f I'strti'k lil.ua in, sli-- i u IIip
.ihiIIi mil wrat Ii) I, i.no' a il laluia Irlinrv'',
n in rl nf t. aril. nl" I "iiilt'lana, ami liy a
lirita'. inailaa) w It'll pIiiiikisI In Dip ualil Jnlm
A. I ill. in, il tail x IIih aainp I'ltinart) atn li wsa
". iiihjiiI In iip aniilJnt.il . Mill j li rt'Uilit
I Hiul una li) tl, tt. tlitlptl Uatrli VVtli, Is-- 1
n't,ilil.a"l I Inial linn in Ipvii i'i.s'iitt-- 1 a 'in .
a mt fur Hip
.iii" nf a.s'iiriiiK Hi.. pa)iiu ut nfa i t'lnia !r) lint" It-- urn it tin aitiutt tlittp aa aanl
.1. .1 ..I ' r -- i f r 'ii-- t a un nf Kit" llun.ir.-- l i.tn
1 lit) Uniiiiia. wuli inti ri--t finui tl." iiialnritr in
aiii'ln t , nil, ,j)i.t I "Inn. r, A. I),
at t "inli nf twti.tp aripiit (ar aniiiuti,
hi. .I nn itliit'tnJ II I, slar I In on It 1. -1 nf
tll.it talta MI fut t"i "til in ll i. I, til p nf ll.n ris
of aanl i' .mitt i.f t.u
il,.'J.. I, .la) i.( limn'). -- ii. ami ill
lama I, llf IM!t , nil .karp .Nil lTi7.
An. I . 'li. nii aiun iii"iiliiiii-- l Iii
--Hill ,llaaii) l.,l' a I Ulrf a H kllll I" ltI'.I.I.U- - la alall till llltl-ri-a- t ll"ill llipaaiil llll!"intriiial auirp tin. llll. iln) uf A. II
til. I alii'lPta. l la I'lliVl.l In aalil iliHsl uf
Ir.la' liml III I'aa" nf llaf till! III U.p .ii) llirlit n'
II. " r i t'll it iii aanl ..tiniii-.- r) i.i.Ii. nu iillniir.1,
in i.l ant .nt i nr In- - iiili-rpa- l iln.ru. u,
ai'i'niilliiii - itip t nnr ami . i.- - t t.f an.il m,
ll,. Ml i.l. ll.i' iti'phriil.iiii, In w . I. tin, nl IIip Ira-a- l
lii.Mi-- a.tiil tint", th aanl triiaiis ah. nlil irt,
In a il,.. -- ni at ila huh ail Ui riithl litV
mnl lU't-t.-- t ft tl p asiil Jul ll A. llill than In at
i.iilil . niirlii'ii. tn lln-- liUli" I li.il'rr fur cii.li
llilir wt-k- i' Imlli'p nf am Ii aitlt In I.)
I'llli U'lilllin ill a..Ill" ll"aliatpr lllllali.ll in
aanl rt.iititr nt IU lahlln,
Sua. tl.i'rpfiirp. in Hip wriili'ii rpnpi Hip
Inrfal nwnar ami lm il r nf wil'l ..ri.tnlaanrj rmtp.
I. ttarria, lim linaiia. iifnrpsiiiil, lll,
nu Hi" Mil itar nf ,l.illi arjr. A 1). I "'.', t tlm fniiit
Ilia. r llf tha Hatt I'tlld, ill lliPi'.l. I,f A llll,ll.'r.
.iiip in Ilia ttiiuil) t.f lU'iiinlllln. liTilt.ir) nf
S.' Jlattrn, at tli" Imiir uf I. n'rlia'V In ll.n
lm.main, irii i.l iiirvll at .nlillc InIII" lllKl.lait lllll.lar fur I'na , I hp af. rpMtlll nii.
art) tl PCiilHsl m ul il.. nf trim, f r tli" pur- -
aPHiif aallaf)lllit I h" ""111 i p,a nf Irtlal kllll I li"
rita uf avUtiitlainii, aal" ami i nlii")ll tt, ami tha
ftMMi f tlm ti inli- -, taip pte.
II V HA. IIHH.
Vt II. A niTtatx. Trtiatpp.Atluriiai abil s.il.rilur fnr
PIERCE'S
PLEASANT
PELLETS
.C(fri
SICK linADACMG,
UILIOUSNUSS,
CONSTIPATION,
irvc'tc'fvtaxta INDIdGSTION,jV"tt DYSIMJPSIA,
POOR APPGT1TE,
and all dnuitgeinrnts of Ihe
Stomach, l.ittr and ftowtli.
0 al! dnigKisli,
ONCB USCD tv
ALWAYS IN FAVOR.
YOUNQ SPIRITS,
rljorou bxjr and
robuit utrttiKtlt fnl
low kihhI health.
Uut ll fall when the mmvital miwrr arrwrnk'nrd. Nrrvnui
debllltr ant ln- -t nf
manly power result
from bail hahlKrou,
Intrtril bytheyuunn
thrnuffh iRnnrauev
of their rulnoui con.
arquencea. Iiw
pitiU, melancholia,
Impaired mcniofT,
ninrnte or Irrit.ttile
I ....
-
. r r 1 u .1 ! , , .
"H"ri, itrar tu iiiin-iniin- t ii .mity annll.niifuntl anil one ilrranKi inrtita uf kmI
ml ralnil. rrsult fmm purli prntlcluiiaiuac.
J1'" All tltrae arc iM itti.iiit iitly cuiril liylint invetl methmlxof trcattiicikwltbuut HitpattHit IravltiK liorur.
A ttirilical treatise written In plain but
ciu-t- i Unituaie. tun' un nf the nature,)iii.ii.ttia nntl ruiibi'ilv nf such rliseaca,
Y.li'.' '.'T1' 'ih'l i" i I'l I" riivi'lope, on
tl. !' V1 ""' imtii e. with "t-- i nl in otanipa,LaaiTlV"" All.llP.s WllNt.l.'H DlSI'KN.
MI.tm.AL AhMKlATIHM. Htlll'alo, N.Y.
The new .. , ,)irr f UlH ,.,, Tllnnr
company, up , oK.,,,. ,tntt)Lr Hh
tlii-t- , elet t.sl at a ,.( ufnti(, are: W.
tMla.lley, W.v htr,,1C, li. J. Patter.
ann, M. L. loU-- i I-- Mllclmll, J. 0. Unit
p llnf heina The ufllcer in as I
f.llnwa I'real'letil. V V HlinnKI vl'e
preaiiletit, I'V II. Mltrliellt lietaitl'ir, M
I, (Vie peciflnry, M I, Cliare The
unpllnl plia-- ip I .iHHt,HKt
NOTES OF THE RAIL.
Tut mime uf tl.e Ihilllimire A l'hlK'h
bus la-e- t'linii'i'il tu the York t .Smith- -
em.
Tut: Wnuiirr t'omp(ny hu retluceil
the price of In rth- - on Its curs
IiiiIIiiiiiihis nml M I. mils tn g..Vj.
IMU selieliie is mi ft Hit lo
the Mla'tiim ItiinsnsA Texus of neiirly
I Itm.ioi in tc- - of li.tul belli us rlrfht-of-tttt- )
tlirmi.'h the l liiN-tut- tuitlnn.
Till Siiuthctti rutlttii) hit" Just civ,.. i
un nrtler fm- .'i. tes. nml In pur-- I
siiii.u'c to Its sluteil Hiiey to t'lu'iuir-- j
lu'e Ii fill liulii-liu- s purt iif the ortler
af'H-- s to u liiclilii'iliil eoiieeril.
is st.iteil on the highest iilltliiirll v
Hint n nioteiiietit hns i slnrtml
citii' .iiv tbe southern lines for tlienrin
In..' of puasciik'cr trtiin erctt s tt lth tire-nun- s
to icpt'l iittni ks of trnln robla-r-
It is snlil tliut thu pit) of liH'omoHte
i li.rilu'i'l s Is Miliirtlllirs sai iiiiieh iiIhiic
Hint uf lllitii r ttilluluist ml i t e otllrt-r-
t ,'t' Ii li t their st.H-rlnr- s tliut the
it. nm. ut is nut to nppoar
ilpiti the .n roll
h'lltt ni ciii.'1'r t rnlns bnve the apleli-ilii- l
reci.rtl of the I'mplre Mnte ex
pri ss in the mutter of llllt tl) s f oil
time ll exiitlillilltioll bus shotvii tliut
It tins not lute it -- itik'lc iln) frmn June
It In I I llirlllslte. u of I
months nml I'.' tin) s
RAILROAD NOVELTIES.
.1 K V t rhl bus Ih'cii nppolutrtl to
the .....ipie ni.lroiiil ".llinli of hialorinii
of the l'i'.iii-- t I x ti ii in lines.
Tnr. tint t i.f its tthich the
I't tiiisi It uniu rtiili'ouil it ill put up in Ila
I'ltil.iib'lphtu -- tut mn it ill Ih one hum
In. I mill liftt'.'li feet lollk.' b) tlftet-l- l
itnle It is t'lniiiietl Hint It it III -, thu
lnrc;est limp in the itorhl
As Ire Iih'iiiiii ilite tvnk aottit yenra
tU'ti tn .us! rui'tetl for use In Itusaln It
Is einplo)etl to haul freight Ivtitcuti
M Ivtcrshuraf nml t mnstiult Thu
front purl rtvtU on n slt-iltr-c ami thu
ilrivi.iar tthvel are hluililvil with
spikes.
tllMUIIIAt sllltK' 1 11 lea of ontton
tire f shipH'tl from Waco, Tei , l.y
the Missouri, itunsnx A Texit naxil.
The bnles lire presaeil cotnpnet ly. ami
eneb wrik'lis four llttliilreil ami ninety
"iutuU lit, this tietv iiieth.al a car
rim it tt 1 one liumlreil ami ten bnlea,
Ar l.ntiiloti. I'm,', a oiiiipniiy hat
Iveii rt'i.'lsiereil with n cnpiNil of fifty
thoiismul Hiumls in ten 'suiml shnrea,
to itcipure. ilevelnp nlnl ill-- a .Mi nf nil)'
ili'surtieil tolmlic.ite niisiiiin-icull- )
Ui ptisM'tiers In railway tritina
the tiMiic of the station which tlm train
i approaching
FASHION FADS.
('lt-a- at Jiu-ket- a of mlrot arti much
liknJ by ynuutf ilrls.
.St.irvii.tsa jacket iif various ma "a-
trial ttitli paamtiturU vtlrfitiff r
popular.
A lilispanf cloth with a narrow moire
pitnrl ilown thu front la amunif thu nuw
Importatioiia.
Mt-rr- are aoniawhat la riff r than
heretofore. Many muffa will U uao.l
iliiriiik' thu coiuliiif ttinUr without
other fura.
I'AI'KM of tnolre are trlmmrtl with fur
collar ami lllieil with brl'ltt silk. On
of the hniiilaouiest of these ffnrnit-ntJ- i
waa recetill) mnile to ortler ami liimtl
ttitli very atilT brocntle.
I'iimink. from 'xipular, hat
it fml. nml every woman tvhu
lina money to buy It tvanU ermine in
pome form or another. The nnly illlll-eiill-
U ita kenreity ami extravnmitly
hiK'h price ) tine ermine la al
most iiiiH.aslble to obtain, anil the moat
fithulmia prices lire pahl for It. W. Y.
Ltnlg-ur- .
BAYONET POINT8.
Only fmir of the Mirvivon. of
urii.y tire still allw: Jemi
.Incipies Snbnlier. In.', Victor llitillial
I. ml .linn llousset, lot, ami Joseph
Hose, loo
l.xi.iM.ini in I'niKr MitiviitK suyi
Hint In the I il.vmpiu. Mluiieap.'lls,
nml Neit York, ite hute four
cruisers Hint for speuil ls-n- t anvthliiif
in the itorhl
AllMIMI'tl ia now usuil i"steui of
steel for the miiU nml l.i-e- l plutes nl
the llcr.iiun solillcrs' lanits, 'the re'
suits exH'ctc I tin- - ip.icker nml U'tter
iiiarrliln. uith less fuli'ue to the men.
I'leri-ii- ycurs nfler they were Inst in
tl.e ilisustcr nt Ismiilhlit unu. in Zulu
Intnl. the colors iif the Twenty-fourt-
rclliient. tl.e Ninth Willi's llorilcrera.
huve la-e- recovereil. They ciiiite soinr
ivuy into the lunula nf a Trench noble
mull, who hns Just trtin-frrre- il them tc
the llritikh military nttuchc al i'aria.
DYING WORDS OF QREAT MEN;
tioeTiir Let the 111. t enter.
Tapho InioThy hamla, O Lonl.
Knis- - I feel the iltii'aa
over me.
Ili.liiu:ii me with a gTeat
thought.
l. I't i.Kl Clasp m haiul, my dual
fiieml: I ilic.
AiiIUhov N'e with what jfrace
I hristlau c.i n ille.
I At.t.ivii. ia ther
no lirllilni; ileiitlr.'
Slit V tt ti it Si OTT-- -I feel aalf I were
to Ih- - myaclf ncjulll.
I'm m nn it V nr Ilr.NMAiiK-The- re Ii
not u .In .ji of IiIihhI on my hamla.
MlitAULAi 1,,-- t me .lie amitl tlu
soiiiiiI if ilclictoiis inusli anil the fra
irrut.ee of HnttiTk. t'hriktlan at Work.
A MixlMt Ailrtlsr.
There Is oiiicHiliik' ruther alumilnir
to the onlimiry mortul In an atlvertiae.
i inent tthleh iipptiirn In the London
Athcm.c um -- the uilvrrtisemriit of a
liuly who ia it H'rffii urnM'iiii of Intel,
left in. I mnl siH'i.il virtues. "Lxpcrl-ence- il
lltiis'iiist. Iltteriitettr, aeeretary,
etiltiireil mitsleimi, pleasmit
rueoiHellM'- "- hero is u eutnloarue euleu-llttc- il
tonppull the la. bleat. Moreover,
she la "iieeiistiiiiieil to various conn,
tries," nml is cnp.'tblc of iinili-rtiiklnt- f
either "ttiltlon Hlnlsliiiii;) nr lioiise-ki-epiti- if
she now "nee k any Intel,
lee tuitl is.st at home or abroad,"
E. E. BURLING AME'S
iSSiyiFFIBEVLORv
aUiiMt. 17M 1 1TM U-rn- it, tmra. Uk.
DEEl'DALK'iS Ol'KHATOll.
How Quy Hneloton Found a Lcmy.
Lout Klnuooo.
It t illflli-ttl- t for society to at
kliowleilis'e that titty lliilelini it at a
mull whose meiiliil rlllier wax fr
mIioti- - the urernL'e mul ilhl ample Jm.
lice to (he eiliioiit oiial ailvantuafei
tliut hail been Invisheil Uhiii lilm
He whs it h.iiiilsoine mini ami heir to
the 1 it li'li hi prnterty - two (acta
llite aullli'iftll fnr kia'it-t- to receiTt
lilm with cnnliiil itelcmue. ami ivlipti
Irene I Itrtts urcepleil blk hatlil stK'li'ty
klttileil appioi iiik'lv
Miss I urtls mis iirkuoivlrilk'ril to la)
the belle of her .'.Hie, ami brills' tin
only cliil. I uf utie of our mertiianl
princes the eii.'ii .'itnctit whan ate
nmim-ei- l ciiUM-i- l ll tt- - tx Mutter
Mrs lluletou, tin) a mother. ai
the llrst to cull upon the fulr fiancee
itfler her ami's offer liml been
She foiiml Irene, her haiuli
ulle. her lur'c even looking far lulo
Ihe future
Hue Mori roil k! I tlm youni K'lrL
"llarlntkf "
Then folloiteil lotia'. cloar caraairi.
Hint told hott narinl) tltrae womto
lot eil euch nther
"Sn I mn to hute a ilkithhtor?" tin
obi linlv snnl, loviUkflt
"Ami I n ...nther I are so little of
fnther Hint he is mure Hkn a frielnl
t lin it a nenr relutmu "
' ton kinitt liny (in't to "Sew llf
leans next lire It n ml will not return
until Muy He thinks it will take Lira
three mouths, at least to settle lut
.ilfa Irs tin re. ami he it HI bp renily fir
l.urii"- - iimiilli I shull N' ifi'Mlutr Your
house reitilv, Irene, ittul you must aid
me In Iriim,' to keep lint itt home
"He bus been hmiie now. hotv lone'1''
"Not ipntr ii )"iir. snlil the olil hi, r,
iibriiptl). "ilo ou Unoiv hint Inti i;
ton lire ' I know l.ur coubl never hat
murrit-'- l an ti,iv irltl He tvorskitit
be itlty I think there is soini'thlnH' inl
Ills selisltire lint urn thtil p.ialtlvely re
coils from tlefeet '
There were other eulls of couirratu-- l
Inlloti, nml n week pus-- ci swiftly overy
Irene sheml before till) starteil lltturj
his jouriiev to Neiv llrleaua, with tlirR
iimleratiiuilim tliut thr prepnratlim
fnr it iteililltiL' In June were to I
presaeil furituril ilitrlui,' his abatsme
Irene foutul herself an busy ami a.
liuppy tliut over her ilitv ilrea.ua
future cuiiteiit not out forcshuiliiwlud
fit ilti tvuriteil her of the atoruia tliaS
were to breuk upmi her life
She hail been spfiiillu a ilay with
.Mrs. iiiileiun. nml inkrethrr they ha.
rlxileil stores nml keleuteil tluiuly (fixal
for the bcuulifiil troukseitu in actlt
pre pa rut ion. When they reacht-- B
limnc, u k'et.tletiiaii to sae Mrs, llailel
ton wns uiiiiiiuiH'fil to he tvaitlnir herl
return, ami Irene run llirhtly itp tin
ktulrs to remove her hat ami cloak,
tvlillc her hostess went lo the ilraiviiig
mom. Her visitor provcit to be tluj
coiitl.lf mini clerk of Mr Curlla, witM
un uppiillliia,' story Irene' father ha.
henrtl that ilu.v of t'u utter fuilitre ul
it in which his entire furl
tune wits iiivolveil, unit hail committetl
stiit-lile-. In the hours of L'rlef Ircn
learuett more fully thu value of a frleD
w ho loveil her aa u tliiiiKhter. She wift,
not allotveil to return lioitiu; th
fuuernl, the aale of her fnther' houral
unit property, the weary iletull
sa were all taken out of he
hniiils, nml she tvua allotveil to uunaM
her L'rief in seolusion.
Just oiiit week after her fathrfH
ilt'ilth Irene recelvetl a letter, whid
she took at once to Mrs. Ilazleton. 1
wns frnui a relative of whom ah.
Iiearil for the tlrst tune, a brother t
her iiiother'a. He wrote to her, ltd
fnriiiliin her that her mother hail liee
ii pour fuutory Kirl at the lime nf he
uiurriiiare. nml that her futility ha
never iiitr.nleil themaelve Into hr
luxurious home
"t tun a poor tuuu, iiu wrote, "ran:
iu-a- ' my I in ui; ua u telepriiafh oiierato
but I have it h unt' to otter you. Yo
will miss the luxuries of your father
Inni-- c, but I will is'ivc you eomforF
t'ome to me mm, or ul uny time write
) mi ueeil n Inline
"Am I ter) ihior".'" the younN' pi1
iisUcil. rciili.tiik' for thr llrst time th
her f.itln-r'- s tleuth Involvetl alati a l
of property
"Are y mi not (iuy's protnlscil wife 'ii
kiiitl Iheohl luilv, reprouehfully. "Ytni
home la here, Irene, until you leave I"
us (iuy's wife. Write to.vour uncle, iu
chllil, mul tell him your mother clainl'r
you until your promlscil hunbanil
turns "
Hut the letter wa naver written,
tvaa lonp; paat mliliiik'ht on the nil!!
follow lug this coiivcrsntlon whr
Irene tvaa rnilxetl from kleep by crHkioi puin ir.nn .Mrs. iinzlutou ronnf
She rmi nl once to meet a siifht of hutj u
ror. ller olil frienil hail fulleti akli-r- j ll
over the tire ami slept until her Ih (
bail fullelt lltwtli tlie heiirth. rntti'hi1
lire from a eoixl ami eommunicateil tlf. '
llitine to her iln-ssin- troivn. Whr
Irene reatiieil her she wna iu a blufj
IIIDue momrtit of hrsitatlnn increakt- -
the frightful peril. In an Instant tli
little IlL'iire tvaa wiaptK'tl III till
blmikt-- from the bt-il- , preaaeil cloati
by Irt-tie'- a strong nrms, while aha erirl
alouil for help 'I he llatnea wero at.
lllieil. a liliVkleiaii aiiiiiimiiii-il- . anil irJa
kiifferer'a iujuriekitreakei'l before Ireit"'
thmufht of huraelf. Not then, not ut
til tlitya later, ilhl she fully realize thf
she liatl anveil a life ami loat Inf
Isveuty The burn were not aevrrf.'
but one able of her hively face wat"
ilratvn out of ahnpe, Mrs. llazletou
Injurlea were scrioua but not morli
ami (Iny wna not kutumoneil home
May huil arrlvetl, with Ita balmy alT"
ml fresh ftillufe, ami Mrs. Ilnzletif"r
ttaa able to alt up the a'.cater part 4
lite ilay. She knew well that iniif
af her rnnlil rct'overt- - tvua line
Ireue'acnrcful nursing Now lluy waF1
coiiilnk, ami the temter iiiirke woulf1
have her reitanl, The noon trai 1
won hi brill',' lier ot. home. Kin
"Now, Irene, llres yourself See, Wilt
Ik almost eleven o'clock, nml Out- - wit?1
be here by twelve. I'ut on your whitfj""
collar ami e.Hfs, dear, to relieve tb-f- r
heavy bliu-- You will not wear hr
much longer " pni
No other retnetly ia mi reliable In rai
of itutlilen rnlila or couifha, nr fur any tm
all tlrranin-mrnt- of tlm (hrtiat or Intra
a Ayrr'n Chriry I'eclnral. Tli la woml
nil lii"tli-i- affntila irrcat rvllaf In ci4 Lauiiir'lliiii,ef"i. In ailvat.eetl atajfeaol ttaV
tiippano
It la often a myalery how a colli
been "cauifht " The fact la, huweYeB
that wlieu (he h'.wi la pia.r ami the i)
ten. ilrpreetl, line larcoinea jwcullflj
name to iitpeaae. When tlie apMlll
tbe atrenirth fail, Ayer'a Uanaparill
auouiii ua iaaenwiiuom iitiiay.
